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  I	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  dette	  projekt,	  har	  flere	  vist	  stor	  hjælpsomhed,	  der	  fortjener	  en	  særligt	  tak.	  Tak	  til	  Claus	  Mathiesen	  og	  Peter	  Zacho	  Søborg	  for	  tid	  til	  samtale	  og	  hhv.	  oversættelser	  og	  tips	  til	  artikler	  og	  blogindlæg.	  Til	   de	   ukrainere,	   der	   tog	   sig	   tid	   til	   enten	   at	   mødes	   personligt	   eller	   over	   en	   til	   tider	   besværlig	  Skype-­‐forbindelse,	  skylder	  vi	  også	  stor	  tak	  –	  jeres	  levende	  beretninger	  og	  refleksioner	  har	  beriget	  dette	   projekt.	   Maya,	   Oksana,	   Sergiy,	   Vadim	   og	   Fedor,	   det	   ville	   ikke	   være	   lykkedes	   uden	   jeres	  hjælp.	  Tak	  til	  Lastivka	  for	  at	  være	  yderst	  arbejdsomme	  og	  hjælpe	  os	  med	  at	  finde	  frem	  til	  tre	  af	  de	  fire	  interviewpersoner,	   og	   til	   SILBA	   for	   at	   invitere	   os	   med	   på	   valgobservation	   og	   for	   gode	  diskussioner	  om	  situationen	  i	  Ukraine.	  	  Sidst	   en	   stor	   tak	   til	   Bjørn	   Thomassen	   for	   særdeles	   nærværende	   vejledning.	   Vi	   beklager	  bekymringer	  forårsaget	  af	  turen	  til	  Ukraine.	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Everything	  comes	  in	  circles	  –	  even	  Professor	  Moriarty.	  	  
The	  old	  wheel	  turns,	  and	  the	  same	  spoke	  comes	  up.	  It's	  
all	  been	  done	  before	  and	  will	  be	  again.	  
Sherlock	  Holmes:	  the	  valley	  of	  fear.	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Problemfelt	  Politiske	   revolutioner,	   som	   vi	   så	   dem	   under	   det	   arabiske	   forår,	   er	   ikke	   de	   sidste	   politiske	  revolutioner	   verden	  vil	   få	   at	   se	   (Thomassen	  2012:685).	   I	   forlængelse	   af	   det	   indledende	   citat	   af	  Sherlock	  Holmes	  kunne	  man	  fristes	  til	  at	  spørge,	  om	  hjulet	  nu	  har	  været	  hele	  vejen	  rundt,	  og	  det	  er	  den	  samme,	  ensformige	  ege,	  der	  er	  kommet	  op	  igen	  og	  har	  udløst	  Ukraines	  politiske	  situation	  i	  november	  2013	  med	  den	  såkaldte	  revolution	  på	  Maidan-­‐pladsen	  i	  Kiev.	  En	   revolution	   involverer	   en	   drastisk	   transformation	   af	   samfundets	   politiske	   strukturer	   og	   et	  forsøg	  på	  at	  transformere,	  det	  der	  legitimerer	  politisk	  autoritet,	  altså	  en	  reformulering	  af	  ideer	  og	  værdier.	  Ydermere	  indebæres	  en	  formel	  eller	  uformel	  mobilisering	  af	  masser,	  der	  underminerer	  autoriteterne.	  Et	  teatralsk	  udtryk	  kommer	  ofte	  til	  at	  præge	  det	  offentlige	  rum	  med	  gadepolitik,	  og	  der	   kan	   følge	   situationer	  med	   enten	   virkelig	   eller	   symbolsk	   vold.	   De	   politiske	   revolutioner	   vil	  ende,	   når	   de	   ekstraordinære	   øjeblikke	   bliver	   kanaliseret	   ind	   i	   en	   ordnet	   og	   struktureret	   social	  situation,	  hvor	  magt	  ikke	  længere	  bliver	  fundamentalt	  betvivlet	  (Thomassen	  2012:683).	  	  De	   opstillede	   kendetegn	   har	   en	   tendens	   til	   at	   gentages	   i	   forskellige	   revolutioner,	   men	   en	   af	  Thomassens	   konklusioner	   er,	   at	  man	   ikke	   kan	   forvente	   noget	  med	   sikkerhed	   af	   en	   revolution.	  Dette	   skyldes,	   at	   revolutioner	   vil	   forløbe	   med	   liminale	   øjeblikke,	   hvor	   strukturer	   er	   blevet	  meningsløse,	   og	   derfor	   vil	   revolutionen	   være	   uberegnelig.	   De	   liminale	   øjeblikke,	   der	   ikke	   kan	  generaliseres	   over,	   må	   derfor	   studeres	   som	   enkelte	   begivenheder	   (Thomassen	   2012:702).	   I	  forlængelse	   heraf	   pointerer	  Ted	  Gurr,	   at	   der	   er	   to	   indgangsvinkler	   til	   den	  politiske	   vold.	   Enten	  kan	   man	   undersøge	   eksempelvis	   revolutioner	   og	   ideologi	   generelt,	   så	   det	   bliver	   muligt	   at	  generalisere	  ud	  fra	  materialet.	  Alternativt	  kan	  man	  dykke	  ned	  i	  en	  specifik	  begivenhed,	  hvor	  der	  er	   hændt	   politisk	   vold.	   Denne	   indgangsvinkel	   kan	   benyttes	   til	   at	   specificere,	   hvad	   der	   startede	  begivenheden,	  i	  hvilket	  omfang	  den	  har	  fundet	  sted,	  og	  hvordan	  den	  afsluttes	  (Gurr	  1971:	  16).	  På	  denne	   baggrund	   må	   selve	   begivenheden,	   opstanden	   på	   Maidan,	   studeres,	   indledende	   med	   en	  introduktion	  til	  Ukraines	  historie.	  	  Man	   skal	   relativt	   langt	   tilbage	   i	   historien	   for	   at	   finde	   Ukraines	   storhedstid.	   I	   det	   10.	   og	   11.	  århundrede	   var	   Kiev	   centrum	   for	   den	   første	   statsdannelse	   i	   det	   østslaviske	   område,	   Kiev	   Rus.	  Siden	  har	  Ukraine	  og	  Kiev	  primært	  været	  en	  del	  af	  forskellige	  riger	  og	  har	  haft	  mange	  forskellige	  landegrænser	   (krigsvidenskab.dk).	   Efter	   det	   russiske	   zarstyre	   og	   det	   østrig-­‐ungarske	   rige	   brød	  sammen	   under	   1.	   verdenskrig,	   dannedes	   der	   selvstændige	   stater	   i	   det	   vestlige	   og	   centrale	  Ukraine.	   Disse	   forblev	   dog	   ikke	   længere,	   end	   til	   den	   røde	   hær	   havde	   erobret	   størstedelen	   af	  Ukraine,	  og	  Ukraine	  blev	  en	  republik	  med	  selvstyre	  i	  Sovjetunionen.	  Ukraine	  blev	  et	  selvstændig	  land	   i	   forbindelse	   med	   Sovjetunionens	   opløsning	   i	   1991.	   Dette	   blev	   erklæret	   den	   24.	   august	  samme	   år	   og	   et	   par	   måneder	   efter	   bekræftet	   ved	   folkeafstemning.	   Landets	   endelige	   grænser	  optegnedes	   efter	   anden	   verdenskrig,	   og	   landet	   forblev	   intakt	   igennem	   Sovjetunionens	   fald	   og	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frem	  til	  den	  russiske	  annektering	  af	  Krim	  i	  foråret	  2014	  (krigsvidenskab.dk).	  Det	  var	  dem,	  der	  var	  store	  og	  sad	  på	  magten	  i	  det	  sovjetiske	  system,	  der	  også	  fik	  magt	  i	  det	  nye	  Ukraine.	  Eksempelvis	  er	   Ukraines	   første	   præsident	   tidligere	   direktør	   for	  missilfabrikkerne	   i	   Dnepropetrovsk,	   og	   han	  blev	  senere	  sat	  i	  negativ	  forbindelse	  med	  en	  forsvunden	  journalist	  (krigsvidenskab.dk).	  Både	  Ukraines	  økonomi	  og	  politiske	  lederskab	  er	  stadig	  tydeligt	  præget	  af	  oligarker,	  der	  ejer	  85%	  af	   landets	   BNP.	   Deres	   tydelige	   tilstedeværelse	   i	   Ukrainsk	   politik	   skyldes	   bl.a.,	   at	   det	   er	   en	   god	  forretning,	   og	   på	   den	   baggrund	   er	   kampen	   om	   regeringsmagten	   ligeledes	   en	   kamp	   om	  markedsindflydelse.	   Oligarkerne	   er	   ikke	   en	   samlet	   flok,	  men	   konkurrerer	   internt	   og	  med	   hver	  deres	   magtinstrumenter.	   Petro	   Poroshenko,	   der	   i	   2004	   under	   Den	   Orange	   Revolution	   var	  Ukraines	   22.	   rigeste	   mand,	   benyttede	   dengang	   sin	   Channel	   5	   til	   at	   støtte	   Jusjtjenkos	  valgkampagne.	   Oligarkernes	   stærke	   repræsentation	   i	   regeringerne,	   der	   fulgte	   Den	   Orange	  Revolution,	   viser,	   at	   det	   ikke	   lykkedes	   at	   skille	   politik	   fra	   forretning,	   som	   ellers	   var	   et	   af	   de	  primære	  mål	  for	  Den	  Orange	  Revolution	  (jamestown.org	  (1)).	  	  Jusjtjenko	  vandt	  præsidentvalget	  i	  2004	  og	  indsatte	  Julia	  Timosjenko	  som	  sin	  præmiereminister.	  En	  post	  hun	  besad	  frem	  til	  præsidentvalget	  i	  2010	  kun	  afbrudt	  af	  en	  kort	  periode	  mellem	  2005-­‐2007.	   Timosjenko	   ejer	   et	   gasfirma	   og	   har	   en	   milliardformue	   (jyllandsposten.dk(2)).	   Ved	  parlamentsvalget	   i	   2007	   vandt	   Timosjenkos	   Blok,	   og	   fordelingen	   af	   tilhængere	   til	   hhv.	  Timosjenkos	  Blok	  og	  Janukovitjs	  parti,	  Regionernes	  Parti,	  ses	  i	  kortet	  nedenfor.	  
	  Figur	  2	  Kilde:	  Claus	  Mathiesen	  slides	  bilag	  6	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  Her	   ses	   en	   tydelig	   politisk	   deling	   af	   Ukraine.	   Den	   vestlige	   del	   af	   landet	   støtter	   den	   vestligt	  orienterede	  Timosjenko,	  mens	  den	  østlige	  del	  bakker	  op	  om	  den	  pro-­‐russiske	  Janukovitj.	  Ved	  præsidentvalget	  i	  2010,	  hvor	  Janukovitj	  kom	  til	  magten,	  viser	  samme	  splittelse	  sig.	  
	  Figur	  3	  Kilde:	  Claus	  Mathiesen	  slides	  bilag	  6	  	  Timosjenko	   havde	   forinden	   lavet	   en	   omstridt	   gasaftale	   med	   Rusland,	   og	   et	   år	   efter	   valget	  fængsledes	   hun	   for	   embedsforsømmelse	   af	   Janukovitjs	   regering	   uden	   rettergang	  (jyllandsposten.dk(2)).	   Janukovitj	   sidder	   på	   magten	   til	   han	   afsættes	   d.	   22.	   februar	   2014	   på	  baggrund	  af	  oprør	  og	  voldelige	  optøjer	  på	  Maidan-­‐pladsen	  i	  Ukraines	  hovedstad	  Kiev,	  som	  ligger	  i	  det	  vestlige	  Ukraine.	  Det	  er	  således	  ikke	  tilfældigt,	  at	  Janukovitj	  væltes	  af	  opstand	  fra	  borgere	  i	  det	  vestlige	   mere	   europæisk	   orienterede	   Ukraine.	   En	   omvæltning,	   der	   fører	   et	   fremskredent	  præsidentvalg	  med	  sig,	  hvor	  den	  såkaldte	  chokoladekonge,	  Petro	  Poroshenko,	  vinder.	  	  Inden	  præsidentvalget	  døde	  over	  hunderede	  ukrainere	  i	  kamp	  på	  Maidan-­‐pladsen	  og	  flere	  tusind	  blev	   såret.	   Dette	   var	   en	   kamp,	   der	   syntes	   at	   bunde	   i	   nogle	   af	   de	   samme	   problemer,	   som	   Den	  Orange	  Revolution	  byggede	  på,	  nemlig	  korruption	  og	  politikernes	  magtmisbrug	  (b.dk).	  Poroshenko	   har	   en	   tydelig	   vestligt	   orienteret	   agenda,	   og	   opfylder	   på	   den	   måde	   EuroMaidans	  specifikke	   ønske	   om	   bevægelse	   mod	   EU	   for	   bl.a.	   at	   nærme	   sig	   de	   politiske	   tilstande	   der.	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EuroMaidan	   var	   dog	   kun	   en	  mindre	   bevægelse	   i	   starten	   af	   optøjerne,	   som	   allerede	   forsvandt	   i	  starten	  af	  december	  (worldaffairsjournal.org).	  Granskes	   Poroschenko	   lidt	   nærmer,	   har	   han	   	   karakteristik	   af	   en	   oligark.	   Han	   ejer	   det	   store	  chokoladeselskab	  Roshen	  og	  Channel	  5,	  en	  af	  de	  største	  tv-­‐kanaler	  i	  Ukraine	  (bbc.com(2)),	  og	  har	  på	  samme	  måde,	  som	  Timosjenko	  havde	  det,	  interesser	  i	  det	  private	  erhvervsliv.	  Desuden	  har	  han	  som	   uafhængig	   kunnet	   betale	   225.000	   dollars	   for	   at	   kunne	   stille	   op	   til	   præsidentvalget	  (ibtimes.com),	  hvilket	  indikerer,	  at	  han	  økonomisk	  er	  stillet	  langt	  over	  den	  almene	  ukrainer.	  
	  Der	  er	  tilsyneladende	  ikke	  sket	  de	  store	  ændringer	  i	  ukrainsk	  politik	  og	  system,	  trods	  de	  blodige	  kampe	   og	   de	   mange	   dødsfald.	   Jf.	   Thomassen	   tidligere	   i	   afsnittet	   er	   det	   nødvendigt,	   at	   der	   er	  forskel	  på	   før,	  under	  og	  efter	  opstanden	   i	   form	  af	   transformation	  af	  politiske	  strukturer	  og	  den	  politiske	  autoritets	  legitimitet,	  hvis	  der	  skal	  være	  tale	  om	  en	  revolution.	  	  Følgende	  undersøgelse	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  umiddelbare	  paradoks	  mellem	  revolutionære	  tilstande	   på	   Maidan-­‐pladsen	   i	   Ukraine	   og	   det,	   der	   virker	   som	   minimale	   forandringer	   i	   den	  politiske	  struktur	  efterfølgende.	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Problemformulering	  Projektet	   belyser	   og	   undersøger	   et	   revolutionsforløb	   med	   fokus	   på	   opstart,	   udvikling	   og	  udfald.	  	  Dette	  gøres	  med	  udgangspunkt	  i	  opstandene	  på	  Maidan-­‐pladsen	  i	  Ukraine,	  som	  startede	  i	  november	   2013	   og	   med	   fokus	   på	   det,	   der	   fik	   folk	   på	   gaden	   og	   dettes	   overensstemmelse	   med	  efterfølgende	  udvikling.	  	  	  Hvordan	   forløber	   og	   lukkes	   den	   liminale	   fase	   i	   Maidan-­‐opstanden,	   og	   hvordan	   hænger	   dette	  sammen	  med,	  hvad	  massen	  opnår?	  	  	  
Arbejdsspørgsmål	  Redegørende	  
• Hvordan	  forløber	  og	  udvikler	  situationen	  på	  Maidan	  sig?	  
• Hvorfor	  deltager	  folk	  i	  protesterne	  under	  Maidan-­‐opstanden?	  	  Analyserende	  
• Hvordan	  kommer	  forskellige	  faser	  til	  syne	  gennem	  Maidan-­‐opstandens	  forløb?	  	  
• Hvad	  er	  massens	  motiver	  og	  ønsker	  igennem	  opstandens	  faser?	  Diskuterende	  
• Hvordan	  er	  den	  liminale	  fase	  udslagsgivende	  for,	  hvad	  massen	  opnår?	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Afgrænsning	  For	   at	   konkretisere,	   hvad	   der	   står	   til	   måls	   for	   projektets	   undersøgelser,	   må	   der	   foretages	   en	  afgrænsning,	  der	  bygger	  på	  problemfeltets	  oprids	  af	  situationen	  i	  Kiev,	  Ukraine.	  Først	   og	   fremmest	   afgrænses	   feltet	   for	   projektets	   undersøgelser	   i	   tid	   af	   to	   væsentlige	   datoer.	  Startdatoen	  for	  projektets	  fokus	  er	  d.	  21.	  november	  2013,	  da	  den	  tidligere	  ukrainske	  præsident,	  Janukovitj,	  afbryder	  forhandlingerne	  med	  EU,	  og	  reaktionen	  på	  dette	  er	  store	  demonstrationer	  på	  Maidan-­‐pladsen	   i	  Kiev.	   Slutdatoen	   falder	  på	  d.	   25.	  maj	  2014,	  hvor	  der	   afholdes	  præsidentvalg	   i	  Ukraine	  som	  følge	  af	  de	  voldsomme	  protester.	  Denne	  afgrænsning	  sættes	  dog	  med	  det	  in	  mente,	  at	   følgevirkningerne	   af	   Maidan-­‐oprøret	   kommer	   til	   at	   strække	   sig	   langt	   ud	   over	   denne	   dato.	  Afgrænsningen	  indebærer	  derfor,	  at	  folkelig	  magt	  og	  politiske	  strukturer	  efter	  denne	  dato	  ikke	  vil	  være	   centralt	   for	   dette	   projekt.	   Der	   er	   dog	   bevidsthed	   om,	   at	   ændringer	   i	   magtsektorerne	   i	  Ukraine	  over	  tid	  er	  yderst	  relevante	  at	  undersøge	  effekten	  af	  Maidan-­‐oprøret	  ud	  fra.	  Som	  i	  tid	  foretages	  der	  også	  en	  afgrænsning	  af	  sted	  som	  genstandsfelt	  for	  undersøgelsen.	  Et	  første	  trin	  i	  denne	  afgrænsning	  indebærer	  et	  fokus	  på	  Ukraine	  som	  land	  og	  statsmagt,	  hvilket	  betyder	  at	  et	   fokus	   på	   landets	   udenrigspolitiske	   forhold	   til	   bl.a.	   USA	   og	   Rusland	   fravælges.	   Denne	  afgrænsning	  gælder	  også	  for	  landets	  forhold	  til	  EU,	  selvom	  Ukraines	  forhold	  til	  EU	  og	  europæiske	  værdier	  er	  med	  til	  at	  forklare	  de	  første	  demonstrationer	  og	  protester.	  	  Næste	   trin	   skaber	   en	   afgrænsning	   til	   Kiev,	   Ukraines	   hovedstad,	   da	   denne	   var	   hjemsted	   for	  oprøret.	  Modstanden,	  der	   startede	   i	  Kiev,	   spredte	   sig	   til	   store	  dele	   af	  det	   vestlige	  Ukraine,	  men	  projektets	  undersøgelse	  holder	  sig	  til	  kilden	  for	  oprøret.	  Ligeledes	  afgrænses	  der	  fra	  situationen	  i	  Østukraine,	  selvom	  man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  den	  ustabile	  situation	  i	  Kiev	  affødte	  det	  russiske	  indtog	  på	  Krim-­‐halvøen,	  hvilket	  senere	  hen	  har	  fået	  store	  konsekvenser	  for	  landets	  sammenhæng	  med	   voldelige	   protester	   i	   flere	   østukrainske	   byer.	   Denne	   afgrænsning	   begrundes	  med,	   at	   man	  ikke	  igennem	  undersøgelser	  af	  situationen	  i	  Østukraine	  kan	  forklare,	  hvad	  der	  motiverede	  folk	  til	  at	   protestere	   på	   Maidan.	   I	   tråd	   med	   dette	   afgrænses	   der	   fra	   at	   behandle	   kulturelle	   tilhør	   og	  sproglige	  opdelinger	  i	  landet.	  Sidste	   trin	   i	   afgrænsningen	   af	   sted,	   er	   at	   zoome	   ind	   på	   byen	   Kiev	   og	   lægge	   fokus	   på	   Maidan-­‐pladsen	   som	   centrum	   for	   undersøgelse.	   Et	   forbehold	   i	   denne	   afgrænsning	   er,	   at	   de	  omkringliggende	   gader,	   pladser	   og	   metrostationer	   også	   blev	   inddraget	   som	   scene	   for	   oprøret,	  hvorfor	   disse	   naturligt	   er	   indbegrebet	   af	   Maidan-­‐oprøret.	   Kortet	   nedenfor	   illustrerer	   det	  forholdsvist	  afgrænsede	  rum	  for	  projektets	  fokus.	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  Kilde:	  politiken.dk	  	  	  Ud	   fra	   denne	   afgrænsning	   i	   tid	   og	   sted	   foregår	   projektets	   undersøgelser	   på	   et	   mesoniveau	   i	  forhold	  til,	  hvordan	  menneskene	  på	  Maidan-­‐pladsen	   indbyrdes	  og	  relationelt	   takler	  situationen.	  Herudfra	   afgrænses	   projektet	   fra	   at	   beskæftige	   sig	   med	   politiske	   relationer	   og	   institutionelle	  forandringer	  i	  landet,	  der	  typisk	  er	  mere	  makroorienteret.	  Afgrænsningen	   fra	   makroniveauet	   og	   udgangspunktet	   i	   mesoniveauet	   udelader	   dog	   ikke	  mikroniveauet,	   hvor	   en	   del	   af	   undersøgelsen	   vil	   finde	   sted.	   Dette	   niveau	   knytter	   sig	   til	  undersøgelsen	  af	   aktørerne	  og	  deres	  motiver	  og	  præferencer	   for	  at	  deltage	   i	  opstanden,	   i	  dette	  tilfælde	  de	  demonstrerende	  ukrainske	  borgere	  på	  Maidan-­‐pladsen.	  Undersøgelsen	  afgrænses	  dog	  fra	  aktørernes	  politiske	  holdninger,	  samt	  fra	  de	  borgere	  på	  pladsen,	  der	  havde	  et	  partipolitisk	  mål	  med	  deres	  deltagelse.	  Desuden	  afgrænses	  der	  fra	  undersøgelser	  af	  politibetjente,	  indsatsstyrker,	  politikere,	  embedsmænd	  og	  andre,	  der	  betragtes	  som	  værende	  en	  del	  af	  den	  magthavende	  elite.	  Der	  afgrænses	  fra	  de	  demonstranter,	  der	  stadig	  bor	  på	  pladsen	  i	  marts	  og	  fremefter,	  da	  det	  ikke	  er	  de	  oprindelige	  demonstranter.	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Begrebsafklaring	  	  Demonstrant:	  En	  demonstrant	  er	  defineret	   som	  en	  person,	  der	  deltager	   i	   en	  demonstration.	  Da	  det	  er	  en	  vurderingssag,	  hvornår	  Maidan-­‐bevægelsens	  aktivitet	  er	  en	  demonstration,	  og	  hvornår	  det	   er	   et	   oprør,	   defineres	   deltagerne	   som	   demonstranter	   frem	   til	   d.	   22.	   januar,	   altså	   inden	   de	  første	  dødsfald.	  Massen:	  Bortset	   fra	   i	   teoriafsnittet	   ”Revolutionens	  rituelle	   faser”,	  defineres	  massen	  som	  alle	  de,	  der	   deltager	   på	   Maidan-­‐pladsen	   i	   den	   periode,	   der	   omtales.	   Massens	   konstellation	   ændrer	   sig	  over	  tid	  og	  alt	  efter	  øjeblikket.	  Motivation:	  Defineres	  som	  den	  motivation	  for	  opstand,	  der	   jf.	  Gurr	  skabes	  af	  relativ	  deprivation	  mellem	  værdiberettigelse	   og	   -­‐opnåelse,	  med	  det	  præmis	   at	  motivationen	  hænger	   sammen	  med	  ønsker	  om	  forandring.	  Maidan-­‐opstanden:	  Dækker	  forløbet	  på	  og	  omkring	  Maidan-­‐pladsen	  fra	  den	  21.	  november	  2013	  og	  frem	  til	  d.	  1.	  marts	  2014.	  Nogle	  har	  defineret	  denne	  periode	  som	  en	  revolution,	  men	  i	  projektet	  er	   dette	   ikke	   tilfældet,	   da	   denne	   definition	   ikke	   kan	   underbygges	   før	   besvarelsen	   af	  problemformuleringen,	   da	   en	   opstand	   jf.	   problemfeltet	  må	   leve	   op	   til	   en	   række	   kriterier	   for	   at	  kunne	  kaldes	  en	  revolution.	  	  Ønske:	  Noget,	  der	  søges	  opnået	  af	  massen,	  og	  som	  hænger	  sammen	  med	  motivationen	  og	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  opstand.	  Oprører:	  Deltagerne	  i	  Maidan-­‐bevægelsen	  efter	  de	  første	  dødsfald	  d.	  22.	  januar	  2014.	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Casestudie	  som	  metodisk	  tilgang	  	  Casestudiet	  benyttes	   som	  en	  kvalitativ,	   ideografisk	  metode	   til	   at	   forstå	  de	  specifikke	  hændelser	  under	  Maidan-­‐opstanden,	   som	  med	   henvisningen	   til	   afgrænsningen	   i	   forrige	   afsnit	   udgør	   dette	  projekts	  case.	  Dette	   afsnit	   giver	   først	   et	   overblik	   over	   casestudiets	   opbygning	   og	   det	   herudfra	   udviklede	  projektdesign,	  hvorefter	  metode	  og	  fremgangsmåde	  uddybes.	  Tilrettelæggelsen	  af	  dette	  casestudie	  udføres	  i	  tre	  primære	  trin,	  hvoraf	  det	  første	  er	  definitionen	  af	  den	  pågældende	  case,	  hvilket	  foretages	  i	  hhv.	  problemfelt	  og	  afgrænsning.	  	  Det	   næste	   trin	   indebærer	   designet	   af	   casestudiet	   (Yin	   2012:6).	   Her	   tages	   der	   udgangspunkt	   i	  problemformuleringen,	  og	  i	  dette	  tilfælde	  udarbejdes	  studiet	  af	  Maidan-­‐opstanden	  som	  et	  enkelt-­‐casestudie.	  Casen	  undersøges	  dog	  på	   to	  niveauer,	  hvoraf	  det	  ene	  er	  et	  helhedsorienteret	  niveau	  med	  fokus	  på	  opstandens	  opståen	  og	  udvikling.	  Det	  andet	  niveau	  er	  indlejret	  i	  casen	  og	  består	  af	  data	  indsamlet	  omkring	  en	  gruppe	  af	  de	  deltagende	  ved	  opstanden.	  Det	  tredje	  trin	  er	  at	  tilrettelægge	  brugen	  af	  teori	  (Yin	  2012:9).	  Udvælgelsen	  af	  teori	  definerer	  og	  konkretiserer	   designet	   for	   casestudiet	  med	   udgangspunkt	   i	   de	   to	   niveauer,	   som	  undersøgelsen	  foretages	   på.	   Bjørn	   Thomassens	   teori	   om	   revolutioner	   som	   ritualer	   vælges	   til	   at	   belyse	   det	  helhedsorienterede	   niveau,	   mens	   Ted	   Gurrs	   teori	   om	   motivation	   for	   opstand	   belyser	   det	  indlejrede	   niveau	  med	   udgangspunkt	   i	   de	   deltagende.	   I	   samspil	  med	   problemformuleringen	   er	  projektets	  arbejdsspørgsmål	  ligeledes	  tilrettelagt	  efter	  den	  valgte	  teori.	  Teorien	  bidrager	  desuden	  med	  en	  ramme	  for	  relevant	  dataindsamling.	  Dette	  casestudie	  bygger	  på	  flere	  kilder	  og	  typer	  af	  dataindsamling.	  Som	  nævnt	  ovenfor,	  tages	  der	  udgangspunkt	   i	   den	   udvalgte	   teori	   til	   indsamlingen	   af	   data,	   hvor	   kvalitative	   interviews	   med	  nøglepersoner	  skal	  anskueliggøre	  det	  indlejrede	  niveau,	  mens	  dokumenter	  som	  artikler,	  blogs	  og	  billeder	  fungerer	  på	  det	  helhedsorienterede	  niveau.	  Det	   er	   nødvendigt	   at	   indsamle	   data	   om	   rivaliserende	   forklaringer	   og	   synspunkter	   på	   Maida-­‐opstanden,	   hvorfor	   der	   igennem	   udarbejdelsen	   af	   projektet	   indgår	   som	   en	   del	   af	   processen	   at	  have	  disse	  for	  øje.	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Projektdesign	  Den	  metodiske	  opbygning	  ud	  fra	  casestudiet	  som	  ramme	  for	  undersøgelsen	  lægger	  til	  grund	  for	  projektets	   design.	   Efter	   et	   metodisk	   afsnit,	   der	   skaber	   gennemsigtighed	   omkring	   besvarelses-­‐strategien	   i	   projektet,	   følger	   en	   præsentation	   af	   den	   føromtalte	   udvalgte	   teori	   og	   dets	  sammenhænge,	  og	  en	  udredning	  af,	  hvordan	  teorien	  benyttes	  i	  dette	  projekt.	  Derefter	  kommer	  en	  redegørende	   del	   i	   form	   af	   en	   tidslinje,	   der	   skaber	   overblik	   over	   situationen	   på	   Maidan.	   Dette	  empiri	  danner	  sammen	  med	  data	   fra	  de	  kvalitative	   interviews	   fundament	   for	  analyse	  og	  videre	  diskussion.	  Som	   det	   fremgår	   af	   den	   grafiske	   fremstilling,	   er	   projektdesignet	   bygget	   op	   både	   efter	   de	   to	  undersøgelsesniveauer	   og	   arbejdsspørgsmålene,	   der	   relaterer	   sig	   til	   forskellige	   taksonomiske	  niveauer.	   Der	   fremkommer	   også,	   at	   analyse	   og	   diskussion	   samler	   de	   to	   niveauer	   til	   en	   samlet	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	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Fremgangsmåde	  i	  praksis	  Projektets	  fremgangsmåde	  har	  været	  inddelt	  i	  tre	  faser,	  hvoraf	  den	  første	  har	  været	  et	  studie	  på	  afstand	  hjemmefra,	  den	  anden	  har	  været	  en	  tur	  til	  Ukraine	  som	  valgobservatører,	  og	  den	  sidste	  har	  været	  afrundende	  arbejde	  herunder	  diskussion	  og	  konklusion	  hjemme	  igen.	  Arbejdet	   hjemme	   inden	  valgobservationen	  har	  primært	   bestået	   i	   at	   lave	   interview	  og	   indsamle	  empiri	   i	   form	   af	   artikler,	   billeder,	   blogs	   og	   videoer	   fra	   folk,	   der	   har	   været	   en	   del	   af	  begivenhederne.	  Her	  er	  altså	  blevet	  arbejdet	  med	  indsamling	  af	  data	  til	  både	  det	  indlejrede	  og	  det	  helhedsorienterede	  niveau.	  Samtidig	  er	  der	  her	  blevet	  arbejdet	  med	  den	  valgte	  teori.	  	  I	  Kiev	  har	   fokus	  været	  på	  at	   verificere	  det	  hjemmefra	  udarbejdede	  materiale.	  Undersøgelsen	  af	  det	   helhedsorienterede	   niveau	   er	   blevet	   suppleret	   af	   den	   forståelse	   for	   rummet	   og	  begivenhedernes	   lokation	  og	  relation,	  det	  giver	  at	  have	  besøgt	  Maidan-­‐pladsen.	  Det	   indsamlede	  empiri	   på	   det	   indlejrede	   niveau	   er	   blevet	   bakket	   op	   af	   beretninger	   fra	   folk	   i	   Kiev.	   Desuden	   er	  indsamlingen	   af	   data	   om	   rivaliserende	   forklaringer	   og	   synspunkter	   aktivt	   kommet	   i	   spil	   her	   i	  form	  af	  uformel	  samtale	  med	  ukrainske	  borgere.	  	  En	  del	  af	  turen	  til	  Kiev	  var	  valgobservation	  ved	  præsidentvalget	  25.	  maj	  2014,	  som	  fungerede	  som	  grundlag	   for	   dybere	   forståelse	   af	   det	   ukrainske	   system,	   og	   efterdønningerne	   af	   opstanden	   på	  Maidan.	   Her	   revideres	   alt	   tidligere	   udarbejdet	   materiale	   således,	   at	   eventuelle	   fejl	   og	   mangler	  udredes.	   Denne	   del	   af	   den	   metodiske	   fremgangsmåde	   beskrives	   yderligere	   i	   afsnittet	  "Valgobservation".	  Den	  afsluttende	  del	  af	  processen	  har	  efter	  hjemkomsten	  været	  at	  samle	  trådene	  og	  gøre	  de	  sidste	  overvejelser	  om	  fremstilling	  og	  form.	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Nødvendig	  redegørelse	  ved	  studie	  på	  afstand	  Studiet	  af	  denne	  case	  er	  foregået	  dels	  på	  afstand	  og	  dels	  i	  Kiev.	  Studiet	  på	  afstand,	  der	  har	  været	  det	  mest	  centrale,	  indebærer	  en	  risiko	  for	  misforståelser,	  hvorfor	  det	  har	  været	  nødvendigt	  med	  et	  detaljeret	  overblik	  over	  forløbet	  og	  situationen	  på	  Maidan-­‐pladsen.	  Denne	  redegørende	  del	  er	  udtrykt	  ved	  en	  tidslinje	  over	  forløbet	  med	  beskrivelser	  samt	  tilhørende	  billeder.	  Billederne	  er	  fra	  pålidelige	  kilder	  på	  nettet	   i	   forhold	   til	   tidspunktet	   for	   fotograferingen,	  og	  andre	  af	  billederne	  er	  interviewpersonernes	   egne,	   hvor	   der	   er	   blevet	   givet	   tilladelse	   til	   brug	   af	   billederne	   i	   projektet.	  Tidslinjen	   er	   løbende	   blevet	   opdateret	   og	   revideret	   ud	   fra	   forskellige	   kilder	   som	   artikler	   med	  forskellige	  afsendere	  samt	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  fortællinger.	  	  Faldgruber	  i	  et	  sådant	  casestudie	  på	  afstand	  kan	  eksempelvis	  være,	  at	  situationen	  på	  Maidan	  er	  blevet	  manipuleret	   eller	  misforstået	   gennem	   de	   vestlige,	   dansk-­‐	   eller	   engelsksprogede	  medier,	  der	  er	  benyttet	  til	  udarbejdelse	  af	  den	  redegørende	  tidslinje.	  Dette	  gør	  det	  blot	  endnu	  vigtigere,	  at	  tidslinjen	  valideres	  af	  interviewpersonerne	  eller	  andre,	  der	  har	  været	  helt	  tæt	  på	  begivenhederne.	  	  Der	  er	  dog	  også	  potentiale	   i	  et	  studie	  på	  afstand,	  hvilket	  tilskrives	  muligheden	  for	  objektivisme,	  da	  der	  ikke	  er	  følelser	  og	  personlige	  oplevelser	  involveret	  i	  redegørelse,	  analyse	  med	  videre.	  
	  
Brugen	  af	  billeder	  og	  video	  	  Som	  tidligere	  påpeget	  er	  en	  stor	  del	  af	  dette	  casestudie	  et	  studie	  på	  afstand,	  hvilket	  forudsætter	  et	  grundigt	   overblik	   over	   feltet.	   I	   denne	   sammenhæng	   har	   billeder	   og	   video	   fungeret	   som	   et	  redegørende	  supplement	  både	  til	  forståelse	  af	  begivenhederne,	  men	  også	  til	  videre	  formidling	  og	  overblik	  over	  situationen	  fremlagt	  for	  læseren	  gennem	  tidslinjen.	  	  Da	   det	   metodisk	   ikke	   kan	   lade	   sig	   gøre	   at	   tale	   med	   og	   sammenfatte	   alle	   demonstranternes	  motiver	   for	  opstand,	   fungerer	  brugen	  af	  billeder	  og	  video	  som	  et	  retteark	  til	  at	  sikre,	  at	  massen	  som	   helhed	   har	   nogenlunde	   samme	   motiver,	   som	   det	   udtrykkes	   af	   de	   interviewede	  demonstranter.	  Det	  visuelle	  udtryk	  og	  indretningen	  af	  det	  centrale	  rum	  for	  opstanden	  anses	  for	  massens	   primære	   kommunikationsform,	   og	   derfor	   må	   dette	   udtryk	   sammenholdes	   med	  interviewpersonernes	  udtalelser.	  Her	  benyttes	  billeder	  og	  video	  således	  til	  at	  danne	  en	  forståelse	  for	   de	  motiver,	   den	   demonstrerende	  masse	   kommunikerer	   gennem	   indretningen	   af	  Maidan	   og	  det	  fremkomne	  visuelle	  udtryk.	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Teoretiske	  valg	  og	  fravalg	  Den	   teoretiske	   base	   for	   besvarelsen	   af	   problemformuleringen	   skal	   give	   forklaringskraft	   til,	  hvordan	  den	  liminale	  fase	  opstår,	  udvikler	  sig	  og	  lukkes	  under	  Maidan-­‐oprøret.	  Desuden	  skal	  den	  kunne	   bidrage	   til	   tolkning	   og	   forståelse	   af	   ønsker	   udtrykt	   af	   den	   demonstrerende	   masse.	   Der	  tages	  udgangspunkt	   i	  Bjørn	  Thomassens	   teoretiske	  diskussioner	  om	   revolutionen	   som	  et	   ritual	  samt	  Ted	  Gurrs	  teori	  om	  relativ	  deprivation	  og	  motivation	  for	  opstand	  til	  analyse	  og	  diskussion	  af,	   hvordan	   der	   kan	   ses	   en	   sammenhæng	   mellem	   ønsker	   under	   opstanden	   og	   udfaldet	  efterfølgende.	  Alting	   starter	   et	   sted,	   og	  det	  behøver	   ikke	  at	   være	  en	  hemmelighed,	   at	  denne	  undersøgelse	   tog	  udgangspunkt	  i	  en	  stor	  interesse	  for	  liminalitetsbegrebet.	  Bjørn	  Thomassens	  arbejde	  er	  valgt,	  da	  han	  behandler	  begreberne	   liminalitet,	   socialt	  drama	  og	   frame,	   så	  det	   er	  muligt	   at	   inddrage	  van	  Gennep,	  Victor	  Turner	  og	  Marcel	  Mauss	  i	  en	  analyse	  af	  udviklingen	  af	  Maidan-­‐opstanden.	  	  Thomassen	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  han	  ikke	  er	  den	  første,	  der	  drager	  de	  slutninger,	  han	  har	  gjort.	  Blandt	  andre	  nævner	  han	  Zygmund	  Baumann,	  der	  gjorde	  selv	  samme	  i	  1994.	  Alligevel	  prioriteres	  Thomassens	  arbejde,	  da	  dette	  også	  forholder	  sig	  til	  de	  nyeste	  revolutionære	  bevægelser	  i	  blandt	  andet	  Arabien	  og	  særligt	  Egypten.	  Desuden	  trækker	  Thomassen	  på	  Turners	  idé	  om	  behovet	  for	  at	  forstå	   fremgangen	   i	   revolutionen	   gennem	   massen	   og	   revolutionens	   potentiale	   for	  samfundsændringer	  gennem	  den	  liminale	  fase.	  Denne	  teori	  og	  begrebet	  liminalitet	  kan	  benyttes,	  selvom	   Maidan-­‐opstanden	   skulle	   vise	   sig	   ikke	   at	   være	   en	   revolution	   definitionsmæssigt,	   fordi	  liminale	  øjeblikke	  kan	  opstå	  uafhængigt	  af	  et	  revolutionært	  resultat.	  Gurrs	   undersøgelser	   retter	   sig	   primært	   mod	   graden	   af	   politisk	   vold	   ud	   fra	   afsavn	   og	   tab	   som	  motivation.	   Hans	   begrebsapparat	   vil	   i	   denne	   sammenhæng	   fungere	   som	   en	   undersøgelse	   af	  motivationen	  for	  opstand	  gennem	  faserne	  ved	  Maidan-­‐opstanden,	  hvor	  graden	  af	  vold	  kan	  være	  en	   forklarende	   faktor	   for,	   hvilken	   af	   revolutionsteoriens	   rituelle	   faser	   opstanden	  befinder	   sig	   i.	  Hans	   teori	   bruges	   til	   at	   operationalisere	   forståelsen	   af	  massen	   som	   drivkraft	   for	   fremgangen	   i	  revolutionen.	  Walter	   Ambrust	   og	   begrebet	   Trickster	   er	   frasorteret	   i	   brugen	   af	   Thomassens	   videnskabelige	  artikel,	   da	   dette	   ville	   have	   drejet	   undersøgelsen	   væk	   fra,	   hvordan	   massen	   motiveres	   til	  demonstration	  og	  opstand.	  Hermed	  var	  det	  nødvendigt	  med	  teori,	  hvorudfra	  det	  enkelte	  individs	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  opstand	  kunne	  undersøges	  uden	  at	  løsrive	  individet	  fra	  massen.	  Valget	  faldt	   på	   Gurrs	   teori	   om	   relativ	   deprivation,	   da	   den	   gør	   det	   muligt	   at	   se	   den	   demonstrerende	  masses	  motivation	  i	  lyset	  af	  den	  enkelte	  demonstrants	  motivation.	  Dette	  er	  en	  svær	  balancegang	  mellem	  individ	  og	  masse,	  og	  der	  tages	  højde	  for	  den	  fejlkilde,	  at	  det,	  individerne	  udtrykker,	  ikke	  nødvendigvis	  er	  repræsentativt	  for	  massen	  som	  helhed.	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Charles	  Tillys	  studier	  af	  sociale	  bevægelser	  kunne	  med	  fordel	  have	  været	  en	  del	  af	  det	  teoretiske	  fundament	   for	   dette	   projekt.	   Gurr	   præsenterer	   dog	   et	   bedre	   begrebsapparat	   for	   at	   forstå	  overgangen	  i	   faser	  ud	  fra	  aktørernes	  udtalelser	  og	  motiver,	  men	  Tilly	  kunne	  have	  givet	  en	  mere	  dybdegående	   karakteristik	   af	   massen,	   og	   kunne	   have	   bidraget	   med	   et	   begrebsapparat	   til	  karakteristik	  af	  Maidan-­‐opstandens	  udfald.	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Et	  netværk	  igennem	  sneboldsmetoden	  For	  at	  kunne	  svare	  fyldestgørende	  på	  de	  to	  redegørende	  arbejdsspørgsmål	  har	  det	  meget	  tidligt	  stået	   klart,	   at	   det	   ville	   være	   nødvendigt	   med	   kontakt	   til	   personer,	   der	   har	   været	   en	   del	   af	  opstanden	  og	  at	  udvikle	  et	  netværk,	  der	  kunne	  hjælpe	  med	  at	  undersøge	  opstanden.	  	  En	   metode	   til	   at	   generere	   dokumenter,	   når	   man	   arbejder	   med	   dokumentanalyse,	   kaldes	  sneboldsmetoden.	   Det	   er	   nogenlunde	   den	   samme	   fremgangsmåde,	   der	   er	   benyttet	   i	   projektet,	  nemlig	   referencer	   og	   materiale	   udviklet	   og	   udvidet	   igennem	   det	   løbende	   arbejde	   med	  dokumenter	  og	  personer.	   I	  dokumentanalysen	   tages	  der	  udgangspunkt	   i	  et	  moderdokument,	  og	  der	  arbejdes	  videre	  med	  dets	  referencer	  til	  andre	  dokumenter	  (Lynggaard	  2010:141).	  I	  projektets	  tilfælde	  har	  der	  ikke	  været	  et	  moderdokument,	  men	  derimod	  nogle	  entry	  points,	  som	  blev	  fundet	  gennem	  deltagelse	  ved	  et	  debatarrangement	  om	  situationen	   i	  Ukraine.	  Håbet	   var,	   ud	  over	   at	   få	  viden	   om	   situationen,	   at	   der	   her	   ville	   være	   interesserede,	   som	   selv	   havde	   været	   en	   del	   af	  opstanden	  eller	  kendte	  nogle,	  der	  havde.	  Det	  var	  i	  forbindelse	  med	  dette	  arrangement,	  at	  der	  blev	  skabt	  kontakt	  til	  medlemmer	  af	  SILBA1	  og	  Lastivka2	  samt	  de	  to	  eksperter	  Peter	  Zacho	  Søborg	  og	  Claus	   Mathiesen.	   Disse	   kontakter	   fungerede	   som	   entrypoints	   til	   det	   efterspurgte	   netværk.	  Desuden	  har	  disse	  kontakter	  bidraget	  til	  dokumentgenerering	  og	  kendskab	  til	  før	  ukendte	  kilder.	  Hvordan	   vores	   kontakter	   hænger	   sammen	   er	   overskueliggjort	   i	   nedenstående	   grafik	   over	  projektets	  sneboldsmetode.	  Se	  grafik	  på	  næste	  side.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  SILBA	  er	  en	  dansk	  organisation,	  der	  forsøger	  at	  fremme	  frihed	  og	  demokrati	  i	  og	  omkring	  EU.	  SILBA	  fokuserer	  særligt	  på	  tidligere	  sovjetrepublikker	  (silba.dk).	  2	  Lastivka	   er	   en	   dansk-­‐ukrainsk	   organisation,	   der	   søger	   at	   forøge	   børn	   og	   unges	  muligheder	   for	   ukrainske	   sprogkundskaber	   og	   et	  ukrainsk	   tilhørsforhold	   blandt	   andet	   igennem	   et	   dansk-­‐ukrainsk	   netværk.	   Samtidig	   formidler	   de	   information	   omkring	   Ukraine	   og	  ukrainsk	  kultur	  (lastivka.dk).	  	  
Sneboldsmetoden
ENTRY POINTS:
Peter Zacho SøborgClaus Mathiesen Lastivka SILBA - Annika Mogensen
Tips
Anna Gurzhiy:
Har skrevet om og er selv fra 
Ukraine.
Artikel om forståelsen af det nationale i 
forbindelse med Ukraine.
Facebook post om ånden på Maidan.
SILBA formand - Sofie Marseen
Lastivka formand - Alina Protsyk
Valgobservation i Kiev
Valery Milman
Født i Ukraine.
Fedor Zymarev
Skeptiker angående 
Maidan bevægelsen.
Journalister fra Spilno.tv
Vadim Kaminskiy:
TV vært på Spilno.tv og 
aktiv på Maidan.
Oksana Nezhyvenko:
Underviser og ph. d. 
studerende og aktiv på 
Maidan.
Sergiy Matyushenko:
Ukrainsk født, men 
studerer i Danmark.
Afleverede støttepenge 
til Maidan i slut januar.
Maya:
Ukrainsk journalist 
og aktiv på Maidan.
Hanna:
Universitetsstuder-
ende og aktiv på 
Maidan.
Simon og Anna:
Dansk/ukrainsk par 
og aktive på Maidan.
Tekster og 
historiske 
oversigter
Hjælp til 
oversættelser
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Interview	  Ud	  fra	  casestudiet	  som	  ramme	  for	  den	  metodiske	  tilgang	  samt	  undersøgelsens	  på	  det	  indlejrede	  niveau	  med	  udgangspunkt	  i	  individet	  som	  en	  del	  af	  massen	  står	  det	  kvalitative	  interview	  centralt	  som	  metode	  til	   tilegnelse	  af	  viden	  om	  aktørernes	  oplevelse	  af	  og	  påvirkning	  af	  den	  pågældende	  case,	   Maidan-­‐opstanden.	   De	   to	   interviews	   med	   eksperter	   på	   området	   har	   fungeret	   som	  baggrundsviden	   for	   yderligere	   vidensudvikling,	  mens	   interview	  med	   de	   fire	   demonstranter	   fra	  Maidan	  fungerer	  som	  empirisk	  del	  af	  analysen.	  	  Interviewerne	  er	  ikke	  blevet	  transskriberet	  grundet	  ressourcer	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelse	  af	  projektet.	  Lydfilerne	  er	  vedlagt	  projektet	  som	  bilag,	  og	  alle	  citater	  henviser	  præcist	  til	  tidspunkt	  for	  den	  pågældende	  udtalelse,	  så	  det	  er	  nemt	  for	  læseren	  at	  finde	  frem	  til.	  Når	  der	  bliver	  citeret	  fra	  interviewene,	  gøres	  det	  på	  det	  i	  interviewet	  talte	  sprog	  og	  med	  grammatisk	  tilretning	  uden	  at	  sløre	  mening	  og	  sammenhæng	  i	  det	  talte	  sprog.	  Noget	  af	  meningen	  kan	  gå	  tabt,	  hvis	  man	  ikke	  er	  helt	  inde	  i	  samtalen	  grundet	  sprogvanskeligheder,	  og	  derfor	  vil	  et	  citat	  altid	  forekomme	  med	  en	  beskrivelse	   af	   kontekst.	   Hvordan	   sprogvanskeligheder	   yderligere	   håndteres	   bliver	   uddybet	  senere.	  	  
Udvælgelse	  af	  interviewpersoner	  og	  konsekvenser	  heraf	  Udvælgelsen	  af	  de	  to	  eksperter	  er	  sket	  på	  baggrund	  af	  en	  debat	  arrangeret	  af	  DEO	  og	  har	  derfor	  ikke	   været	   tilpasset	   projektets	   problemformulering,	   der	   dog	   heller	   ikke	   på	   det	   givne	   tidspunkt	  eksisterede	   endnu.	   De	   har	   primært	   fungeret	   som	   indgang	   til	   forståelse	   af	   feltet	   og	  problemstillinger	   her	   indenfor.	   	   Med	   fordel	   kunne	   de	   to	   eksperter	   have	   været	   inddraget	   igen	  senere	  i	  processen,	  for	  at	  få	  deres	  refleksioner	  på	  et	  nu	  mere	  fokuseret	  emne.	  De	  fire	  demonstranter	  ses	  ikke	  som	  repræsentanter	  for	  hele	  Maidan,	  men	  de	  benyttes	  til	  at	  få	  et	  indblik	  i	  massens	  motiver.	  Der	  er	  blevet	  skabt	  kontakt	  til	  de	  fire	  demonstranter	  gennem	  Lastivka,	  en	  dansk	  ukrainsk	  organisation,	  og	  SILBA,	  en	  demokratiorganisation	  i	  Danmark.	  Det	  er	  personer,	  der	   har	   organiseret	   sig	   i	   disse	   vestlige	   organisationer,	   og	   det	   må	   derfor	   forventes,	   at	   de	   har	  vestligt	   påvirkede	   holdninger,	   og	   at	   deres	  motiver	   kan	   være	   influerede	   heraf.	   Desuden	   var	   det	  nødvendigt,	   at	   de	   kunne	   snakke	   enten	   dansk	   eller	   engelsk,	   hvilket	   har	   gjort	   det	   svært	   at	  sammensætte	  en	  mere	  repræsentativ	  gruppe.	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Eliteinterview	  Ifølge	   Steinar	  Kvale	   skal	  man	   være	   særligt	   forberedt,	   når	  man	   foretager	   eliteinterviews.	  Det	   er	  ved	  denne	  typer	   interviews	  væsentligt,	  at	  man	  har	   læst	  på	   lektien	  hjemmefra,	  så	  man	  udstråler	  seriøsitet	  og	  kan	  engagere	  eksperten	  til	  dialog	  og	  undgå,	  at	  denne	  får	  en	  følelse	  af	  at	  spille	  sin	  tid.	  Ligeledes	  er	  det	  væsentligt,	  at	   intervieweren	  har	  et	  godt	  kendskab	   til	   sagen,	  da	  en	  ekspert	  som	  hovedregel	   også	   har	   en	   meget	   større	   viden	   på	   feltet	   og	   dermed	   ville	   kunne	   sno	   sig	   uden	   om	  vanskelige	  spørgsmål	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:167).	  Den	  ene	  af	  de	  to	  eksperter,	  benyttet	  til	  denne	  type	  interview	  i	  projektet,	  er	  Claus	  Mathiesen,	  som	  er	   lektor	   ved	   Institut	   for	   Tværkulturelle	   og	   Regionale	   Studier	   ved	   Københavns	   Universitet	   og	  ansat	   ved	   Forsvarsakademiet,	   hvor	   han	   underviser	   på	   sprogofficeruddannelsen.	   Han	   taler	   og	  læser	  desuden	  ukrainsk	  og	  russisk.	  	  Den	   anden,	   Peter	   Zacho	   Søborg,	   har	   skrevet	   speciale	   om	   Ukraines	   udenrigspolitiske	   ageren,	  arbejder	  i	  organisationen	  DEO	  	  samt	  fungerer	  som	  redaktør	  for	  Magasinet	  rØst.	  	  Forberedelsen	   til	   disse	   to	   interviews	   foregik	   ved	  deltagelse	   i	   en	  paneldebat	   arrangeret	   af	  DEO3	  om	  den	  daværende	  situation	  i	  Ukraine,	  hvor	  vores	  benyttede	  eksperter	  begge	  deltog.	  Yderligere	  forberedelse	  foregik	  ved	  gennemlæsning	  af	  artikler	  på	  området.	  Til	  interviewet	  med	  Peter	  Zacho	  Søborg	  foregik	  forberedelsen	  desuden	  ud	  fra	  hans	  egne	  artikler	  samt	  artikler	  udgivet	  af	  DEO	  og	  Magasinet	   rØST4.	   Dette	   skabte	   kendskab	   til	   deres	   arbejde	   og	   gjorde	   det	   muligt	   at	   spørge	   ind	  hertil,	  samt	  til	  hvad	  de	  tidligere	  havde	  udtalt	  og	  forsøgt	  at	  forudsige.	  Interviewguiderne	   til	   de	   to	   interview	   er	   til	   dels	   bygget	   på	   denne	   research.	   Disse	   guides	   er	  vedhæftet	  som	  bilag	  og	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden,	  fordi	  de	  to	  eksperter	  er	  specialiserede	  inden	  for	  forskellige	  felter,	  men	  også	  fordi	  vores	  egen	  viden	  blev	  udvidet	  fra	  det	  ene	  interview	  til	  det	  andet,	  og	   der	   derfor	   blev	   behov	   for	   svar	   på	   andre	   spørgsmål.	   Interviewguidernes	   venstre	   kolonne	  indeholder	   forskningsspørgsmål,	   som	   teoretisk	   beskriver,	   hvad	   der	   ønskes	   besvaret.	   Den	   højre	  kolonne	  indeholder	  interviewspørgsmål,	  hvor	  der	  mere	  implicit	  og	  mindre	  teoretisk	  spørges	  ind	  til	   vores	   forskningsspørgsmål.	   Under	   interviewene	   blev	   der	   inddraget	   8	   billeder	   fra	  demonstrationerne	  på	  Maidan	  og	  andre	  steder	  i	  Ukraine.	  Dette	  fungerede	  som	  omdrejningspunkt	  for	  samtalen	  og	  gjorde	  det	  nemmere	  at	  tale	  om	  og	  dermed	  få	  kendskab	  til	  nogle	  af	  de	  symboler,	  der	  var	  fremtrædende	  på	  pladsen.	  Eliten	   vil	   ofte	   være	   på	   sikker	   grund,	   og	   det	   kan	   derfor	   give	   gode	   resultater	   at	   være	   en	   smule	  provokerende,	  hvis	  man	  gør	  det	  respektfuldt.	  Dette	  kan	  give	  en	  ny	  indsigt,	  da	  eksperten	  også	  har	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  DEO's	  er	  en	  dansk	  organisation	  der	  forsøger	  at	  fremme	  debat	  og	  oplysning	  om	  Den	  Europæiske	  Union.	  4	  Magasinet	   rØST	   er	   et	  magasin	   kun	   udgivet	   på	   internettet,	  med	   fokus	   på	  Østeuropa.	   Deres	   formål	   er	   at	  skabe	  et	  nuanceret	  billede	  af	  Østeuropa.	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mulighed	   for	   at	   give	   et	   uddybende	   svar	   (Kvale	  &	   Brinkmann	   2009:167).	   Dette	   gjorde	   sig	  mest	  gældende	   under	   interviewet	   med	   Peter	   Zacho,	   hvor	   der	   blev	   spurgt	   ind	   til	   hans	   tideligere	  forudsigelser	   og	   forventninger	   til	   udviklinger,	   der	   bl.a.	   bød	   på	   en	   afvisning	   af	   muligheden	   for	  russisk	  invasion	  i	  Ukraine.	  	  
Tværkulturelle	  interview	  Projektets	   analyserende	  og	  diskuterende	  kapitler	   bygger	  på	   interviews	  med	  Ukrainere,	   der	   var	  med	  under	  Maidan-­‐opstanden.	  Disse	  personer	  er	  Maya,	  Oksana,	  Sergiy	  og	  Vadim.	  	  Maya	  Zakhovaiko	  er	  ukrainsk	   journalist	  og	  arbejder	   for	  UKRINFORM,	  et	  ukrainsk	  nyhedsmedie,	  er	  29	  år	  gammel	  og	  har	  været	  med	  på	  Maidan	  fra	  23.	  november,	  til	  hun	  flyttede	  til	  Danmark	  med	  sin	   danske	   mand	   i	   april	   2014.	   Interviewet	   med	   hende	   kunne	   derfor	   foregå	   ansigt	   til	   ansigt	   i	  København,	  men	  dog	  på	  engelsk.	  Oksana	  er	  27	  år	  gammel	  uddannet	  økonom	  og	  arbejder	   som	  program	  koordinator	  på	  projektet	  ”Young	  generation	  will	  change	  Ukraine”,	  og	  er	  desuden	  ph.d.	  studerende	  og	  underviser	  i	  økonomi	  på	   National	   University	   og	   Kiev-­‐Myhola	   Academy.	   Hun	   bor	   i	   Kiev	   og	   var	   sammen	   med	   de	  studerende	  med	  til	  at	  starte	  demonstrationer	  i	  november	  på	  Europapladsen	  nær	  Maidan.	  Derefter	  var	  hun	  hyppigt	  på	  Maidan-­‐pladsen.	  Sergiy	  Matyushenko	  er	  33	  år	  og	   født	  og	  opvokset	   i	  Ukraine	   i	   en	   lille	  by	   lidt	  uden	   for	  Kiev,	  men	  flyttede	  til	  Danmark	  for	  9	  år	  siden.	  Han	  er	  fra	  Ukraine	  uddannet	  lærer	  i	  fremmedsprog	  og	  vestlig	  litteratur.	  Pt.	  læser	  han	  etnologi	  på	  Københavns	  Universitet.	  Sergiy	  taler	  både	  russisk	  og	  ukrainsk.	  Han	  var	  på	  Maidan	  i	  slutningen	  af	  januar	  omkring	  d.	  25.-­‐27.	  for	  at	  aflevere	  penge,	  der	  var	  blevet	  indsamlet	  i	  Danmark	  af	  Lastivka.	  Vadim	  Kaminskiy	  er	  familiefar	  og	  42	  år	  gammel.	  Han	  har	  været	  med	  på	  Maidan-­‐pladsen	  fra	  d.	  21.	  november,	  og	  arbejder	  for	  den	  ukrainske	  tv-­‐station	  Spilno.tv.	  Interviewet	  med	  ham	  foregik	  over	  Skype.	  Dette	   interview	  bar	  præg	  af	   sproglige	  vanskeligheder,	  hvorfor	  han	  kun	  begrænset	  bliver	  brugt	  som	  reference	  i	  projektet.	  	  
Sprogbarriere	  Kvale	   beskriver	   en	   række	   problemer,	   der	   kan	   opstå	   i	   forlængelse	   af	   at	   lave	   interview	   med	  mennesker	  med	  en	  anden	  kulturel	  baggrund.	  De	  fleste	  af	  disse	  problemer	  handler	  om,	  at	  der	  er	  signaler	   og	   ord,	   som	   intervieweren	   skal	   være	   opmærksom	   på,	   betyder	   noget	   bestemt	   i	   andre	  lande	  og	  kulturer	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:165).	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De	   to	   ekspertinterviews	   skabte	   opmærksomhed	  omkring,	   at	   ord	  på	   tværs	   af	   kulturer	   kan	  have	  forskellige	   betydninger.	   Ordene	   nationalisme	   og	   patriotisme	   betyder	   eksempelvis	   ikke	   helt	   det	  samme	   i	  Ukraine,	   som	  det	   gør	   i	  Danmark.	  Denne	  oplysning	  om	  mere	  nuancerede	   forståelser	   af	  ordene	  var	  vigtig	  senere	  hen,	  da	  brugen	  af	  ordene	  i	  vestlige	  medier	  har	  været	  forbundet	  med	  et	  fascistisk	   udtryk,	   særligt	   i	   forbindelse	   med	   Ukraine	   og	   Maidan.	   Interviewpersonernes	   brug	   af	  ordene	  havde	  dog	  en	  anden	  betydning,	  som	  lænede	  sig	  mere	  op	  ad	  et	  behov	  for	  tilhør	  og	  national	  identitet.	  Barrieren	  søgtes	  overkommet	  ved	  at	  benytte	  billeder,	  hændelser	  og	  symboler	  som	  udgangspunkt	  for	   samtalen,	   samt	   en	   uddybning	   af	   hvad	   de	   respektive	   symboler	   betyder	   for	   den	   enkelte	  interviewede.	  Dermed	  kan	  der	   forhåbentligt	  overskrides	  nogle	  barrierer,	  og	  det	  bliver	  muligt	  at	  undgå	  at	  virke	  anklagende,	  når	  der	  spørges	   ind	  til	  eksempelvis	  politiske	  grupperinger,	  og	  hvem	  der	  støtter	  disse.	  Hvad	  manglen	  på	  en	  ukrainsk	  tolk	  betyder	  for	  udvælgelsen	  af	  interviewpersoner,	  er	  nødvendigt	  at	  forholde	  sig	  til.	  Først	  og	  fremmest	  stiller	  det	  sproglige	  krav	  til	  de	  interviewede,	  da	  disse	  bliver	  nød	   til	   at	   kunne	   enten	   dansk	   eller	   engelsk.	   At	   forvente,	   at	   dette	   ikke	   betyder,	   at	   interview	  personerne	  kommer	  fra	  bestemte	  sociale	  lag,	  ville	  være	  naivt.	  	  
	  
Computerbaserede	  interviews	  Der	  blev	  foretaget	  to	  Skype	  interview	  med	  deltagere	  fra	  Maidan	  inden	  afgang	  til	  Ukraine.	  Denne	  metode	  indebærer	  fordele	  såvel	  som	  ulemper.	  Den	  største	  og	  mest	  åbenlyse	  fordel	  er,	  at	  det	  var	  muligt	   at	   interviewe	   deltagerne	   på	   trods	   af	   de	   store	   afstande.	   Denne	   metode	   bragte	   studiet	  tættere	   på	   pladsen	   og	   begivenhederne	   og	   gjorde	   det	   muligt	   at	   overkommer	   nogle	   af	   de	  udfordringer,	  der	  var	  i	  forbindelse	  med	  at	  udføre	  et	  casestudie	  på	  afstand.	  I	  det	  første	  Skype	  interview	  med	  Oksana	  var	  der	  lidt	  problemer	  med	  at	  høre,	  hvad	  hun	  sagde,	  og	  bedre	  teknisk	  udstyr	  kunne	  have	  elimineret	  denne	  fejlkilde.	  Det	  var	  en	  stor	  fordel,	  at	  interviewet	  blev	   filmet	   uden	   synlig	   og	  mærkbar	   tilstedeværelsen	   af	   et	   kamera,	   da	   det	   ikke	  betød	  noget	   for	  rummet	   og	   den	   skabte	   tryghed,	   men	   stadig	   gjorde	   det	   muligt	   at	   aflæse	   hendes	   mimik	   i	  efterfølgende	  analyse	  og	  mundaflæse	  ved	  dårlig	  lyd.	  Derimod	   var	   der	   større	   problemer	   under	   interviewet	   med	   Vadim.	   Hans	   engelskkundskaber	  svigtede,	  og	  han	  støttede	  sig	  til	  oversættelser	  igennem	  internettet,	  hvilket	  gav	  et	  rodet	  interview,	  og	  det	  lykkedes	  ikke	  at	  skabe	  et	  frit	  rum,	  hvor	  han	  kunne	  tale	  ubesværet.	  Desuden	  kunne	  han	  ikke	  ses	   over	   videoopkaldet,	   da	   hans	   teknik	   var	   utilstrækkelig,	   og	   det	   var	   derfor	   umuligt	   at	   aflæse	  mund	  og	  mimik,	  hvilket	  gjorde	  den	  sproglige	  del	  endnu	  vanskeligere.	  Samtidig	  var	  der	  meget	  støj,	  der	  hvor	  han	  var	  rent	  fysisk,	  så	  uanset	  forberedelse	  og	  ro	  på	  vores	  side	  af	  interviewet,	  blev	  det	  et	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meget	   forstyrrende	   element,	   at	   der	   skete	   ting	   i	   baggrunden	   i	   den	   anden	   ende.	   Det	   er	   en	  udfordring	  intervieweren	  ikke	  kan	  lave	  foranstaltninger	  imod.	  En	   samlet	   vurdering	   er,	   at	   Skype	   interview	   under	   de	   rette	   omstændigheder	   er	   en	   god	   og	  konstruktiv	  metode,	  men	  at	  der	  under	  de	  forkerte	  omstændigheder	  kan	  gå	  meget	  tabt.	  Desværre	  er	  det	  mere	  kompliceret	  at	  skabe	  de	  rette	  rum,	  når	  man	  ikke	  selv	  er	  herre	  over	  indretningen.	  	  
Uformel	  samtale	  Det	   har	   ikke	   været	   muligt	   at	   optage	   alle	   samtaler,	   hverken	   før	   valgobservationen	   eller	   under.	  Projektets	  bliver	   af	  den	  grund	  komplimenteret	   af	  den	  uformelle	   samtale,	  der	   er	   foregået	  under	  processen	  og	  som	  understøtter	  projektets	  øvrige	  metoder	  til	  dataindsamling:	  interview,	  billeder,	  videoer,	  symboler,	  artikler	  mv.	  Ud	  over	  fysisk	  samtale,	  uden	  diktafon,	  har	  det	  drejet	  sig	  om	  mails,	  beskeder,	  telefonsamtaler,	  deltagelse	  i	  arrangementer	  og	  anden	  samtale,	  der	  ikke	  har	  været	  enten	  muligt,	   logisk	   eller	   etisk	   korrekt	   at	   optage.	   Denne	   løbende	   dialog	   har	   efterladt	   sig	   spor,	   som	  understøtter	   dens	   vigtighed	   for	   projektet.	   Det	   drejer	   sig	   om	   de	   noter,	   mails,	   chats	   og	   andre	  skriblerier,	   der	   er	   lavet	   i	   løbet	   af	   processen.	   Billeder,	   der	   er	   blevet	   udvekslet,	   oversættelser	   af	  skilte	   og	   bannere	   med	   ukrainske	   tekster	   og	   en	   detaljeret	   logbog,	   der	   er	   udarbejdet	   under	  valgobservationen,	  hvilken	  er	  vedlagt	  som	  bilag.	  	  To	   særligt	   fremstående	   eksempler	   på	   uformel	   samtale	   findes	   i	   oplægget	   med	   den	   danske	  ambassadør	  og	  i	  en	  længere	  samtale	  med	  ukrainske	  Fedor.	  	  I	  forhold	  til	  ambassadøren	  havde	  det	  været	  uetisk	  og	  belastende	  for	  oplægget,	  der	  blev	  holdt	  for	  en	  større	  gruppe	  med	  mulighed	  for	  at	  stille	  spørgsmål,	  at	  optage	  det.	  Mødet	  med	  Fedor	  var	  aftalt,	  og	  det	  havde	  været	  muligt	  at	  optage	  interviewet,	   men	   samtalen	   med	   ham	   tog	   udgangspunkt	   i	   et	   kritisk	   perspektiv	   på	   Maidan-­‐opstanden,	  hvilket	  indebar	  fremkomsten	  af	  holdninger,	  der	  kunne	  få	  personlige	  konsekvenser	  for	  ham.	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Valgobservation	  Deltagelsen	   i	   SILBA’s	   valgobservation	   har	   været	   central	   for	   den	   situation,	   der	   beskrives	   i	  projektet.	   En	   mere	   detaljeret	   beskrivelse	   af	   udbytte,	   oplevelser	   og	   indtryk	   kan	   findes	   i	   den	   i	  bilaget	  vedlagte	  logbog,	  der	  er	  skrevet	  under	  observationen,	  selvom	  det	  heller	  ikke	  her,	  har	  været	  muligt	  at	  få	  alt	  med.	  Det	   stod	   tidligt	   klart,	   at	   det	   ville	   blive	   kompliceret	   at	   danne	   et	   overblik	   uden	   at	   have	   været	   til	  stede	  på	  Maidan.	  Efter	  at	  have	  været	  i	  Kiev	  og	  set	  Maidan,	  står	  det	  endnu	  mere	  klart,	  at	  det	  ikke	  ville	   være	   muligt	   at	   forstå	   til	   fulde,	   hvad	   der	   skete,	   uden	   at	   have	   besøgt	   selve	   pladsen	   og	   de	  omkringliggende	  gader.	  At	   deltage	   i	   en	   organiseret	   observation	   har	   givet	   nogle	   andre	  muligheder	   end	   at	   rejse	   på	   egen	  hånd,	  men	  det	  har	  også	  medført	  nogle	  ulemper.	  Blandt	  andet	  var	  et	  helt	  fastlagt	  program	  ikke	  en	  fordel,	  da	  det	  betød,	  at	  det	  ikke	  var	  problemformuleringen	  og	  aktiviteter	  relateret	  denne,	  der	  var	  i	  fokus.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  var	  spørgerunden	  ved	  den	  danske	  ambassade,	  der	  kom	  til	  at	  handle	  meget	   om	   konflikten	   i	   Østukraine.	   Dette	   skyldtes,	   at	   der	   var	   flere	  mennesker	  med,	   som	   havde	  spredte	  interesser	  og	  egne	  dagsordener.	  Den	  største	  ulempe	  var	  dog,	  at	  halvdelen	  af	  gruppen	  blev	  udsendt	   til	   Dnepropetrovsk,	   hvilket	   gjorde	   samarbejde	   og	   projektskrivning	   under	  valgobservationen	   svært.	   Det	   har	   imidlertid	   bidraget	   med	   nogle	   spændende	   refleksioner	   at	  opleve	  valget	  og	  få	  begreb	  om	  holdninger	  i	  Østukraine.	  Fordelene	   ved	   den	   organiserede	   rejse	   har	   været	   adgang	   til	   et	   netværk	   af	   engelsktalende	  ukrainere	  og	   sagkyndige.	   Samtidig	  har	  det	   været	   givende,	   at	   gøre	   følgeskab	  med	  andre	  politisk	  interesserede,	   der	   bidrog	   med	   interessante	   spørgsmål	   til	   lokale,	   Maidan-­‐kampister 5 	  og	  sagkyndige,	  og	  som	  også	  har	  kredset	  rundt	  om	  projektets	  undersøgelsesfelt.	  Den	   empiri,	   de	   øvrige	   deltagerne	   samlede	   ind	   til	   artikler,	   oplæg	   og	   af	   generel	   interesse,	   blev	  diskuteret	  og	  udvekslet.	  Nogle	  deltagere	  skrev	  sågar	  de	  bedste	  citater	  ned,	  og	  dette	  er	  endt	   i	  et	  meget	  givende	  samarbejde	  med	  gode	  muligheder	  for	  at	  udveksle	   indtryk	  og	  data.	  Ud	  over	  dette	  betød	   deltagelsen	   i	   valgobservationen	   mange	   timer	   i	   et	   lukket	   rum	   med	   Ukrainere	   og	   tolke.	  Desværre	  var	  det	  ikke	  hele	  gruppen	  sammen,	  og	  tolkende	  var	  heller	  ikke	  professionelle.	  Det	  blev	  dog	  muligt	  at	  snakke	  med	  politisk	  aktive	   fra	  Kiev	   i	  alle	  aldre.	  Selvom	  det	   ikke	  var	  samtaler,	  der	  bragte	  meget	  nyt	  på	  banen,	  bekræftede	  de	  hjemmefra	  dannede	  indtryk.	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  Dem	  der	  mere	  eller	  mindre	  permanent	  bor	  i	  telte	  på	  pladsen.	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Revolutionens	  rituelle	  faser	  En	   revolution	   kan	   ses	   ud	   fra	   Turnes	   sociale	   drama,	   og	   særligt	   for	   dette	   projekt	   er	   begrebet	  liminalitet,	  der	  stammer	  fra	  van	  Genneps	  karakteristik	  af	  den	  anden	  del	  i	  en	  rituel	  passage.	  Bjørn	  Thomassen	  giver	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  sociale	  drama	  og	  massen	  sit	  bud	  på,	  hvordan	  politiske	  revolutioner	   kan	   studeres,	   samt	   hvad	   der	   giver	   revolutioner	   fremdrift,	   hvor	   potentialet	   til	  forandring	  af	  samfundet	  opstår	  eller	  smuldrer.	  Denne	  del	  af	  projektets	  teori	  benyttes	   i	  analysen	  til	  at	  karakterisere	  den	  liminale	  fase	   i	  Maidan-­‐oprøret	  gennem	   inddragelse	  af	  både	  masse	  og	   rum.	  Desuden	   trækkes	  der	  også	  på	  dette	  afsnit	   i	  projektets	  diskussion,	  hvor	  der	  især	  lægges	  fokus	  på	  massens	  rolle	  i	  forhold	  til	  opstandens	  udfald.	  	  	  
Det	  sociale	  drama	  	  Bjørn	   Thomassen,	  Walter	   Armbrust	   og	   flere	   har	   forsøgt	   at	   forstå	   begivenhederne	   indenfor	   en	  politisk	   revolution	   som	   ritualer.	   Deres	   analyser	   er	   bl.a.	   lavet	   i	   lyset	   af	   det	   arabiske	   forår	   og	  begivenhederne	   i	   Egypten	   og	   Tunesien.	   Revolutioner	   kan	   studeres	   som	   ritualer	   igennem	  anerkendelse	  af	  øjeblikket,	  hvor	  højt	  og	  lavt	  er	  relativt,	  gjort	  irrelevant	  eller	  overskredet.	  De	  store	  øjeblikke	  hvor	  mikro-­‐	  og	  makroniveauer	  smelter	  sammen,	  og	  hvor	  eksisterende	  magtstrukturer	  falder	   sammen	   i	   korte,	   drastiske	   øjeblikke.	   Her	   står	   især	   begrebet	   liminalitet	   centralt	   for	   den	  politiske	  revolution.	  
Following	   Turner,	   I	   here	   propose	   that	   political	   revolutions	   represent	   clear-­‐cut	   liminal	  
situations	  in	  large-­‐scale	  settings.	  
Thomassen	  2012:688	  Ud	   fra	   antagelsen	   om,	   at	   en	   revolution	   kan	   beskrives	   ud	   fra	   ritualets	   faser,	   låner	   Thomassen	  Victor	   Turners	   nøglekoncepter	   om	   det	   sociale	   drama.	   Et	   socialt	   drama	   er	   en	   afvigelse	   fra	  hverdagens	   interaktion,	   transaktion	  og	  generelt	  normale	  adfærd.	  Det	  sociale	  drama	  er	  drevet	  af	  passion,	  overstiger	  til	  tider	  rationelle	  overvejelser	  og	  udspiller	  sig	  som	  et	  ritual	  i	  fire	  faser:	  Brud,	  krise,	  genoprejsning	  og	  reintegration.	  	  
1.	  fase:	  Bruddet	  I	   den	   første	   fase	   brydes	   der	   med	   den	   eksisterende	   orden.	   Det	   kræver	   store	   følelser	   og	   en	  omrøring	  af	  hverdagens	  følelser,	  for	  at	  folk	  modsætter	  sig	  den	  eksistererene	  magt	  og	  begynder	  at	  gøre	  modstand.	  	  
2.	  fase:	  Den	  liminale	  fase	  I	  den	  anden	  fase,	  krisefasen	  eller	  den	  liminale	  fase,	  bliver	  der	  valgt	  side,	  og	  dette	  vil	  ofte	  medføre	  en	  deling	  i	  to	  lejre.	  Den	  ene	  vil	  forblive	  i	  et	  realistisk	  forhold	  til	  den	  pågældende	  situation,	  mens	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den	   anden	   vil	   manifestere	   sig	   i	   ord	   og	   handlinger	   af	   en	   mere	   romantisk	   karakter	   og	   kvalitet	  forankret	  i	  følelser	  og	  vilje.	  Denne	  deling	  kan	  både	  opstå	  under,	  men	  også	  være	  med	  til	  at	  fremme	  den	  liminale	  fase	  (Thomassen	  2012:689).	  	  
3.	  fase:	  Genoprejsningen	  Den	   tredje	   fase	   er	   genoprejsningen,	   hvor	  der	   ifølge	   teorien	   forsøges	   genetableret	   lov	   og	  orden,	  især	   gennem	   juridiske	  ændringer.	   Overgangen	   til	   3.	   fase	   kan	   imidlertid	   alligevel	   fejle,	   hvis	   den	  igangsatte	  indsats	  ikke	  kan	  samle	  tilstrækkelig	  opbakning,	  og	  dette	  kan	  ende	  i	  en	  tilbagevenden	  til	  krisen,	  eventuelt	  i	  en	  ny	  form.	  Et	  grundlæggende	  ønske	  i	  afslutningen	  af	  den	  liminale	  fase	  er	  en	  nødvendig	  faktor,	  hvis	  ikke	  genoprejsningen	  skal	  falde	  tilbage	  i	  liminalitet.	  Genoprejsningen	  kan	  indebære	  et	  opgør	  med	  dem,	  der	  anses	  som	  ansvarlige	  for	  den	  tidligere	  sociale	  orden,	  hvilke	  nu	  anses	  som	  illegitime	  af	  en	  succesfuld	  revolutionær	  masse	  eller	  et	  opgør	  med	  dem,	  der	  har	  brudt	  normerne	  (Thomassen	  2012:690).	  
4.	  fase:	  Reintegration	  Der	  er	  groft	  skåret	  to	  udfald	  af	  denne	  fase.	  Den	  første	  er,	  at	  alle	  uroligheder	  og	  opbrud	  i	  normer	  og	  strukturer	  falder	  til	  ro,	  og	  de	  strukturer,	  der	  blev	  præget	  og	  omformet	  under	  den	  liminale	  fase,	  normaliseres	   og	   inkorporeres	   i	   samfundet.	   En	   anden	   mulighed	   er,	   at	   ritualet	   ikke	   afsluttes	  ordenligt.	   Som	   det	   også	   kan	   ske	   under	   genoprejsningsfasen,	   kan	   reintegrationen	  mislykkes	   og	  medføre	  et	  tilbagefald	  til	  den	  liminale	  fase	  (Thomassen	  2012:689).	  	  
Revolutionens	  rum	  Rummet	  stimulerer	  massen	  og	  nedbryder	  distancen	  mellem	   individer,	  hvorfor	  det	  har	  en	  vigtig	  funktion	   i	   forhold	   til	   revolutioners	   fremdrift	   (Thomassen	   2012:	   694).	   En	   del	   af	   revolutionens	  rituelle	  karakter	  må	  ses	  i	  lyset	  af	  indtagelsen	  af	  en	  central	  plads.	  Thomassen	  beskriver,	  hvordan	  masserne	   indtog	  den	  centrale	  plads	   i	  de	  Egypten	  og	  Tunesien.	   Igennem	  den	   liminale	   fase	  bliver	  den	  centrale	  plads	  transformeret,	  og	  det	  bliver	  et	  rum,	  der	  defineres	  af	  den	  fase	  der	  udspiller	  sig	  i	  det	   sociale	   drama.	   Pladsen	   er	   således	   lige	   så	   væsentlig	   for	   revolutionens	   ritual	   som	  stammesamfundets,	  hvor	  den	  rituelle	  cirkel	  skabes	  og	  erobres	   igennem	  deltagernes	  handlinger.	  Således	  må	  revolutions	  deltagere	  også	  erobre	  den	  centrale	  plads	  fra	  den	  eksisterende	  magthaver,	  da	  det	  ofte	  er	  den	  samme	  plads,	  regimerne	  benytter	  i	  deres	  magtritualer.	  Dette	  vil	  ofte	  ske	  ved,	  at	  centrale	   statuer	  bliver	  væltet,	  og	   rummet	   således	  bliver	  ombygget	  og	  defineret	  af	   revolutionen.	  Pladsen	   bliver	   oprørernes	   scene,	   men	   det	   er	   er	   kun	   i	   liminalitetens	   øjeblik,	   hvor	   hverdagens	  områder	  benyttes	  i	  revolutionens	  metaritual	  (Thomassen	  2012:695).	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Massens	  revolutionære	  potentiale	  og	  den	  liminale	  fases	  vigtighed	  Massen	   må	   forstås	   som	   drivkraft	   gennem	   historien	   og	   ligeledes	   i	   revolutionen.	   Politiske	  revolutioner	  er	  afhængige	  af	  fremgang	  skabt	  af	  en	  masse	  med	  revolutionært	  potentiale,	  men	  dette	  potentiale	   forudsætter	   et	   lederskab	   af	  massen.	   Uden	   dette	   lederskab,	   er	   der	   ifølge	   Thomassen	  ikke	  tale	  om	  en	  revolution,	  men	  om	  en	  opstand	  eller	  en	  protest	  (Thomassen	  2012:691f).	  Det,	  der	  karakteriserer	  massen	  i	  en	  revolution,	  er,	  at:	  
[…]	   separate	   individuals	  actually	   start	   to	   feel	  and	  act	   like	  a	   collective	  body	  with	  a	  
sense	  of	  shared	  aims	  and	  goals,	  even	  worldviews,	  and	  become	  something	  much	  more	  
than	  a	  social	  aggregate.	  
Thomassen	  2012:691	   	  Hertil	   inddrager	   Thomassen	   imitationen	   til	   at	   forstå	   massen.	   Imitationen	   i	   det	   ukontrollerede	  rum	  har	  let	  ved	  at	  sprede	  sig,	  og	  især	  tre	  ting	  spredes	  let	  gennem	  massen:	  
It	   is	   no	   coincidence	   that	   the	   three	   most	   imitative	   types	   of	   human	   behavior	   are	  
exactly	  the	  ones	  that	  tend	  to	  roll	  like	  an	  avalanche	  in	  revolutionary	  moments,	  often	  
in	  some	  tragic	  combination:	  violence,	  sexuality,	  and	  laughter.	  
Thomassen	  2012:693	  Imitationen	  skaber	  en	  ensartethed	  i	  massen,	  og	  den	  angst,	  der	  normalt	  er	  for	  at	  komme	  for	  tæt	  på	  andre	   mennesker,	   bliver	   erstattet	   af	   et	   behov	   for	   at	   deltage	   sammen	   med	   massebevægelsen.	  Revolutionen	  afspejler	  ikke	  alene	  adfærden	  i	  et	  ritual,	  den	  har	  nogle	  af	  de	  samme	  elementer	  som	  ritualet,	  hvad	  angår	  samlingen	  af	  mennesker.	  	  Ligesom	   i	   stammens	   ritual	   er	   det	   nødvendigt	  med	  nogle,	   der	   fører	   revolutionen	   frem.	  Disse	   vil	  ofte	  bære	  masker	  og	  således	  forholde	  sig	  anonyme.	  Det	  er	  dog	  ikke	  altid	  de	  maskerede,	  der	  bærer	  revolutionen	  frem.	  Thomassens	  benytter	  Marcel	  Mauss’	  studier	  af	  den	  Bolshevistiske	  revolution	  til	   at	   diskutere	   ledernes	   interesser	   og	  motiver.	   Herigennem	   pointerer	   han,	   at	   de	   ofte	   vil	   være	  udefrakommende,	   der	   ikke	   har	   folkets	   interesser	   i	   fokus.	   De	   minder	   om	   sophisterne	   og	   er	  individer,	  der	  ved,	  hvordan	  man	  argumenterer,	  og	  hvordan	  man	  påvirker	  folks	  følelser,	  men	  som	  i	  sidste	   ende	   hverken	   er	   ærlige	   eller	   handler	   ud	   fra	   et	   værdiset	   eller	   en	   moral.	   Lederne	  manipulerer	  revolutionen	  videre	  igennem	  det	  sociale	  drama.	  Både	   massen	   og	   lederne	   kan	   således	   bidrage	   til	   revolutionens	   fremdrift,	   men	   Thomassen	  argumenterer	   for,	   at	   revolutionens	   potentiale	   for	   samfundsændringer	   skal	   findes	   i	   den	  pågældende	  liminale	  fase.	  
Revolutions	  more	  than	  any	  other	  event	  in	  modern	  history	  represent	  those	  instants	  of	  
“pure	  potentiality”	  that	  Turner	  evoked	  (1969:	  41),	  moments	  where	  given	  hierarchies,	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social	  norms,	  and	  sacred	  values	  are	  brought	  into	  question.	  Human	  action	  and	  human	  
experience	  during	  such	  events	  take	  on	  a	  new	  importance.	  
	  Thomassen	  2012:701	  Det	  er	  blandt	  andet	  på	  baggrund	  af	  denne	  pointe,	  at	  Thomassen	  afviser	  den	  perfekte	  model	   for	  revolutioner.	  Han	  påpeger	  således,	  at	  det	  liminalitetsbegrebet	  bidrager	  med,	  er	  en	  afvisning	  af	  et	  sikkert	   udfald,	   og	   man	   må	   derfor	   give	   plads	   til	   usikkerhed,	   der	   kan	   siges	   at	   være	   den	   eneste	  konstant	  i	  den	  liminale	  fase	  (Thomassen	  2012:701).	  	  	  Afsluttende	   kan	   der	   konkluderes,	   at	   en	   undersøgelse	   af	   massen	   og	   dens	   ledere	   er	   essentiel	   i	  studiet	   af	   politiske	   revolutioner.	   Samtidig	   er	   det	   vigtigt	   at	   holde	   sig	   for	   øje,	   at	   revolutionens	  egentlige	   potentiale	   findes	   i	   den	   liminale	   fase,	   hvorfor	   et	   studie	   af	   opstanden	   i	   Maidan	   må	  indeholde	   en	   karakteristik	   af	   især	   denne	   fase,	   suppleret	   af	   undersøgelser	   af	   massen	   som	  drivkraft.	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Why	  Men	  Rebel	  Ted	  Robert	  Gurr	  beskæftiger	  sig	  i	  ”Why	  Me	  Rebel”	  med	  drivkraften	  bag	  oprør	  og	  politisk	  vold.	  I	  den	   forbindelse	   står	   begrebet	   relativ	   deprivation	   centralt	   som	   forklaringsfaktor	   til	   oprør.	   De	  analyseredskaber,	   han	   fremlægger,	   er	   aktørorienterede,	   og	   det	   er	   ud	   fra	   både	   psykologiske	   og	  samfundsmæssige	  variable,	  at	  den	  menneskelige	  motivation	  for	  kollektiv	  aktion	  kan	  undersøges	  (Gurr	   1971:12).	   De	   psykologiske	   faktorer	   for	   opstand	   og	   vold	   ligger	   i	   aktørens	   utilfredshed	   og	  opfattelse	   af	   tab,	   hvilket	   eksempelvis	   kan	   være	   frustration,	   fremmedgørelse	   eller	   konflikter	  mellem	  arbejdsindsats	  og	  opnåelse	  af	  mål	  .	  Denne	  del	  af	  projektets	  teori	  skal	  senere	  hen	  fungere	  som	  grundlag	  for	  analyse	  af	  motivation	  for	  deltagelsen	  ved	  Maidan-­‐opstanden,	  og	  hvordan	  motivationen	  skifter	  igennem	  oprørets	  faser.	  	  
Relativ	  deprivation	  og	  værdier	  
Relativ	   deprivation	   defineres	   som	   aktørernes	   opfattelse	   af	   et	   misforhold	   mellem	   deres	  
værdiberettigelse	   [value	   expectations]	   og	   værdiopnåelse	   [value	   capabilities]	   (Gurr	   1971:24).	   I	  dette	  projekts	  kontekst	  ses	  værdiberettigelsen	  som	  den	  gennemsnitlige	  værdipositon,	  ukrainerne,	  som	  deltog	   ved	  Maidan,	  mener,	   de	   er	   berettiget	   til.	  Værdiopnåelse	  er	   den	   opfattelse,	   førnævnte	  gruppe	   har	   af	   en	   bestemt	   værdiposition,	   det	   er	   mulig	   for	   dem	   at	   opnå	   og	   beholde.	  Værdiberettigelsen	  kan	  over	  tid	  tilpasse	  sig	  værdiopnåelsen	  (Gurr	  1971:58).	  Den	   aktuelle	   værdiposition	   er	   en	   given	   grad	   af	   værdier,	   og	   ordet	   bruges	   til	   at	   beskrive	   og	  sammenligne,	   hvilket	   niveau	   hhv.	   værdiberettigelsen	   og	   værdiopnåelsen	   ligger	   på	   (Gurr	  1971:27f).	  	  For	  at	  konkretisere	  værdier	  laver	  Gurr	  en	  tredeling:	  1. Velfærdsværdier	  Disse	   værdier	   knytter	   sig	   fysisk	   velbefindende	   og	   inkluderer	   husly,	  mad	   og	   behandling	  ved	  sygdom.	  Velfærdsværdierne	  dækker	  over	  økonomisk	  og	  fysisk	  sikkerhed.	  2. Magtværdier	  Disse	  er	  værdier,	  de	  er	  bestemmende	   for	  aktørernes	   indflydelse	  på	  andre.	  Mere	  politisk	  orienteret	   er	   magtværdierne	   knyttet	   til	   mulighed	   for	   at	   tage	   del	   i	   beslutninger,	   have	  stemmeret,	  kunne	  tage	  del	  i	  den	  politiske	  kamp	  og	  have	  mulighed	  for	  at	  blive	  en	  del	  den	  politiske	  elite.	  3. Interpersonelle	  værdier	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Interaktion	  med	   andre	   individer	   eller	   grupper,	   der	   ikke	   har	   en	   autoritativ	   status,	   hører	  ind	   under	   disse	   værdier.	   	   Herunder	   er	   også	   ønsket	   om	   status	   og	   deltagelse	   i	   støttende	  grupper,	   som	   giver	   fællesskabs-­‐	   og	   tilhørsfølelse,	   samt	   som	  består	   af	   aktører,	   der	   deler	  idéer	  om	  placering	  i	  samfundet.	  Der	  er	  således	  tre	  trin	  i	  de	  interpersonelle	  værdier:	  	  1.	  Status	  2.	  Fællesskab	  3.	  Idémæssig	  sammenhæng	  (Gurr	  1971:25f).	  De	   værdier,	   der	   er	   relevante	   for	   studiet	   af	   opstand	   og	   politisk	   vold,	   er	   tilstande,	   hvilke	  mange	  aktører	  stræber	  efter,	  idet	  der	  ikke	  er	  fokus	  på	  specifikke	  og	  individuelle	  ønsker.	  	  
Modeller	  for	  relativ	  deprivation	  Når	   værdiberettigelse	   og	   værdiopnåelse	   ligger	   nogenlunde	   lig	   hinanden,	   betragtes	   de	  samfundsmæssige	   tilstande	   som	   normale.	   Den	   relative	   deprivation	   opstår,	   når	   de	   to	   variable	  ændres	  over	  tid.	  Gurr	  har	  tre	  modeller	  for	  relativ	  deprivation,	  der	  kan	  være	  årsag	  til	  politisk	  vold	  og	  opstand.	  	  	  
Aftagende	  deprivation	  Denne	  model	  viser,	  at	  en	  gruppes	  opfattelse	  af	  muligheden	   for	  værdiopnåelse	   falder	  over	   tid.	  Af	  eksempler	   herpå	   nævnes	   ændringer	   i	   den	   økonomiske	   situation,	   faldende	   jobmuligheder,	  faldende	  status	  	  eller	  faldende	  adgang	  til	  politisk	  deltagelse.	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Oprør,	   der	   kommer	   som	   følge	   af	   aftagende	   deprivation	   påstås	   at	   være	  mere	   aggressive	   end	  de	  andre	  modeller,	  da	  grupper	  reagerer	  voldsommere	  på	  fratagelse	  af	  noget,	  de	  har,	  end	  på	  at	  miste	  håbet	  om	  at	  opnå	  noget.	  Denne	  type	  deprivation	  fremkommer	  oftest	  i	  traditionelle	  samfund,	  som	  er	  i	  en	  overgangsfase,	  påvirket	  af	  en	  mere	  dynamisk	  og	  moderne	  verden	  (Gurr	  1971:46f).	  
	  
Ambitiøs	  deprivation	  I	  denne	  model	  forbliver	  værdiopnåelse	  på	  et	  stabilt	  niveau,	  mens	  værdiberettigelsen	  stiger.	  Dette	  kan	   skyldes	   en	   orientering	   om	   en	   muligt	   bedre	   livsstil	   eller	   bedre	   rettigheder	   og	   mere	  retfærdighed.	   Modellen	   repræsenterer	   et	   øget	   krav	   om	   velfærdsgoder	   eller	   adgang	   til	   den	  politiske	  elites	  magtposition	  (Gurr	  1971:50f).	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Progressiv	  deprivation	  Den	   tredje	  model	   viser	   en	   stigning	   over	   tid	   i	   begge	   variable,	   eksempelvis	   økonomisk	   og	   social	  udvikling,	  hvilket	  efterfølges	  af	  en	  periode	  med	  nedgang.	  Forestillingen	  om	  en	   fortsat	   stigning	   i	  værdier	  fulgt	  af	  et	  brud	  på	  den	  kurve,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  en	  nedgang,	  men	  blot	  en	  mindre	  stigning,	  kan	  i	  sig	  selv	  medføre	  vrede	  og	  opstand	  (Gurr	  1971:52f).	  
	  Ingen	  af	  de	  tre	  modeller	  kan	  siges	  at	  være	  direkte	  relateret	  til	  bestemte	  typer	  af	  samfund,	  dog	  ses	  den	   aftagende	   deprivation	   oftere	   i	   statiske	   samfund	   end	   de	   to	   andre	   modeller.	   Disse	   to	  forekommer	   derimod	   hyppigere	   i	   samfund,	   der	   undergår	   socioøkonomiske	   forandringer	   (Gurr	  1971:	   56).	   Utilfredshed	   affødt	   af	   en	   følelse	   af	   tab	   eller	   afsavn	   [deprivation]	   er	   en	   generel	  motivation	   for	   aktion	   og	   opstand.	   Gurr	   argumenterer	   desuden	   for,	   at	   intensiteten	   af	  utilfredsheden	  kombineret	  med	  aktørernes	  opfattelse	  af	  kilden	  til	  tabet	  har	  direkte	  sammenhæng	  med	  graden	  af	  vold	  (Gurr	  1971:13).	  Des	  større	  forskellen	  er	  mellem	  opnåelse	  og	  berettigelse,	  des	  større	   utilfredshed.	   Ligeledes	   bliver	   utilfredsheden	   større	   alt	   efter	   opfattelsen	   af	   en	   værdis	  vigtighed	   og	   antallet	   af	   muligheder	   at	   falde	   tilbage	   på.	   Intensiteten	   påvirkes	   også	   af	   tiden,	  hvorunder	  det	  ikke	  har	  været	  muligt	  at	  få	  afløb	  for	  utilfredsheden,	  og	  lige	  så	  gør	  den	  efterfølgende	  varighed	  af	  utilfredsheden	  (Gurr	  1971:59).	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Håndtering	  og	  opvejning	  af	  deprivation	  Ikke	  al	  relativ	  deprivation	  fører	  til	  opstand	  og	  vold.	  Tab	  i	  en	  given	  værdi	  kan	  tolereres,	  hvis	  det	  er	  muligt	   at	   opnå	   en	   tilsvarende	   eller	   højere	   værdiposition	   inden	   for	   andre	   værdier.	   Hvis	   den	  relative	  deprivation	  derimod	  relateres	  til	  samtlige	  værdier	  vil	  en	  stigning	  i	  deprivationen	  for	  blot	  en	  af	  værdierne	  medføre	  følelse	  af	  tab	  (Gurr	  1971:67).	  Gurr	  argumentere	  for,	  at	  des	  tættere	  man	  er	   på	   målet,	   des	   hårdere	   bliver	   kampen	   	   (Gurr	   1971:71),	   og	   at	   mangel	   på	   muligheder	   for	   at	  forbedre	   værdipositionen	   vil	   udtrykkes	   ved	   destruktiv	   handling	   (Gurr	   1971:74).	   Gurr	   skriver	  ligeledes,	  at:	  
The	  greater	  the	  salience	  of	  the	  value	  affected	  by	  discrepancy,	  the	  longer	  RD	  [relativ	  deprivation]	  persists.	  	   Gurr	  1971:79	  Hermed	  menes,	  at	  des	  tydeligere	  en	  værdi	  fremstår,	  des	  længere	  vil	  følelsen	  af	  relativ	  deprivation	  vare,	  når	  der	  opstår	  misforhold	  mellem	  værdiberettigelse	  og	  -­‐opnåelse.	  	  En	   forbedring	   i	   værdimulighederne	   [value	   opportunities]	   vil	   derimod	   føre	   til	   mindre	   civil	  urolighed	  (Gurr	  1971:73).	  	  Gurr	  definerer	  tre	  muligheder	  for	  at	  gøre	  op	  med	  tab	  af	  værdiposition,	  hvilket	  udgør	  værdimulighederne:	  1. Personlige	   værdimuligheder:	   Knytter	   sig	   til	   individers	   specifikke	   kompetencer	   og	   er	  ikke	  central	  i	  undersøgelsen	  af	  kollektiv	  opstand.	  2. Samfundsmæssige	   værdimuligheder:	   Er	   de	   	   muligheder	   et	   samfund	   kan	   tilbyde	   en	  borger	  for	  at	  forbedre	  den	  pågældende	  værdiposition.	  Eksempelvis	  jobmuligheder.	  3. Politiske	  værdimuligheder:	  Refererer	   til	  politisk	  deltagelse	  og	  mulighed	  for	  at	   influere	  andre	  i	  samfundet	  (Gurr,	  1971:28f).	  	  Intensiteten	   af	   den	   relative	   deprivation	   når	   hurtigere	   et	   højere	   niveau	   	   des	   færre	  værdimuligheder	  samfundet	  kan	  tilbyde	  de	  borgere,	  der	  oplever	  tab	  eller	  afsavn	  (Gurr	  1971:77),	  og	  at	  fremme	  stabilitet	  i	  forhold	  til	  oprør	  og	  er	  især	  afhængig	  af	  politiske	  værdimuligheder	  (Gurr,	  2971:	  75).	  	  	  
Den	  politiske	  volds	  indvirkning	  på	  samfundet	  Den	   politiske	   vold	   kan	   stå	   som	   en	   trussel	  mod	   det	   politiske	   system	   på	   to	  måder.	   Statsmagten	  udfordres	  eller	  de	  normale	  politiske	  processer	  forstyrres	  eller	  afbrydes.	  Alligevel	  skriver	  Gurr,	  at:	  
Violence	  generally	  consumes	  men	  and	  goods,	  it	  seldom	  enhances	  them.	  	   Gurr	  1971:5	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Han	  skriver	  dog	  senere,	  at	  selvom	  høj	  grad	  af	  vold	  fører	  til	  ødelæggelse	  af	  mere,	  end	  der	  skabes,	  kan	   intens	   politisk	   vold	   give	   udbytte	   i	   det	   lang	   løb.	   Umiddelbart	   efter	   fremkomsten	   af	   politisk	  vold	  vil	  der	  være	  en	  opfattelse	  af	  tab	  i	  den	  generelle	  værdiposition,	  som	  først	  vendes	  til	  en	  følelse	  af	  at	  have	  opnået	  en	  bedre	  værdiposition	  20	  år	  efter	  den	  politiske	  vold	  blev	  udøvet	  (Gurr	  1971:5).	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Redegørende	  tidslinje	  De	  følgende	  sider	  er	  en	  tidslinje,	  der	  fungerer	  som	  redegørende	  oversigt	  over	  forløbet	  på	  Maidan-­‐pladsen.	   Den	   redegør	   for	   udviklingen	   skridt	   for	   skridt	   med	   dato	   og	   tilhørende	   beskrivelse	   af	  begivenhed.	  Desuden	   giver	   det	   tilhørende	  billede	   et	   indtryk	   af	   den	  beskrevne	  begivenhed	   eller	  pladsens	   udseende,	   hvilket	   der	   trækkes	   på	   senere	   i	   projektets	   sidste	   del	   af	   analysen,	   hvor	  massens	  motiver	  undersøges	  ud	  fra	  de	  symboler,	  de	  kommunikerer	  med.	  	   	  
ÅR
Den Orange Revolution udbryder som følge af 
mistanke om valgsvindel ved præsidentvalget mellen 
Jusjtjenko og Janukovitj. Ved omvalget vinder Jusjt-
jenko (denstoredanske.dk).
Maidan er farvet orange af flag, 
hjelme og beklædningsgenstande.
Janokovitj og partiet Regionernes Parti vinder præsi-
dentvalget, med en opbakning på 40%.
Timosjenko fængsles for embedsforsømmelse 
(europaparl.europa.eu).
Parlamentsvalg. Janukovitj og Regionernes parti er 
gået 20 procentpoint tilbage i popularitet siden 2010, 
men vinder valget med 30,25% af stemmerne (ma-
gasinetroest.dk(4)).
Forhandlinger med EU og håb om drastiske æn-
dringer af Ukraine (magasinetroest.dk(5)).
Janukovitj meddeler, at han ikke vil underskrive en 
aftale med EU, men i stedet samarbejde med Rusland. 
Det udløser store demonstrationer med (magasi-
netroest.dk(3)). Omkring 2.000 mennesker går på 
gaden (The Pipestone Flyer).
På Europapladsen ses de blå EU-
flag, båret hovedsageligt af unge 
mennesker.
Kilde: globalvoicesonline.org (1)
Kilde: pulitzercenter.org
DATO BEGIVENHED BILLEDE
VISUEL 
KOMMUNIKATION
7. februar
Oktober
Oktober
21. november
2010
2011
2012
2013
2004
De ukrainske flag ses for det 
meste sammen med det eu-
ropæiske. På gaderne er nu både 
børn, unge og ældre.
Flagene suppleres af skilte. På 
skiltet her står der på ukrainsk: 
Europe begins with you
De blå farver fra det ukrainske og 
europæiske flag pryder Europap-
ladsen, en af pladserne tæt ved 
Maidan, men andre flag begyn-
der at vise sig så småt. Se næste 
billede.
22. november
23. november
24. november
Kilde: rt.com (1)
Kilde: rt.com (1)
Kilde: globalvoicesonline.org (2)
Demonstrationen fortsætter, og tallet er nu steget til 
50.000 deltagende (The Pipestone Flyer).
Store demonstrationer på Europapladsen 
(independent.co.uk).
2013
Til venstre ses det ukrainske 
våbenskjold i midten af EU-st-
jernekredsen.
Til højre i billedet ses røde flag, 
som er for Klitschkos parti Udar. 
Det hvide flag med den røde 
stribe i midten er Timoschenkos 
parti Vort Fædreland.
Kilde: globalvoicesonline.org (2)
Flere skilte viser sig. 
På det ene skilt står der på 
ukrainsk: 
”Jeg er blevet suget ned af et farligt 
Rusland, og mit liv er blevet en 
evig skorsten”. Det er på den ene 
side et lidt kryptisk citat fra en 
twittermeddelelse sendt af en 
Belamova den 25. november kl. 
01.10. – og samtidig en reference 
til og et ordspil på en kendt sov-
jetisk sang af skuespilleren og 
klovnen Jurij Nikulin med titlen 
”jeg er blevet suget ned af et farligt 
hængedynd, og mit liv er blevet et 
evigt spil” – på russisk rimer de to 
tekstlinjer med hinanden.
På et andet står der ”Vi er på vej 
til Europa, mens Putin er på vej til 
…”.
Kilde: globalvoicesonline.org (2)
25. november
24. november Søndagsmøde, Viche, på Maidan, som der har været 
tradition for siden Den Orange Revolution (Maya).
2013
Indenrigsministeriets specialstyrker, Berkut, angriber 
sovende demonstranter (magasinetroest.dk(2)). 
35 demonstranter meldes såret (The Pipestone Flyer).
30. november
Natten til 30.  
november 
omkring kl. 
4:30.
Flagene med hånden med de 
tre strakte fingre tilhører partiet 
Svoboda.
I venstre side midt for ses det 
røde-sorte flag, der repræsenter-
er det højrenationale.
På det lille skilt står der navnet på 
byen ”Tjernihiv”, som ligger 130 
km nordøst for Kiev.
“No Pasaran” henviser til slogans 
brugt af andre modstandsbev-
ægelser under bl.a. 1. verdenskrig 
og den spanske borgerkrig.
Skelettet til det juletræ, Ioka, der 
skulle have prydet pladsen med 
julelys, opstilles og undergår sid-
enhen en interessant forandring.
Kilde: wikipedia.org (1)
Kilde: Mayas privatbillede
Kilde: maidan2013.wordpress.com
Få timer efter nattens overfald på fredelige demon-
stranter fyldes Maidan og omkringliggende pladser af 
horder af mennesker (The Economist(1)).
Der meldes om tal op mod 100.000 demonstranter 
på Maidan-pladsen om morgenen og et samlet tal på 
400.000-800.000, som dagen går (The Pipestone Fly-
er).
Samtidig er der 5-10.000 demonstranter foran Skt. 
Michaels Cathedral (rt.com(3))
2013
30. november Politiet beskytter Kievs statue af Lenin. Nederst tv. på de to mænds bry-
stkasser ses bånd, der i den ene 
ende er det ukrainske flag og i 
den anden ende har EU-flagets 
blå nuance. Disse bånd blev også 
delt ud før de voldelige overfald, 
men uddeles efterfølgende i stor 
stil, og man ser dem over alt i 
gadebilledet.
Kilde: Mayas privatbillede
1. december Søndagsmøde på Maidan.
De mange flag ses nu på pladsen 
i flæng.
Kilde: Mayas privatbillede
2013
Lenin statuen repræsenterer rus-
sisk politik.
8. december Søndagsmøde på Maidan. 
Lenin statuen væltes af demonstranterne, og styk-
kerne sælges som souvenirs.
(The Pipestone Flyer)
Kilde: rt.com (2)
9. december Ved midnat rydder politiet nogle af barrikaderne tæt 
ved den præsidentielle administrationsbygning
(theeconomist.com).
11. december Ved sammenstødene mellem 
politi og borgere ses borgerne at 
bære orange hjelme med refer-
ence til Den Orange Revolution.
Berkut og Indenrigsstyrkerne omringer pladsen for at 
rydde den for barrikader og telte. Der er ikke lagt op 
til vold, og i den nordlige del af pladsen er den eneste 
reele kamp, hvor en gruppe med orange hjelme går 
imod politiet. Barrikader mm. opbygges igen umid-
delbart efter politiet er væk, og situationen har geno-
plivet demonstranterne, hvis antal er steget fra 5.000 
til 25.000 (The Pipestone Flyer).
12. december Barrikader tager fanebærernes 
pladser.
Kilde: rt.com (1)
2013
Der afholdes flashmob på Maidan for at få præmier-
eministeren til at gå af (kyivpost.com 2)).
Søndagsmøde på Maidan.
16. december
15. december
Kilde: kyivpost.com (2)
Kilde: kyivpost.com (2)
Juletræet på pladsen får stjerne på, som indeholder 
det ukrainske våbenskjold (kyivpost.com(2)).
2013
22. december
Janukovitj underskriver en handels- og låneaftale 
med Rusland (information.dk(6)).
17. december
Femte søndagsmøde siden demonstrationens start 
afholdes på pladsen (kyivpost.com(1)).
Kilde: kyivpost.com (1)
Kilde: kyivpost.com (1)
To skadede demonstranter kidnappes fra deres hospi-
talssenge (magasinetroest.dk(1)).
21. januar
2013
Reaktionen på den nye lov in-
debærer en omgang og latterlig-
gørelse af loven. Her ses folk med 
pyntet køkkengrej på hovedet i 
stedet for hjelme samt lægemask-
er eller tørklæder til at dække an-
sigterne med.
Nye love, der forbyder stort set al demonstration og 
oprør samt maskering og brug af hjelme, træder i 
kraft. Myndighederne kan nu slå hårdt ned på mod-
stand mod Janukovitj (information.dk(2)).
22. januar
Kilde: Mayas privatbillede
Kilde: Mayas privatbillede
Folket får udmeldinger om forhandlingerne mellem 
oppositionen og Janukovitj.
De første dødsofre efter konfrontationer i Kijev mel-
lem sikkerhedsstyrker og demonstranter. Tre demon-
stranter dræbes, de to af dem med skarpe skud (ma-
gasinetroest.dk(1)).
Mens folket venter på ud-
melingerne, ses kun få flag. Her 
Svoboda, EU og ukrainske flag.
Kilde: euromaidanpr.com
2014
25.-27. januar
Kilde: Sergiys privatbillede
Kilde: Sergiys privatbillede
Kilde: Sergiys privatbillede
Kilde: Sergiys privatbillede
Kilde: Sergiys privatbillede
“Du er velkommen på pladsen, 
men ædru!!!”
Det hviderussiske flag.
Billeder af de på dette tidspunkt 
fire døde.
Den sydlige barrikade.
2014
Regeringschef træder tilbage og parlamentet ophæver 
en ny barsk lov imod protester, som er indrømmelser 
til oppositionen (europaparl.europa.eu).
Demonstranter opgiver besættelse af rådhuset i Kijev 
mod løsladelse af 234 fængslede aktivister.
28. januar
16. februar
Oppositionen med Klitsjko i spidsen (tv.) og Januk-
ovitj (th.) bliver sent om aftenen enige om en våben-
hvile (information.dk(3)). 
60 mennesker meldes nu dræbt (information.dk(6)).
Oppositionens Klitsjko opfordrer kvinder og børn til 
at forlade pladsen (information.dk(1)).
Blodige kampe udbryder mellem demonstranter og 
politi. Mindst fem personer dræbes (information.
dk(5)). Andre kilder nævner dødstal på om imod 28 
dræbte demonstranter. Rådhuset genbesættes (infor-
mation.dk(6))
19.-20. februar
18.-19. februar
Kilde: bne.eu
Kilde: globalnews.ca
2014
Våbenhvilen holder kun i få timer, og torsdag d. 20 
udbryder der voldsomme gadekampe.
Oppositionen og regeringen er uenige om døstallet, 
men mindst 60 demonstranter mister livet i kampe 
omkring Uafhængighedspladsen denne dag. De fleste 
er civile, men også politibetjente omkommer. Des-
uden tages op mod 60 betjente til fange af demon-
stranterne. (information.dk(4)) Øjenvidner beretter 
om snigskytter fra sikkerhedsstyrkerne, der dræber 
demonstranter med præcisionsskud fra hustage om-
kring pladsen. 
20. februar Under kampene ses det ukrain-
ske flag stadig oftest, men tit er 
suppleret af det højrefascistiske 
røde-sorte flag.
Mens Vitalij Klitschko (Udar)
taler på Maidan ses flag fra både 
Vort Fædreland, Udar samt samt 
det ukrainske og europæiske 
flag. Under det ukrainske flag i 
venstre side ses Arsenij Jatsenjuk 
fra Vort Fædreland.
Hvor pladsen i november og 
december var fuld af flag er der 
nu for det meste kun sporadiske 
ukrainske. Dog ses de orange 
hjelme stadigt.
Kilde: globalnews.ca
Kilde: globalnews.ca
Kilde: globalnews.ca
Janukovitj indgår en aftale med den politiske opposi-
tion om at udskrive snarligt præsidentvalg og afgive 
magt. Det ukrainske parlament beslutter, at den fæng-
slede oppositionsleder Julia Timosjenko skal løslades 
(dailymail.co.uk).
21. februar
2014
Viktor Janukovitj flygter fra Kiev. Senere på dagen 
afskediges han som præsident af parlamentet i Kijev 
efter en afstemning (information.dk(6)).
Timosjenko løslades (The Economist(2)).
22. februar
Der udstedes en arrestordre på Viktor Janukovitj. 
Han eftersøges for massemord på civile (information.
dk(6)).
Janukovitjs palads, Mezhyhirya, indtages af oprørere 
og åbnes for offentligheden (dailymail.co.uk). Hans 
personlige papirer deles på nettet (yanukovychleaks.
org) og billeder og film cirkulerer nu i cyberspace (bt.
dk). 
43 parlamentsmedlemmer forlader Regionernes Par-
ti. Flere har gjort det op til denne dato, og frafaldene 
fortsætter de følgende dage (wikipedia.org(2)).
24. februar
Den tidligere opposition bliver enige om at danne en 
overgangsregering frem til maj. Arsenij Jatsenjuk, der 
er formand for Vort Fædreland, udpeges som ny min-
isterpræsident. Den nye regering bliver præsenteret 
for demonstranterne på Maidanpladsen, og godkend-
es gennem tilråb (telegraph.co.uk).
Berkut opløses af den fungerende inderigsminister 
(bbc.com).
26. februar
Viktor Janukovitj holder pressemøde i Rusland, hvor 
han erklærer sig for den retmæssige leder af Ukraine.
27. februar
Den midlertidige præmiereminister, Arsenij Jatsen-
juk, underskriver i Bruxelles den handelsaftale, Janu-
kovitj afviste i november året før (cnn.com).
Journalist og tidligere aktivist på Maidan, Tatyana 
Chernovol, udpeges til kommissær for et anit-kor-
ruptionsdepartement (novostimira.ua). 
Præsidentvalg. Poroschenko vælges til præsident.
21. marts
5. marts
25. maj
Kilde: Mayas privatbillede
2014
Russiske soldater og militser omringer lufthavne og 
regeringsbygninger på den ukrainske Krim-halvø.
Ruslands præsident, Vladimir Putin, får tilladelse af 
det russiske parlament til at anvende militærmagt i 
Ukraine. Vestlige ledere fordømmer Ruslands op-
træden og kaldet det en krænkelse af Ukraines su-
verænitet og territoriale integritet. Rusland sender 
yderligere tropper til Krim. Ukrainske tropper i hø-
jeste alarmberedskab (nytimes.com).
28. februar
1. marts
2014
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Analyse	  I	   dette	   analyseafsnit	   kombineres	   Bjørn	   Thomassens	   teoretisering	   af	   revolutionen	   som	   et	   ritual	  med	  Ted	  Gurrs	   teori,	  der	  beskriver	  motivationen	   for	  at	  gøre	  modstand.	  De	   to	   teorier	   supplerer	  hinanden,	   da	   der	   undersøges,	   hvordan	  motivationen	   for	   opstand	   kan	   ses	   forandre	   sig	   gennem	  opstandens	  faser.	  Analysen	   forholder	   sig	   til	   den	   redegørende	   tidslinje,	   hvor	   kilderne	   for	   datoer	   og	   begivenheder	  kan	   findes	   samt	   til	   data	   indsamlet	   ved	   de	   kvalitative	   interviews,	   der	   er	   vedlagt	   i	   bilaget	   som	  lydfiler.	  	  
Fase	  1:	  Bruddet	  Bruddet	  er	  den	  første	  fase	  i	  det	  sociale	  drama	  og	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  der	  gøres	  oprør	  mod	  den	  eksisterende	  orden	  og	  magt.	  Et	  sådant	  brud	  ses	  i	  dette	  tilfælde,	  da	  demonstranter	  samles	  på	  Europapladsen	  d.	  21.	  november	  2013	  som	  reaktion	  på,	  at	  Janukovitj	  har	  afbrudt	  forhandlingerne	  om	  samhandel	  med	  EU.	  Forhandlingerne	  startede	  i	  oktober	  2013	  og	  medførte	  en	  generel	  tro	  på	  en	  bedre	  økonomisk	  situation	  for	  landet.	  	  	  
I'm	   sure	   that	   for	   Ukrainian	   economy	   it	   is	   a	   huge	   huge	   progress	   to	   reach	   the	  
European	   market,	   to	   allow	   some	   of	   the	   European	   goods	   to	   go	   on	   the	   Ukrainian	  
market.	   So	   this	   is	   a	   very	   good	  moment	   for	   our	   economy.	   And	   of	   course	   there	   are	  
some	   drawbacks	   for	   the	   economy.	   Like	   some	   of	   the	   goods	   will	   not	   reach	   the	  
standards	  of	  European	  […]	  but	  this	  will	  be	  a	  sign	  for	  the	  Ukrainian	  economy	  that	  you	  
will	  have	  to	  increase	  your	  economic	  level	  and	  raise	  it	  higher.	   
Oksana	  00:22:00	  	  Oksana	  beskriver	  her	  hendes	   forventninger	   til	   en	  handelsaftale	  med	  Europa,	   samt	  hvordan	  det	  økonomiske	  niveau	  kan	  stige	   som	   følge	  heraf.	  Ud	   fra	  Gurrs	  begrebsapparat	  kaldes	  værdier,	  der	  påvirker	   levestandarten	   som	   f.eks.	   økonomi,	   for	   velfærdsværdier.	   Gurr	   argumenterer	   for,	   at	  opstand	   skabes	   ved	   et	   mismatch	   mellem	   folks	   opfattelse	   af	   berettigelse	   til	   en	   bestemt	  værdiposition	  og	  folks	  opfattelse	  af	  mulighed	  for	  at	  opnå	  denne	  værdiposition.	  Dette	  kan	  bruges	  som	  forklaringsfaktor	  til	  opstanden	  på	  Maidan.	  Mere	  konkret	  stiger	  folks	  opfattelse	  af	  mulighed	  for	  at	  opnå	  bedre	  værdiposition,	  som	  det	  ses	  ved	  Oksana,	  inden	  for	  velfærdsværdierne	  i	  takt	  med,	  at	   forhandlingerne	   med	   EU	   bliver	   mere	   seriøse.	   Det	   er	   dog	   ikke	   kun	   et	   ønske	   om	   en	   bedre	  økonomisk	   situation	   for	   landet,	   der	   præger	   forventningen	   til	   en	   handelsaftale	   med	   EU.	   Sergiy	  giver	  udtryk	  for	  et	  generelt	  ønske	  om,	  at	  Ukraine	  bevæger	  sig	  tættere	  mod	  EU.	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I	   was	   putting	   much	   hope	   as	   millions	   of	   Ukrainians	   putting	   much	   hope	   into	   this	  
agreement	   which	   would	   be	   another	   step	   closer	   to	   Europe	   and	   to	   European	  
integration.	  
Sergiy	  00:52:51	  Hvad	  denne	  integration	  i	  EU	  betyder,	  har	  han	  tidligere	  i	  interviewet	  uddybet:	  
We	  have	   been	   part	   of	   an	   empire,	  we	   have	   been	   taken	   our	   language	   away	   and	   all	  
thise	   things,	   so	   basicly	   the	   very	   natural	   development	   would	   be	   going	   away	   from	  
Russia	  politicly.	  I	  don’t	  meen	  culturally.	  
Sergiy	  00:51:28	  Hvor	   Oksanas	   ønske	   om	   bedre	   økonomi	   kan	   ses	   ud	   fra	   begrebet	   velfærdsværdier,	   må	   Sergiys	  forventning	  om	  en	  mere	  vestligt	  orienteret	  politik	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  et	  ønske	  om	  ændring	  af	  værdiposition	   inden	   for	  magtværdierne.	  Disse	   er	   givet	   ved	  mulighed	   for	   politisk	   påvirkning	   og	  indflydelse.	  Som	  han	  nævner,	  vil	  han	  gerne	  have	  et	  politisk	  system,	  der	  bærer	  Ukraine	  væk	  fra	  det	  undertrykkende	  Rusland.	  Det	   fremgår	   af	   Gurrs	   teori,	   at	   en	   stigning	   eller	   et	   fald	   i	   enten	   værdiberettigelsen	   eller	  værdiopnåelsen	   vil	   påvirke	   den	   anden	   kausalt.	   Det	   ses	   imidlertid	   også	   i	   dette	   tilfælde,	   da	  stigningen	   i	   muligheden	   for	   opnåelsen	   af	   velfærdsværdier,	   den	   relativt	   bedre	   europæiske	  økonomi,	   og	   stigningen	   i	   muligheden	   for	   en	   bedre	   værdiposition	   inden	   for	  magtværdierne,	   en	  bevægelse	   væk	   fra	   et	   undertrykkende	   politisk	   system,	   medfører	   en	   naturlig	   stigning	   i	  værdiberettigelsen	   for	   begge	   værdier,	   nemlig	   at	   økonomien	   i	  Ukraine	   vil	   blive	   bedre,	   og	   at	   det	  politiske	  system	  mindre	  undertrykkende.	  	  Da	   forhandlingerne	   med	   EU	   afbrydes	   falder	   muligheden	   for	   opnåelse	   af	   den	   samme	   gode	  økonomi	  som	  i	  EU	  drastisk,	  mens	  forventningerne	  til,	  at	  den	  Ukrainske	  økonomi	  skal	  blive	  bedre,	  forbliver	  på	  et	  højere	  niveau.	  Det	  samme	  sker	  med	  forventningen	  til	  skiftet	  i	  det	  politiske	  system.	  Dette	  medfører,	  at	  der	  skabes	  en	  følelse	  af	  tab	  eller	  afsavn,	  hvilket	  Gurr	  kalder	  deprivation.	  Denne	  situation	  kan	  spejles	  i	  Gurrs	  model	  over	  progressiv	  deprivation	  som	  bevæggrund	  for	  oprør,	  hvor	  hhv.	  opfattelse	  af	  mulighed	  for	  opnåelse	  og	  opfattelse	  af	  berettigelse	  stiger	  lige	  meget,	  hvorefter	  den	  ene,	   i	  dette	  tilfælde	  opfattelsen	  af	  mulighed,	  knækker,	  mens	  værdiberettigelsen	  bliver	  på	  et	  højere	  niveau.	  	  Maya	   udtrykker	   imidlertid,	   at	   hun	   aldrig	   har	   troet	   på,	   at	   Janukovitj	   ville	   underskrive	  handelsaftalen:	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As	   for	   me	   for	   example	   I	   couldn’t	   trust	   anything	   at	   all.	   I	   couldn’t	   believe	   that	  
Janokovitj	  with	  his	  mentality	   of	   corruption	  wanted	   to	  be	  a	  European	  man	   […]	  For	  
many	  people	  it	  was	  very	  weird.	  We	  didn’t	  trust	  him.	   
Maya	  00:05:39	  	  Herudfra	  lyder	  det	  ikke	  til,	  at	  en	  stigning	  i	  værdifberettigelsen	  har	  været	  tilfældet,	  men	  alligevel	  forklarer	  hun	  senere,	  at	  det	  var	  et	  chok,	  da	  handelsaftalen	  blev	  afbrudt.	  	  
For	  many	  people	   it	  was	   like	  chok.	   […]	  We	  prepared,	  we	  want	   to	  be	  European	  part.	  
We	  were	  going	  there	  so	  long.	   
Maya	  00:06:29	  	  Mayas	  opfattelse	  af	  muligheden	  for	  at	  opnå	  de	  værdier,	  der	  knytter	  sig	   til	  en	  handelsaftale	  med	  EU,	  har	  været	  stabil	  på	  trods	  af	  udsigterne	  til	  en	  underskrevet	  aftale.	  Alligevel	  motiveres	  hun	  til	  at	  tage	  del	   i	  opstanden	  på	  Maidan.	  For	  at	   forstå	  denne	  motivation	  gribes	  der	   til	  Gurrs	  model	  over	  ambitiøs	   deprivation,	   hvor	   opfattelsen	   af	  mulighed	   for	   at	   opnå	   værdier,	   som	   findes	   i	   EU,	   ligger	  stabilt,	  mens	  opfattelsen	  af	  berettigelsen	  gennem	  værdiberettigelsen	  hertil	  stiger	  og	  skaber	  den	  relative	  deprivation.	  	  Hun	  bliver	  bevidstgjort	  om	  hendes	  forventning	  om	  at	  komme	  tættere	  på	  EU,	  der	   lige	  så	  stille	  er	  steget	   over	   tid,	   og	   dermed	   om	   den	   forskel,	   der	   er	   mellem	   hendes	   forventninger	   til	   en	  værdiposition	  og	  hendes	  muligheder	  for	  at	  opnå	  denne	  position.	  	  	  Den	  relative	  deprivation,	  der	  skabes	  af	  afstanden	  mellem	  værdiberettigelse	  og	  værdiopnåelse	  af	  velfærds-­‐	  og	  magtværdierne,	  skaber	  den	  motivation,	  der	  i	  første	  omgang	  får	  folk	  til	  at	  gå	  på	  gaden	  i	   protest.	   Demonstrationerne	   tager	   fra	   d.	   24.	   november	   til	   i	   styrke,	   når	   folk	   samles	   med	   den	  politiske	   oppositionen	   til	   Viche,	   søndagsmøde,	   på	   Maidan.	   Som	   det	   fremgår	   af	   tidslinjen,	  eksisterer	  der	  allerede	  en	  utilfredshed	  med	  politikere,	  snyd	  og	  særligt	  Janukovitj,	  der	  kan	  dateres	  tilbage	  til	  Den	  Orange	  Revolution.	  	  Bruddets	  opstart	  kan	  have	  fået	  styrke	  af	  den	  utilfredshed,	  der	  kom	  til	  udtryk	  allerede	  i	  2004.	  Herfra	  fortsætter	  protesterne,	  der	  støtter	  en	  handelsaftale	  med	  EU	  frem	  til	  d.	  29.,	  hvor	  en	  gruppe	  studerende	  bestemmer	  sig	  for	  at	  blive	  på	  pladsen,	  for	  at	  overnatte	  natten	  over.	  Herefter	  ændres	   situationen	  på	  Maidan	   sig	   radikalt,	   og	  der	   sker	   et	   tydeligt	   skifte	   i	  motivationen.	  	  Brudfasen	   er	   kendetegnet	   ved	   både	   en	   ambitiøs	   og	   en	   progressiv	   deprivation,	   der	   særligt	  udspringer	  af	  folks	  forventning	  til	  bedre	  levevilkår,	  og	  det	  primære	  mål	  for	  demonstrationerne	  er	  en	  underskrevet	  handelsaftale	  med	  EU.	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Fase	  2:	  Den	  liminale	  fase	  Den	  liminale	  fase	  er	  den	  anden	  fase	  i	  det	  sociale	  drama	  og	  markerer	  det	  ultimative	  opbrud	  med	  tidligere	   normer	   og	   strukturer.	   Denne	   fase	   er	   mere	   voldsom	   end	   den	   foregående,	   og	   den	   er	  karakteriseret	   af	   splittelse	   i	   to	   eller	   flere	   lejre,	   og	   der	   dannes	   nye	   normer	   og	   rum.	   Fasen	   kan	  inddeles	  i	  forskellige	  perioder	  alt	  efter	  graden	  af	  uro	  og	  vold,	  hvilket	  vil	  uddybes	  i	  det	  følgende.	  	  	  
1.	  del:	  Vrede	  og	  fraktioner	  Lørdag	  d.	  30.	  november	  ca.	  kl.	  4:30	  rydder	  Berkut,	  indenrigsministeriets	  specialstyrker,	  Maidan-­‐pladsen	   for	   sovende	   demonstranter,	   som	   hovedsageligt	   er	   studerende	   fra	   byens	   universiteter.	  Denne	  begivenhed	  medfører	  et	  markant	  skifte	  i,	  hvad	  der	  kæmpes	  for	  på	  Maidan,	  fra	  at	  omhandle	  goderne	  ved	  en	  aftale	  med	  EU	  til	  et	  retsopgør	  med	  dem,	  der	  holdes	  ansvarlige	  for	  angrebene	  på	  demonstranterne.	   Dette	   skifte	   i	   fokus	   for	   demonstrationen	   kan	   ses	   som	   et	   faseskifte	   i	  Maidan-­‐oprørets	   forløb.	   Maya	   forklarer,	   at	   hver	   begivenhed	   fra	   d.	   30.	   november	   er	   værre	   end	   den	  foregående	   og	   beskriver,	   hvordan	   hændelsen	   ændrer	   motivationsgrundlaget	   for	   at	   tage	   del	   i	  demonstrationerne	  på	  pladsen:	  
Maidan startet from here, first Maidan was for European choice, we called it Euro 
Maidan. We called it Euro Maidan because people went to Maidan because they 
wanted to be a part of Europe. But this active part of Maidan when people became 
angry it was the 30th. After that nobody talked about European Union anymore. 
Maya 00:12:40 Ligeledes	  giver	  hun	  en	  dybere	  forklaring	  af,	  hvilken	  indvirkning	  Berkuts	  angreb6	  havde	  på	  hende.	  	  
From the 29th to the 30th police hided the students and it was so bloody and so cruel 
and you know it was like hunting. They tried to find these people in the gardens they hit 
them in heads by sticks, they tried to protect their heads, they hit them so much and it 
was filmed. And the next day I was crying so much when I saw it, I was totally choked. I 
thought it was like the horriblest I have ever seen. Of course we didn’t know what was 
going to happen after that. 
Maya 00:13:30 Disse	   citater	   kan	   ses	   som	   et	   udtryk	   for	   tab	   af	   magtværdier.	   Gurrs	   definition	   på	   denne	   type	  værdier	   indebærer	   muligheden	   for	   politisk	   indflydelse,	   der	   i	   dette	   tilfælde	   har	   form	   af	  demonstration	   som	   redskab	   til	   at	   opnå	   denne	   indflydelse.	   Da	   demonstranterne	   fjernes	   af	  indsatsstyrkerne,	   fratages	  deres	   redskab	   til	   politisk	   indflydelse,	   og	  den	  vrede,	  Maya	  beskriver	   i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Berkuts	  angreb	  kan	  ses	  på	  video	  i	  følgende	  link	  (https://www.youtube.com/watch?v=tJ7583D6ERc).	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første	  citat,	  kan	  forklares	  som	  følge	  af	  deprivation	  ud	  fra	  Gurrs	  model	  om	  aftagende	  deprivation.	  Her	  ligger	  værdiberettigelsen,	  retten	  til	  at	  demonstrere,	  jævnt,	  mens	  værdiopnåelsen,	  muligheden	  for	  at	  demonstrere	  og	  påvirke	  den	  politiske	  beslutning,	   falder	  drastisk.	   I	  denne	  situation	  skabes	  den	   deprivation,	   der	   udløses	   som	   vrede	   fra	   borgernes	   side,	   og	   fører	   til	   at	   mange	   hunderede	  Ukrainske	  borgere	  ses	  på	  Maidan-­‐pladsen	  den	  følgende	  dag.	  Denne	  hændelse	  ændrer	  med	  Mayas	  ord	   alt,	   og	   de	   studerende,	   der	   før	   stod	   for	   demonstrationerne,	   suppleres	   af	   mødre,	   fædre,	  søskende	  og	  ukrainske	  borgere	  i	  alle	  aldre	  og	  samfundslag.	  Maya	   fortæller,	   at	   partiet	   Vort	   Fædreland	   om	   morgenen	   har	   lagt	   op	   til	   fremmøde	   til	  demonstration	  på	  Maidan	  om	  søndagen	  d.	  1.	  december	   til	  det	   traditionelle	  søndagsmøde	  Viche.	  Alligevel	   er	   der	   flere	   tusinde,	   der	   organiserer	   sig	   igennem	   de	   sociale	  medier	   og	   samler	   sig	   på	  Maidan	  allerede	  om	  lørdagen,	  hvor	  mange	  af	  demonstranterne	  havde	  prøvet	  at	  gemme	  sig	  natten	  forinden.	  
Politiciens they where not ready for this activity, for eksample Timochenko party they 
said, let’s meet on Sunday… So they ask come to Maidan on Sunday, but what will we 
do till Sunday?… So people didn’t want to wait till Sunday because we know that it 
could be closed or police could be everywhere we didn’t know what to do, so that’s 
why people just organize themself. I think it was one of the biggest differences of 
Maidan and orange revolution. People didn’t wait for orders or asking of politicians, 
they just try to organize themselves.  
Maya 00:18:40 Hvad,	  der	  beskrives	  i	  dette	  citat,	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  befolkningen	  tager	  sagen	  i	  egen	  hånd	  og	  på	  den	  måde	   starter	   et	   opbrud	  med	   normer	   og	   strukturer.	   Dette	   ses	   bl.a.	   i	  Mayas	   videomateriale,	  hvor	  menneskestrømmen	  på	  vej	  mod	  Maidan	  blokerer	  den	  centrale	  metrostation	  og	  skaber	  kaos	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  alle	  rulletrapper	  bliver	  indstillet	  til	  at	  gå	  mod	  udgangen.	  Oksana	  har	  en	  lignende	  opfattelse	  af,	  hvordan	  det	  hele	  virker	  kaotisk:	  
In the first days it was so unorganized. There were tens and tens of thousand of people 
who came because they wanted to change [læs: wanted change]. And then they 
organized themselves so well. Like, you can’t understand how organized everything 
was. There was a center of accomodation, center of press and media support and 
center of like millitarian. 
Oksana 00:13:11 Det,	   der	   starter	   som	   et	   kaotisk	   opbrud	   omdannes	   til	   nye	   strukturer,	   og	   den	   demonstrerende	  masse	   er	   ikke	   længere	   en	   gruppe	   med	   det	   ene	   fokus	   at	   komme	   tættere	   på	   EU,	   men	   en	   bred	  modstand	   funderet	   i	   en	   generel	   utilfredshed	   og	   et	   ønske	   om	   retsforfølgelse,	   der	   nu	   har	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organiseret	   sig	   på	   Maidan-­‐pladsen.	   De	   demonstrerende	   på	   pladsen	   har	   på	   dette	   tidspunkt	  primært	  et	  ønske	  om,	  at	  de	  ansvarlige	  for	  angrebet	  skal	  retsforfølges	  og	  præmiereministeren	  skal	  væk,	  hvilket	  Maya	  beskriver	  som	  en	  distancering	  til	  Rusland	  og	  russiske	  forhold.	  
For	   Ukraine	   this	   is	   not	   normal,	   and	   if	   we	   say	   any	   difference	   between	   Russia	   and	  
Ukraine	   […]	   in	   Russia	   it	   is	   pretty	   common.	   They	   are	   used	   to	   this	   kind	   of	   political.	  
They	  are	  used	  to	  this,	   it’s	  normal	   if	  somebody	  just	  hid	  you	  and	  everybody	  go	  home.	  
[…]	  So	  it’s	  ok	  in	  Moscow	  but	  it’s	  not	  okay	  in	  Ukraine,	  we	  didn’t	  have	  it	  before.	  
Maya	  00:14:08	  Denne	  distancering	  er	  særligt	  tydelig,	  da	  demonstranter	  d.	  8.	  december	  river	  byens	  Lenin	  statue	  ned,	   slår	   den	   i	   stykker	   og	   tager	   resterne	   hjem	   som	   souvenirs.	   Her	   handler	   det	   igen	   om	  magtværdier	   og	   om,	   at	   de	   demonstrerende	   ser	   deres	   tab	   i	   værdimuligheden	   for	   politisk	  indflydelse	  som	  et	  skridt	  tilbage	  mod	  russiske	  forhold,	  hvor	  politisk	  deltagelse	  undertrykkes	  med	  vold.	   Op	   til	   den	   11.	   december	   har	  mange	   trukket	   sig	   fra	   pladsen,	   Berkut	   har	   få	   dage	   forinden	  ryddet	  barrikaderne	  foran	  den	  præsidentielle	  administrationsbygning,	  og	  de	  forsøger	  sig	  nu	  med	  at	  rydde	  hele	  pladsen.	  Denne	  begivenhed	  puster	  nyt	  liv	  i	  bevægelsen,	  efter	  konfrontation	  mellem	  politi	  og	  demonstranter	  på	  den	  nordlige	  del	  af	  pladsen.	  Dette	  ses	  tydeligt	  til	  Viche	  d.	  22.	  december	  på	  nedenstående	  billede,	  hvor	  ønsket	  om	  at	  præmiereministeren	  skal	  gå	  af	  udtrykkes	  gennem	  en	  flashmob.	   Modstanden	   mod	   præmiereministeren,	   der	   er	   indsat	   af	   Janukovitj,	   summeret	   med	  utilfredsheden	  med	  Janukovitj	  og	  politiets	  aktioner	  trækker	  en	  streg	  i	  sandet	  mellem	  dem,	  der	  er	  med,	  og	  dem,	  der	  er	  mod	  præsident	  Janukovitj.	  Denne	  deling	  i	  to	  lejre	  er	  et	  af	  den	  liminale	  fases	  kendetegn,	  og	  i	  takt	  med	  faldet	  i	  demonstranternes	  værdiposition	  inden	  for	  magtværdier	  stiger	  så	  småt	   værdiopnåelsen	   og	   værdiberettigelsen	   til	   forsamling	   med	   ligesindede.	   Denne	   værdiform	  hører	   under	   Gurrs	   interpersonelle	   værdier,	   og	   i	   denne	   sammenhæng	   ser	   man	   disse	   ved	  demonstranternes	  behov	  for	  at	  samles	  med	  ligesindede.	  Vigtigt	  i	  denne	  fase	  er	  at	  ud	  over	  vreden	  over,	  at	  Janukovitj	  tager	  såkaldte	  russiske	  midler	  i	  brug	  for	  at	  fordrive	  demonstranterne,	  er	  der	  også	  en	  generel	  utilfredhed	  med	  et	  politiske	  system,	  som	  bl.a.	  fremkommer	  ved	  ønsket	  om	  præmiereministeren	  afgang.	  Maya	  forklarer	  yderligere:	  
They	  were	   very	   angry	  with	   these	   people	   that	   brought	   all	   these	   flags	   […]	  we’re	   så	  
tired	   of	   politicians	   an	   all	   these	   flags	   […]	   it	   was	   a	   fight	   even	   inside	   this	   revolution	  
movement	  after	   that,	  because	  Ruslana7	  she	  represented	  society	  part	  of	  Maidan.	   It’s	  
not	  politician	  members.	  And	  she	  stressed	  all	   the	   time	  that	   this	  revolution	  shouldn’t	  
belong	  to	  politicians.	  That	  is	  revolution	  of	  society,	  that’s	  revolution	  of	  people,	  and	  we	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  Tidligere European Song Contest vinder fra Ukraine.	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shouldn’t	  use	  our	  party	   symbols.	   […]	  She	  was	  more	  autoritet	   than	   these	  politicians	  
leaders.	   Because	   you	   know	   when	   Klitsjko	   and	   Tjagnibok	   appeared	   to	   the	   stage	  
everybody	   shouted:	   Get	   out!	   You	   don’t	   do	   anything,	   get	   out,	   we’ll	   do	   everything	  
ourselves.	  Get	  out!	  If	  you	  cannot	  solve	  our	  problems	  we	  will	  solve	  them	  ourselves.	  Maya	  00:34:37	  Demonstranterne	  har	  således	  store	  ambitioner	  om	  samfundsændringer,	   samt	  at	  de	  selv	  kan	  stå	  for	  disse	  samfundsændringer,	  da	  de	  ikke	  tror	  på	  politikerne	  mere.	  Det	  understreges	  med	  Mayas	  citat,	   at	   der	   er	   en	   forestilling	   om,	   at	   ændringer	   kan	   ske	   nedefra,	   båret	   af	   folket.	   Stigningen	   i	  værdipositionen	  inden	  for	  de	  interpersonelle	  værdier	  kan	  være	  en	  faktor	  for	  denne	  følelse	  af,	  at	  sammenhold	  kan	  føre	  til	  påvirkning	  af	  systemet.	  Hen	  over	  jul	  og	  i	  begyndelsen	  af	  år	  2014	  er	  der	  mere	  roligt	  på	  pladsen,	  der	  er	  mange,	  der	  bliver	  og	  beskytter	   den,	   men	   også	   mange	   som	   holder	   jul	   og	   nytår.	   Ligeledes	   er	   der	   ingen	   signifikante	  kampe	  mellem	  politiet	  og	  demonstranterne	  eller	  andre	  større	  begivenheder.	  	  Sammenfattende	  er	  starten	  af	  den	   liminale	   fase	  præget	  af	  utilfredshed	  med	  den	  begrænsning	  af	  indflydelse,	  der	  forårsages	  af,	  at	  Berkut	  rydder	  Maidan	  d.	  30.	  november	  2013.	  Fokus	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  samarbejde	  med	  EU	  mod	  en	  mere	  generel	  utilfredshed	  med	  korruption,	  politik	  og	  nu	  også	  politibrutalitet.	   Der	   er	  markant	   flere	  mennesker	   og	   folk	   i	   alle	   aldre	   på	   pladsen.	   Der	   er	   sket	   en	  endnu	  tydeligere	  deling	  af	  det	  politiske	  liv	  i	  Kiev	  mellem	  dem,	  der	  er	  imod	  Janukovitj	  og	  dem,	  der	  støtter	  ham,	  og	  den	  politiske	  opposition	  bemærkes	  på	  pladsen.	  Med	  Gurrs	  begrebsapparat	  er	  der	  ligeledes	   sket	   et	   skifte	   i	   motivationen,	   folk	   motiveres	   ikke	   længere	   af	   ønsket	   om	   bedre	  velfærdsværdier	   og	   flere	   økonomiske	   muligheder,	   men	   reagerer	   i	   langt	   højere	   grad	   på	  krænkelsen	  af	  deres	  magtværdier,	  et	  tab	  der	  suppleres	  af	  de	  interpersonelle	  værdier.	  Det	  er	  tro	  på,	   at	   folket	   selv	   kan	   stå	   for	   samfundsændringer,	   der	   ikke	   angives	   mere	   konkret,	   men	   tager	  udgangspunkt	  i	  utilfredshed	  med	  det	  politiske	  system.	  	  
2.	  del:	  Point	  of	  no	  return	  	  Onsdag	  d.	  22.	  januar	  vedtages	  og	  indføres	  en	  ny	  lov,	  der	  indskrænker	  politiske	  friheder	  markant.	  Demonstrationer	   bliver	   nærmest	   forbudt,	   man	   må	   ikke	   bære	   masker	   eller	   hjelm	   og	   andre	  indskrænkelser	  af	  personlige	  og	  politiske	  friheder.	  Dette	  resulterer	  i	  endnu	  en	  protest,	  og	  det	  er	  værd	  at	  bemærke,	  at	  denne	  protest	  starter	  meget	  fredeligt	  og	  kreativt.	  Som	  det	   ses	   i	   tidslinjen,	   begynder	   demonstranterne	   at	   gå	  med	   kreative	   hjelme	   for	   at	   gøre	   grin	  med	  den	  nye	  lov.	  Oksana	  beskriver,	  hvordan	  hjelmene	  var	  med	  til	  at	  latterliggøre	  beslutningen,	  og	  at	  man	  prøvede	  at	  grine	  af	  udviklingen.	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I remember on the second day when this law was so called voted, all this people came 
to EuroMaidan with helmets on their heads just to laugh at this law.  
Oksana 00:28:36 Denne	  lovgivning	  rammer	  både	  demonstranternes	  interpersonelle	  værdier	  og	  magtværdier.	  Den	  kreative	   demonstration	   i	   starten	   kan	   ses	   som	   et	   udtryk	   for	   en	  mindre	   progressiv	   deprivation,	  hvor	   lovgivningen	   sænker	   værdiopnåelsen	  og	  muligheden	   for	   at	   opretholde	  den	   værdiposition,	  demonstranternes	   stigende	   værdiberettigelse	   til	   interpersonelle	   værdier	   kræver.	   Der	   ses	  imidlertid,	   at	   demonstranterne	   omgår	   loven	   og	   fastholder	   deres	   værdiposition	   inden	   for	   de	  interpersonelle	   værdier.	   Den	   kreative	   demonstration	   er	   altså	   et	   udtryk	   for	   en	   minimal	  deprivation,	  som	  demonstranterne	  selv	  udligner.	  Den	   ellers	   så	   stille	   demonstration	   udvikler	   sig	   i	   løbet	   af	   dagen	   til	   de	   første	   alvorlige	   kampe	  mellem	  indsatsstyrker	  og	  den	  nu	  ulovlige	  forsamling	  på	  pladsen	  medførende	  dødsfald	  blandt	  de	  demonstrerende.	  	  
At	  that	  time	  we	  didn’t	  talk	  at	  all	  about	  hidded	  students	  and	  of	  1st	  of	  December,	  but	  
now	   we	   talked	   about,	   hey,	   you	   should	   cancel	   these	   bills,	   what	   is	   going	   on	   in	   our	  
country.	  At	  that	  moment	  I	  think	  that	  everybody	  realized	  that	  we	  shouldn’t	  go	  home	  
from	  Maidan.	  Cause	  otherwise	  […]	  it	  would	  be	  worse	  than	  Russia.	  
Maya	  00:59:50	  Citatet	  markerer,	  at	  kampen	  ikke	   længere	  kan	  trækkes	  tilbage,	  da	  en	  tilbagetrækning	  ville	  være	  det	   ultimative	   tab,	   og	   medføre	   forhold	   værre	   end	   de	   russiske.	   Vadim	   bakker	   op	   om	   denne	  udtalelse:	  
Additionally	   they	   tried	   to	   rip	   the	   limits	   of	   usual	   human	   rights.	   […]	   Cannot	   stop	  
already.	  We	  need	  to	  move	  until	  the	  end.	  Until	  victory.	  
Vadim	  00:23:00	  Her	  ses,	  hvordan	  den	  nye	  lovgivning	  udover	  at	  ramme	  de	  interpersonelle	  værdier	  også	  påvirker	  værdiopnåelsen	   inden	   for	   magtværdierne,	   som	   af	   Vadim	   beskrives	   som	   usual	   human	   rights.	  Ligesom	  ved	  det	  første	  angreb	  på	  de	  sovende	  studerende	  er	  der	  tale	  om	  en	  aftagende	  deprivation,	  da	  de	  demonstrerendes	  værdiopnåelse,	  dvs.	  mulighed	  for	  at	  samle	  sig	  til	  demonstration,	  falder	  til	  en	   lavere	   værdiposition	   end	   deres	   værdiberettigelse.	   Gurr	   argumenterer	   for,	   at	   aftagende	  deprivation	  inden	  for	  magtværdier	  skaber	  den	  voldeligste	  opstand.	  Kombineret	  med	  den	  tidligere	  deling	   i	   to	   lejre,	   er	   det	   nu	   også	   tydeligere	   for	   demonstranterne,	   hvem	   der	   skal	   kæmpes	   imod.	  Samtidig	  er	  fjenden	  synlig	  og	  fysisk	  tilstedeværende,	  da	  Berkut	  blokerer	  demonstranternes	  rute	  mod	   parlamentet.	   Den	   synlige	   fjende	   kombineret	   med	   den	   aftagende	   deprivation	   i	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magtværdierne	   skaber	   således	   motivation	   for	   de	   voldelige	   sammenstød.	   Forskellen	   på	   denne	  demonstration	   og	   de	   tidligere	   reaktioner	   på	   den	   aftagende	   deprivation	   er,	   at	   der	   ikke	   er	   en	  tilstedeværende	  modstander	   i	  starten	  af	  den	   liminale	   fase	  efter	  overfaldene	  på	  de	  studerende.	   I	  denne	   del	   af	   den	   liminale	   fase	   dør	   imidlertid	   tre	   personer,	   to	   dræbt	   af	   skarpe	   skud.	   Omtrent	  samtidig	  bliver	   liget	  af	   Juri	  Verbitskij,	  en	  ung	  aktivist	   fundet	   i	  en	  skov	  og	  identificeret,	  efter	  han	  sammen	  med	  en	  anden	  ung	  aktivist	  blev	  kidnappet	   fra	  deres	  hospitalssenge	  dagen	  forinden.	  De	  nu	  fire	  døde	  bliver	  Maidans	  første	  martyrer,	  og	  dette	  er	  af	  stor	  betydning	  for	  demonstranterne.	  I	  slutningen	  af	  maj	  står	  der	  stadig	  et	  væld	  af	  friske	  blomster,	  lys	  og	  kære	  hilsner	  under	  billederne	  af	  de	  døde.	  Dødsfaldene	   virker	   samlende	   for	   demonstranterne,	   men	   selv	   om	   de	   virker	   som	   en	   homogen	  masse,	  er	  de	  inddelt	  i	  grupperinger	  indbyrdes.	  Sergiy	  er	  udefrakommende	  på	  pladsen,	  og	  muligvis	  derfor	  lægger	  han	  mærke	  til,	  at	  der	  er	  fraktioner	  i	  den	  demonstrerende	  masse:	  	  
They	  were	  not	  too	  friendly	  at	  each	  other	  maybe	  at	  some	  point.	  So	   it	  was	  really	  not	  
that	   flat,	   as	   it	   could	   seem	   from	   the	   beginning.	   The	   whole	   structure	   of	   Maidan	   it	  
wasn’t	   flat.	   There	  were	   fractions.	  United	  by	   this	   space,	   by	  Maidan.	   It	  was	  different	  
kind	  of	  people	  locked	  up	  in	  this	  fortress	  doomed	  to	  defend	  it.	  	  
Sergiy 00:36:06 Dette	  citat	  opridser	  både	  de	  nye	  strukturer	  under	  opbygning	  på	  pladsen	  og	  rummets	  betydning	  og	  samlende	  effekt.	  Maidan	  er	  i	  løbet	  af	  den	  liminale	  fase	  blevet	  centrum	  for	  formateringen	  af	  den	  demonstrerende	   masse,	   og	   samler	   fraktionerne	   til	   en	   helhed.	   Pladsen	   er	   blevet	   udviklet	   til	   et	  miniaturesamfund	   med	   særlige	   kendetegn	   såsom	   telte,	   lugten	   fra	   ildstederne,	   det	   militære	  udtryk,	   de	   orange	   hjelme,	   flagene	   og	   Ioka,	   det	   store	   bannerbeklædte	   juletræ.	   Sergiy	   beskriver	  stemningen	  på	  pladsen	  på	  dette	  tidspunkt	  som	  en	  blanding	  af	  en	  militær	  lejr	  og	  Roskilde	  Festival.	  Sammenstødene	   mellem	   demonstranter	   og	   politi	   har	   indtil	   dette	   tidspunkt	   fundet	   sted	   langs	  barrikaderne,	  der	  omkranser	  pladsen,	  og	  som	  forrige	  citat	  beskriver,	  er	  retten	  til	  pladsen	  blevet	  en	  del	  af,	  hvad	  der	  forsvares	  eller	  kæmpes	  for.	  	  Sammenfattende	  har	  demonstrationerne	  udviklet	  sig	  til	  at	  have	  en	  mere	  voldelig	  karakter	  end	   i	  den	  første	  del	  af	  den	  liminale	  fase.	  Delingen	  i	  to	  lejre	  er	  særligt	  blevet	  tydelig	  i	  kraft	  af	  kampende	  mellem	   politi	   og	   demonstranter,	   og	   pladsen	   har	   ligeledes	   udviklet	   sig	   til	   en	   central	   del	   af	  opstanden	   med	   egne	   karakteristika.	   Det	   er	   ikke	   længere	   en	   mulighed	   at	   opgive	   kampen,	   dels	  grundet	  at	  dødsfaldene	  ville	  være	  sket	  forgæves,	  men	  også	  fordi	  en	  tilbagetrækning	  ville	  være	  det	  ultimative	   tab,	   af	  den	  værdiposition	   inden	   for	  magtværdier	  og	   interpersonelle	  værdier,	  der	  har	  været	  ønsket	  at	  opretholde	  lige	  fra	  starten	  af	  denne	  fase.	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3.	  del:	  Klimaks	  Denne	  sidste	  del	  af	  den	  liminale	  fase	  begyndes	  af	  voldsomme	  kampe	  d.	  18.	  og	  19.	  februar	  2014.	  Kampene	  forårsages	  af,	  at	  demonstranterne	  er	  blevet	  på	  pladsen	  trods	  en	  tidsfrist	  for	  rydning	  af	  pladsen	  tirsdag	  d.	  18.	  februar	  kl.	  17.	  sat	  af	  regeringen.	  Konstellationen	  af	  massen	  skifter	  karakter,	  som	   kort	   kan	   beskrives	   ved,	   at	   oppositionen	   har	   opfordret	   alle	   kvinder	   og	   børn	   til	   at	   forlade	  pladsen.	   Tilbage	   er	   således	   en	   kampberedt	   forsamling,	   der	   ikke	   giver	   op	   uden	   kamp.	  Specialstyrkerne	  sættes	  ind,	  og	  tilspidsningen	  af	  situationen	  markeres	  af	  mange	  dødsfald	  blandt	  både	  demonstranter	  og	  indsatsstyrker.	  Denne	  del	  af	  fasen,	  der	  bygger	  på	  den	  forrige	  point	  of	  no	  return,	  sætter	  pladsens	  vigtighed	  i	  relief,	  da	  der	  nu	  kæmpes	  med	  livet	  som	  indsats	  for	  at	  beholde	  magten	   over	   pladsen.	   Kampen	   om	  magten	   bliver	   kanaliseret	   i	   en	   kamp	   op	  Maidan-­‐pladsen	   og	  retten	   til	   at	   være	   der	   og	   demonstrere.	   Værdiopnåelsen	   og	   muligheden	   for	   at	   beholde	  værdipositionen	  inden	  for	  magtværdierne	  lider	  således	  et	  knæk,	  da	  oprørerne	  bliver	  beordret	  til	  at	   forlade	  pladsen,	   og	   ligeledes	   gør	  de	   interpersonelle	   værdier,	   da	  muligheden	   for	   at	   forsamles	  med	  ligesindede	  udfordres.	  Volden	  intensiveres,	  hvilket	  ud	  fra	  Gurr	  kan	  forklares	  ved,	  at	  der	  nu	  ikke	  er	  nogen	  værdimuligheder	  at	  falde	  tilbage	  på.	  Oksana	  bakker	  op	  om	  dette	  med	  en	  udtalelse	  om,	  hvordan	  frustrationen	  over	  ikke	  at	  bliver	  imødegået	  holder	  folk	  i	  gang:	  
Civic	  activists	  we	  even	  have	  a	  loof	  laws	  that	  provide	  us	  the	  civic	  activists	  the	  right	  to	  
ask	  questions	  of	   them,	   to	   send	  official	   requests	   for	   information.	  And	   they	  were	   just	  
ignoring.	  They	  were	  not	  answering	  anything.	  And	  this	  was	  like	  a	  link,	  a	  sequence	  of	  
things	  that	  kept	  us	  motivated.	  	   Oksana	  00:27:17	  Der	  er	  således	  ingen	  politiske	  værdimuligheder,	  der	  kan	  afhjælpe	  massen	  til	  at	  få	  afløb	  for	  deres	  frustration	  og	  vrede.	  Thomassen	   påpeger	   tre	   kendetegn	   for	   massens	   reaktion	   forårsaget	   af	   imitationen	   i	   det	  ukontrollerede	  rum.	  Det	  første,	  der	  er	  latteren,	  fremkommer	  i	  forrige	  del	  af	  den	  liminale	  fase	  som	  reaktion	   på	   tabet	   af	   den	   interpersonelle	   værdiopnåelse.	   I	   denne	   sidste	   del	   af	   fasen	   er	   det	  imidlertid	  de	  to	  sidste	  kendetegn,	  vold	  og	  seksualitet,	  der	  træder	  frem.	  Seksualiteten	  ses	  ved,	  at	  kønsrollerne	   optegnes,	   og	   kvinderne	   bliver	   bedt	   om	   at	   forlade	   pladsen.	   Det	   bliver	   således	  mændene,	  der	  kæmper	  for	  deres	  land,	  rettigheder	  og	  familie,	  mens	  kvinderne	  passer	  på	  familien	  derhjemme.	   Lederne	   af	   revolutionen	   er	   de	   armerede	   demonstranter	   bestående	   af	   en	   bred	  sammensætning	   af	   befolkningsgrupper	   både	   fra	   Ukraine	   og	   andre	   lande,	   og	   der	   er	   ikke	   nogen	  fremstående	   leder	   til	   at	  bære	  oprøret	   frem	  mod	  et	  defineret	  mål.	  Oprørerne	  drives	  af	   vrede	  og	  frustration,	  og	  de	  mister	  deres	  fokus	  fra	  tidligere	  mål.	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  Trods	  en	  våbenhvile,	  der	  træder	  i	  kraft	  d.	  20.	  februar,	  eskalerer	  volden,	  hvilket	  kan	  forklares	  ved,	  at	  våbenhvilen	  er	  et	  udtryk	  for	  kaoshåndtering	  og	  ikke	  på	  nogen	  måde	  tilfredsstiller	  oprørerne.	  	  Den	   liminale	   fase	   kendetegnes	   af	   hovedsageligt	   aftagende	   deprivation	   i	   de	   interpersonelle	  værdier	  og	  magtværdierne.	  Desuden	  opstår	  voldelige	  handlinger	  som	  reaktioner	  på	  den	  relative	  deprivation,	  og	  den	  eskalerende	  vrede	  og	  manglende	  fokusering	  fører	  oprøret	  væk	  fra	  konkrete	  mål	  og	   ind	   i	  et	  vakuum,	  hvor	  tidligere	  motiver	   forårsaget	  af	  relativ	  deprivation	   i	  de	   tre	  værdier	  præsenteret	  af	  Gurr	  ikke	  længere	  har	  betydning,	  men	  hvor	  kampen	  fortsætter,	  fordi	  man	  ikke	  kan	  give	  op.	  	  
Fase	  3:	  Genoprejsningen	  Som	  nævnt	  i	  teorien	  kan	  forsøg	  på	  genoprejsning	  falde	  til	   jorden	  og	  tilbage	  til	  den	  liminale	  fase.	  Elementer,	  der	  kan	  høre	  ind	  under	  denne	  fase,	  kan	  i	  dette	  tilfælde	  også	  spores	  under	  den	  liminale	  fase,	  hvorfor	  dette	  afsnit	  vil	   indeholde	  først	  en	  gennemgang	  af	  tiltag,	  der	  ikke	  bærer	  situationen	  videre	   til	   genoprejsningsfasen.	   Dette	   følges	   op	   af	   analysen	   af	   de	   begivenheder,	   der	   er	   en	   reel	  genoprejsning.	  
Forsøg	  på	  genoprejsning	  Den	   tredje	   fase	   kan	   blandt	   andet	   bestå	   af	   juridiske	   tiltag,	   enten	   mod	   kompromis	   eller	   mere	  direkte	  henvendt	  modstanderne	   i	   form	  af	  eksempelvis	  afstraffelse.	  Forsøgene	  på	  at	  genetablere	  normaltilstanden	   og	   forberede	   konfliktens	   endelige	   afslutning	   har	   fra	   Janukovitj	   lejr	   været	  mange.	  Pladsen	  er	  blevet	  forsøgt	  ryddet	  flere	  gange,	  lovene	  mod	  de	  politiske	  friheder	  har	  skullet	  fjerne	  demonstranterne,	  de	  efterfølgende	  indrømmelser	  og	  endelig	  det	  sidste	  forsøg	  på	  at	  rydde	  pladsen,	  kan	  alle	  betragtes	   som	   forsøg	  på	  genoprejsning,	  der	   ikke	  endte	  den	   liminale	   fase,	  men	  som	  snarere	   virkede	   som	  katalysatorer	   til	   at	   eskalerer	  konflikten.	  De	  mere	  kompromissøgende	  forsøg	  på	  at	  ende	  den	  liminale	  fase	  lykkedes	  heller	  ikke,	  da	  hverken	  våbenhvilen	  eller	  løsladelsen	  af	  Timosjenko	  fungerede.	  	  Ud	   fra	   Gurrs	   begrebsapparat	   kan	   dette	   udtrykkes	   ved,	   at	   tiltagene	   ikke	   opvejer	   den	   relative	  deprivation,	   som	   er	   opstået	   hidtil.	   Desuden	   er	   den	   kamp,	   der	   fik	   sin	   motivation	   fra	   relativ	  deprivation	  og	  opnåelse	  af	  højere	  værdipositioner	   inden	  for	  de	  tre	  værdier,	  blevet	  en	  kamp	  der	  kun	  handler	  om	  Janukovitjs	  afsættelse.	  Fordi	  fokus	  er	  rettet	  denne	  vej,	  får	  tiltag,	  udarbejdet	  af	  det,	  der	   ses	   som	   den	   altoverskyggende	  modstander,	   ikke	   noget	   opbakning,	  men	  møder	  modstand	   i	  lighed	   med	   den	   modstand,	   der	   rettes	   mod	   Janukovitjs	   forlængede	   arm,	   Berkut	   og	  indsatsstyrkerne.	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Da	   Janukovitj	   flygter	  ud	   af	   landet,	   og	  den	  ene	   af	   de	   to	   lejre	  dermed	   falder	   fra	  hinanden,	   ved	   at	  regeringens	   parlamentariske	   grundlag	   går	   i	   opløsning,	   har	   oprørerne	   ikke	   længere	   en	  modstander	  at	  kæmpe	  imod.	  
It	  wasn’t	  like	  it	  freed	  us	  that	  Janukovitj	  has	  gone.	  People	  were	  so	  tired	  and	  the	  level	  
of	  anger	  was	  so	  high.	  It	  wasn’t	  like	  ‘oh	  yes	  we	  won’	  it	  was	  like	  ‘he	  has	  to	  die	  it	  is	  not	  
enough,	  he	  has	  to	  pay	  for	  all	  of	  this,	  they	  all	  have	  to	  pay	  for	  this	  because	  it’s	  too	  high	  
price	  for	  all	  the	  things.	   Maya	  01:04:00	  Kampen	   får	  en	  ende,	  men	  efterlader,	   som	  Maya	  udtrykker	   i	  ovenstående	  citat,	   stor	  vrede	  og	  en	  følelse	  af	  utilfredshed	  med	  udfaldet	  af	  oprøret.	  Her	  er	  altså	   ikke	  tale	  om	  en	  genoprejsning,	  bare	  fordi	   kampene	   stopper,	   da	   vrede	   og	   følelsen	   af	   tab	   og	   mangel	   på	   værdimuligheder	   stadig	   er	  eksisterende.	   Derimod	   stopper	   kampene	   kun,	   fordi	   modstanderen	   trækker	   sig	   tilbage,	   hvilket	  ikke	   giver	   oprørerne	   nogen	   forløsning.	   Janukovitjs	   tilbagetrækning	   forklarer	   dog	   ikke,	   at	  motivationen	   for	   opstand	   forsvinder,	   da	   der	   ikke	   er	   blevet	   gjort	   op	   for	   den	   tidligere	   opståede	  relative	   deprivation.	   Vreden	   har	   imidlertid	   overskygget	   al	   fokus	   på	   de	   tre	   værdier,	   der	   stod	  centralt	   i	   bruddet	   og	   i	   starten	   af	   den	   liminale	   fase.	   Som	   Gurr	   siger,	   fremmes	  motivationen,	   og	  kampene	  er	  hårdere,	  når	  det	  handler	  om	  synlige	  værdier.	  Her	  er	  værdierne	  efterhånden	  blevet	  presset	   så	  meget	   tilbage	   i	   baggrunden	   af	   dødsfald	   og	   hævntørst,	   at	   oprørerne	   har	   glemt	   dem,	  hvilket	  Maya	  kommer	  ind	  på	  i	  sin	  fortælling:	  	  
Now	  new	  government	   should	   prove	   to	   society	   that	   they	  will	   change	   something.	  Of	  
course	  expectations	  were	  very	  high.	  First	  og	  all	  people	  again	  want	  that	  people	  who	  
killed	  people	  were	  judged.	   Maya	  01:04:42	  	  
Genoprejsning	  Genoprejsningen	   påbegyndes	   d.	   22.	   februar,	   da	   parlamentet	   udsteder	   en	   arrestordre	   på	  Janukovitj,	   da	   det	   determinerer	   den	   sejrende	   lejr.	   Dette	   er	   det	   første	   juridiske	   initiativ,	   der	   er	  målrettet	  tilfredsstillelsen	  af	  massen	  på	  Maidan.	  At	  parlamentet	  udsteder	  en	  arrestordre	  er	  også	  et	  tegn	  på,	  at	  Janukovitj	  har	  mistet	  sin	  indflydelse	  og	  at	  nogle	  af	  hans	  støtter	  har	  opgivet	  kampen.	  Således	   er	   der	   fra	   d.	   21.	   til	   d.	   22.	   43	   parlamentsmedlemmer,	   der	   forlader	   Regionernes	   parti.	  Ligeledes	  er	  parlamentets	  løsladelse	  af	  hans	  politiske	  modstander	  Timosjenko	  et	  tegn	  på,	  at	  han	  har	  mistet	  sin	  magt.	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Åbningen	   af	   Janukovitjs	   palæ,	   eller	   rettere	  hans	   overdimensionerede	   alpehytte,	  Mezhyhirya,	   og	  oprørenes	  nu	  legitime	  færden	  på	  hans	  grund	  og	  granskning	  af	  hans	  papirer,	  illustrerer,	  hvordan	  der	   ikke	   længere	   er	   en	   reel	  modstand	  mod	  Maidan-­‐bevægelsen.	   Hvor	   demonstranterne	   førhen	  måtte	  kæmpe	  med	  deres	   liv	   for	  at	   forsvare	  den	  centrale	  plads,	  Maidan,	  kan	  rummet	  for	  oprøret	  nu,	   hvor	   modstanderen	   er	   væk,	   udvides,	   hvilket	   kommer	   til	   udtryk	   ved	   indtagelsen	   af	  Mezhyhirya.	  	  Den	  succesfulde	  Maidan-­‐bevægelse	  udstiller	  Janukovitj,	  der	  holdes	  ansvarlig	  for	  begivenhederne	  under	  revolutionen.	   I	  selve	  huset	  bliver	  hans	  papirer	  spredt	  ud,	  så	  de	  kan	  ses	  af	  offentligheden.	  Samtidig	   tager	   de	   personer,	   der	   besøger	   palæet,	   billeder	   og	   optager	   film,	   som	   bliver	   delt	   på	  internettet	  med	  den	  globale	  offentlighed.	  Udvidelsen	   af	   det	   rum,	   oprørerne	   definerer,	   bliver	   en	   overgang	   til,	   at	   de	   langsomt	   trækker	   sig	  tilbage.	  Rummet	  er	  ikke	  længere	  et	  magtsymbol	  og	  en	  central	  del	  af	  kampen,	  hvorfor	  det	  mister	  sin	  betydning	  og	  samlende	  kraft.	  Den	  26.	  februar	  udnævnes	  en	  overgangsregering	  fra	  scenen	  på	  Maidan-­‐pladsen.	  Denne	  bliver	  godkendt	  af	  deltagerne,	  der	  får	  læst	  navnende	  på	  de	  nye	  ministre	  højt	   og	   dertil	   svarer	   med	   tilråb.	   Her	   præsenteres	   oprørerne	   for	   en	   politisk	   værdimulighed,	  indflydelse	   på	   fordelingen	   af	   magten,	   og	   en	   mulighed	   for	   indflydelse,	   der	   påvirker	  værdiberettigelsen	   inden	   for	   magtværdierne,	   der	   stiger	   herefter.	   Dette	   udtrykkes	   af	   Sergiy	  således:	  	  
Ukrainian	  people	  will	  finally	  get	  connection	  to	  politics	  and	  to	  the	  state	  which	  is	  the	  
essens	   of	   the	   state.	   The	   state	   should	   be	   a	   tool	   or	   at	   least	   the	   	   frame	   for	   people	   to	  
coexist.	  	   Sergiy	  01:02:38	  Dette	  er	  sidste	  gang	  Maidan-­‐oprørerne	  samles	  på	  pladsen.	  Den	  interpersonelle	  værdiberettigelse	  daler	  i	  takt	  med,	  at	  Maidan-­‐oprøret	  opløses,	  da	  der	  ikke	  længere	  er	  noget	  forventning	  til	  at	  kunne	  samles	   med	   ligeværdige	   på	   pladsen	   som	   en	   demonstrerende	   masse.	   Den	   interpersonelle	  værdiopnåelse	   er	   imidlertid	   steget	   siden	   d.	   22.	   februar,	   da	   det	   har	   været	   muligt	   for	  demonstranter	  af	  begge	  køn	  og	  alle	  aldre	  at	  samles.	  	  	  Arsenij	  Jatsenjuk	  udpeges	  som	  nu	  præmiereminister	  frem	  til	  maj,	  hvor	  overgangsregeringen	  har	  udskrevet	   valg.	   Den	   politiske	   opposition,	   der	   stod	   sammen	   under	   Maidan-­‐oprøret,	   splittes	   til	  modstandere	   ved	   valget	   den	   25.	   maj.	   Dette	   kan	   afspejle	   overgangen	   fra	   den	   liminale	   fase	   til	  genoprejsningsfasen,	  da	  de	  politiske	  fraktioner	  kæmpede	  sammen	  under	  Maidan	  nu	  er	  splittede	  og	   kæmper	   internt	   om	   den	   politiske	   magt.	   Ud	   over	   den	   politiske	   deling	   af	   magten	   og	   den	  påbegyndte	  valgkamp,	  sker	  der	  også	  en	  deling	  af	  deltagerne	  på	  pladsen,	  da	  det	  efter	  Janukovitjs	  afgang	  kun	  er	  en	  bestemt	  gruppe,	  der	  bliver	  tilbage	  på	  pladsen.	  Denne	  gruppe	  er	  mere	  homogen,	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og	  består	  primært	  af	  dem,	  der	  ikke	  har	  noget	  at	  tage	  hjem	  til.	  Maya	  forklarede	  i	  Kiev,	  at	  dem,	  der	  var	  blevet	  tilbage,	  ikke	  var	  de	  samme	  mennesker,	  som	  hun	  havde	  kæmpet	  sammen	  med.	  De	  var	  primært	   mænd,	   arbejdsløse,	   relativt	   unge	   og	   størstedelen	   går	   stadig	   klædt	   i	   militærlignende	  uniformer.	  Det	  virker	  som	  om	  de	  prøver	  at	  holde	  liv	  i	  den	  liminale	  fase,	  hvor	  højt	  og	  lavt	  var	  lige,	  og	   de	   blev	   anerkendt	   for	   deres	   bedrifter.	   Da	   Jatsenjuk	   d.	   21.	   marts	   underskriver	   den	  handelsaftale,	   Janukovitj	   afviste	   i	   november,	   betyder	   det	   således	   ikke	   noget	   for	   den	  tilbageværende	  gruppe.	  Derimod	  har	  Oksana	  en	  holdning	   til	   begivenheden,	   som	  hun	  udtrykker	  således:	  	  	  
As	  I	  said	  I	  travelled	  a	  lot	  and	  I	  have	  lived	  in	  these	  different	  countries	  for	  a	  long	  time,	  
so	  I	  have	  gained	  some	  level	  of	  life	  from	  there.	  Now	  I	  can	  change	  my	  life	  here,	  too.	  By	  
system	  of	  the	  values	  that	  you	  need	  to	  have.	  To	  be	  clean,	  to	  eat	  well,	  to	  do	  sports,	  not	  
to	  drink	  a	  lot	  of	  alcohol.	  I	  gained	  everything	  from	  there	  and	  here	  I	  also	  fulfill	  it.	  Oksana	  01:07:17	  Hun	   har	   rejst	   i	   andre	   europæiske	   lande	   og	   har	   oplevet	   en	   levestandart,	   hun	   ønsker	   kan	   blive	  realiseret	   i	   Ukraine.	   I	   Maidan-­‐opstandens	   genoprejsningsfase	   ses	   således,	   hvordan	   velfærds-­‐værdierne	  kommer	  på	  spil	   igen,	  efter	  siden	  bruddet	  at	  have	   ligget	   i	  baggrunden	  for	  de	  to	  andre	  værdier.	   Værdiopnåelsen	   inden	   for	   velfærdsværdierne	   får	   et	   knæk	   opad	   d.	   26.	   februar	   med	  underskriften	   af	   EU-­‐aftalen	   efter	   at	   have	   ligget	   latent	   og	   stabilt	   under	   hele	   den	   liminale	   fase.	  Værdiberettigelsen	  er	  faldet	  som	  følge	  af,	  at	  værdiopnåelsen	  har	  ligget	  stabilt	  på	  et	  relativt	  lavere	  niveau	  over	  tid.	  Genoprejsningen	   karakteriseres	   af	   tiltag,	   der	   søger	   at	   varetage	   Maidan-­‐oprørernes	   interesser.	  Oprørets	  rum	  har	  udvidet	  sig	  så	  det	  har	  mistet	  sin	  samlende	  effekt,	  og	  kombineret	  med	  dette	  og	  den	  manglende	  modstander	  er	  oprøret	  blevet	  opløst.	  	  
Fase	  4:	  Reintegration	  Efter	  OSCE	  har	  godkendt	  valget	  af	  Poroshenko	  d.	  26.	  maj,	  er	  det	  svær	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  magthaverens	   legitimitet,	   og	   at	   der	   trods	   rodet	   er	   en	   relativt	   struktureret	   orden	   og	   ro	   i	   de	  områder,	  den	  ukrainske	  regering	  stadig	  kontrollerer.	  Handelsaftalen	  med	   EU,	   hvis	  manglende	   underskrift	   startede	   bruddet,	   er	   blevet	   inkorporeret	   i	  samfundet	   og	   ligeledes	   er	   der	   oprettet	   et	   departement	   for	   anti-­‐korruption,	   der	   skal	   adressere	  nogle	  af	  problemerne	  i	  det	  ukrainske	  samfund.	  	  Forholder	  man	  opbygningen	  eller	  ombygningen	  af	  samfundet	  til	  Gurrs	  vurdering	  af,	  hvor	  lang	  tid	  det	   tager	   at	   få	   et	   udbytte	   af	   politisk	   vold,	   kan	   man	   først	   forvente	   en	   stigning	   i	   den	   generelle	  værdiposition	  20	  år	  efter,	  at	  den	  politiske	  vold	  er	  blevet	  udøvet.	  Dermed	  kan	  intens	  politisk	  vold	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give	  udbytte	   i	  det	   lang	   løb,	  men	  umiddelbart	  efter	   fremkomsten	  af	  politisk	  vold	  vil	  der	  være	  en	  opfattelse	  af	   tab	   i	  den	  generelle	  værdiposition,	   som	   i	  Maidans	   tilfælde	  særligt	  kan	  ses	   i	   form	  af	  tabende	  af	  liv,	  hvilket	  Maya	  beskrev	  var	  for	  høj	  en	  pris.	  
Sammenfattende	  delkonklusion	  Denne	  sammenfatning	  griber	  udviklingen	  af	  opstanden	  på	  Maidan-­‐pladsen	  gennem	  faserne	  samt,	  hvordan	  motivation	  for	  opstand	  skabes,	  som	  der	  er	  fremanalyseret	  i	  de	  forrige	  analytiske	  afsnit.	  Ud	   fra	  massens	  motivation,	  der	  kommer	   til	  udtryk	  gennem	  relativ	  deprivation	   i	  værdierne,	  kan	  der	   ses	   en	   sammenhæng	   mellem	   opstandens	   udvikling	   fra	   fase	   til	   fase.	   Den	   grafiske	  overskueliggørelse	  af	  udviklingen	  ses	  nedenfor.	  Udviklingen	  i	  de	  forskellige	  værdier,	  præsenteret	  af	  Gurr,	   holdes	   op	  mod	   revolutionens	  udvikling	   i	   faser,	   beskrevet	   af	  Thomassen,	   i	   det	   gule	   felt.	  Motivationen,	   udtryk	   af	   de	   fire	   interviewpersoner,	   holdes	   op	  mod	   billederne	   i	   det	   blå	   felt,	   der	  beskriver	   de	   symboler	   og	   det	   visuelle	   sprog,	   som	   massen	   kommunikerer	   med.	   Ved	   at	  sammenholde	   disse,	   kan	   der	   skabes	   et	   billede	   af,	   hvad	  massen	   ønsker	   at	   opnå	   og	   kæmper	   for	  under	  opstanden.	  Diagrammet	  på	  næste	  side	  beskriver	  udviklingen	  på	  Maidan-­‐pladsen	  fra	  november	  2013	  til	  maj	  2014.	  På	  x-­‐aksen	  findes	  tiden,	  der	  er	  inddelt	  i	  faser	  med	  markeret	  startdato	  ud	  fra,	  hvad	  analysen	  af	  begivenhederne	  under	  opstanden	  har	  vist.	  På	  y-­‐aksens	  nederste	  del,	  ved	  det	  gule	   felt,	  er	  den	  kollektive	   opfattelse	   af	   værdiposition.	   På	   y-­‐aksens	   øverste	   del,	   ved	   det	   blå	   felt,	   er	   Maidans	  symboler,	   som	   ikke	   forholder	   sig	   til	   y-­‐aksen,	   men	   kun	   til	   x-­‐aksens	   inddeling	   i	   faser	   over	   tid.	  Billedernes	  størrelse	  har	  ingen	  betydning.	  Graferne	   i	   det	   gule	   felt	   viser	   udviklingen	   i	   værdiberettigelse	   og	   –	   opnåelse	   for	   de	   tre	   værdier:	  velfærdsværdier,	   interpersonelle	   værdier	   og	   magtværdier.	   Deres	   placering	   på	   y-­‐aksen	   er	  tilfældig,	  og	  de	  er	  placeret	  ovenover	  hinanden	  for	  overskuelighedens	  skyld.	  	  Grafen	  findes	  på	  næste	  side.	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Værdiberettigelsen	   og	   –opnåelsen	   i	   velfærdsværdierne	   udvikler	   sig	   i	   starten	   som	   en	   ambitiøs	  eller	  progressiv	  deprivation,	  hvilket	  er	  udgangspunkt	   for	  demonstrationerne.	  Massens	   fredelige	  demonstrationer,	  hvor	  der	  både	   flages	  med	  ukrainske	   flag,	  EU	   flag	  og	  en	  kombination,	  hvor	  det	  ukrainske	  våbenskjold	  er	  i	  centrum	  af	  EU	  flaget,	  underbygger	  det	  af	  interviewpersonerne	  udtalte	  ønske	  om	  øget	  relation	  til	  EU	  og	  bedre	  levestandart	  som	  følge	  heraf.	  	  Allerede	  efter	  d.	  30.	  november	  er	  det	  dog	   ikke	  en	  bedre	   levestandard,	  der	  er	  omdrejningspunkt	  for	   demonstrationerne,	   da	   relativ	   deprivationen	   af	   magtværdier	   danner	   motivation	   for	  demonstration.	   Velfærdsværdierne	   er	   i	   diagrammet	   utydelige	   fra	   30.	   november	   til	  genoprejsningsfasen,	   da	  deprivation	   i	   de	   to	   andre	   værdier	   overtager	  motivationen	   for	   opstand.	  Deprivationen	  af	  magtværdierne	   forbliver	  den	  centrale	  motivation	   for	  opstand	   frem	  til	  de	  mest	  intensive	   kampe	  d.	   18.	   februar.	  Beskrivelsen	   af,	   at	   de	   russiske	  metoder	   ikke	  bliver	   accepteret	   i	  Ukraine,	   bliver	   synliggjort	   af	   massen	   ved	   den	   væltede	   Lenin	   statue.	   I	   samspil	   med	  interviewpersonernes	  udtalelser	  fremkommer	  massens	  mål	   ikke	  kun	  som	  værende	  et	  forsvar	  af	  retten	   til	   at	   samles	   uden	   politibrutalitet,	   men	   også	   en	   generel	   utilfredshed	   med	   det	   politiske	  system	   og	   korruptionen.	   Desuden	   udtrykkes	   et	   ønske	   om	   at	   retsforfølge	   de	   ansvarlige	   for	  overgrebet	   mod	   de	   studerende	   d.	   22.	   december,	   da	   demonstranterne	   med	   deres	   kroppe	   i	   en	  flashmob,	  som	  set	  i	  tidslinjen,	  beder	  præmiereministeren	  om	  at	  gå	  af.	  De	  defensive	  våben	  såsom	  barrikader,	  hjelme,	  rustninger	  og	  maskeringer	  signalerer,	  at	  oprørerne	  er	  klar	  til	  at	  forsvare	  deres	  rettigheder	  om	  nødvendigt	  med	  vold.	  Samlet	  kan	  de	  ses	  som	  symboler	  på	   modstanden	   mod	   den	   aftagende	   værdiopnåelse	   af	   magtværdier.	   De	   defensive	   våben	   bliver	  særligt	  tydelige	  efter	  d.	  22.	  januar,	  hvor	  de	  interpersonelle	  værdier	  ligeledes	  bliver	  påvirket.	  Den	  symbolske	   reaktion	   på	   lovene	   mod	   forsamlingsfrihed	   er	   mere	   humoristisk,	   og	   illustreres	   af	  damernes	   kreative	   hjelme.	   Indtil	   d.	   22.	   januar	   er	   den	   interpersonelle	   værdiopnåelse	   steget	  gradvist,	  i	  kraft	  af	  at	  Maidan-­‐bevægelsen	  er	  blevet	  en	  masse.	  Alle	  har	  kunne	  tage	  ind	  til	  pladsen	  og	  deltage	   i	  begivenhederne.	  Et	  symbol	  på	  dette	  er	   juletræet	   Ioka,	  der	   langsomt	  bliver	  pyntet	  med	  demonstranternes	  mangfoldige	  symboler.	  Mangfoldigheden	  af	  flag	  bliver	  synlige	  på	  pladsen,	  hvor	  oppositionspartiernes	  faner	  ses	  sammen	  med	  EU	  flag,	  Pravy	  Sektors	  flag	  og	  de	  tre	  Østeuropæiske	  nationalflag,	   Ukraine,	   Georgien	   og	   Hviderusland,	   samt	   mange	   flere.	   På	   den	   baggrund	   fremstår	  massen	   ikke	   er	   en	   homogen	   enhed,	   men	   består	   af	   mange	   fraktioner,	   der	   har	   modstridende	  synspunkter	   og	   mål.	   Dette	   fremkommer	   ud	   fra	   interviewpersonernes	   udtalelser,	   at	   er	   er	  forskellige	  grupperinger,	  men	  disse	  grupperinger	  er	  ikke	  repræsenteret	  af	  interviewpersonerne.	  De	  første	  symboler,	  der	  fremstiller	  fundamentet	  for	  vreden	  og	  frustrationen	  i	  det	  tomme	  rum,	  er	  billederne	   af	   de	   fire	   døde	   fra	  d.	   22.	   januar.	  Dødsfaldene	   er	  med	   til	   at	  ændre	  demonstranternes	  mål,	   da	   deres	   fokus	   er	   blevet	   erstattet	   af	   vrede,	   og	   de	   kræver	   Janukovitjs	   afgang.	   Vreden	   og	  frustrationerne	  er	  ikke	  så	  tydelige	  inden	  de	  mest	  alvorlige	  kampe,	  der	  starter	  efter	  d.	  18	  februar.	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Den	  stigende	  intensitet	  efter	  d.	  18.	  februar	  kan	  forklares	  ud	  fra	  Gurr,	  der	  påpeger,	  at	  intensiteten	  af	  den	  relative	  deprivation	  hurtigere	  når	  et	  højere	  niveau	  des	  færre	  værdimuligheder	  samfundet	  kan	  tilbyde	  de	  borgere,	  der	  oplever	  tab	  eller	  afsavn.	  Der	  er	  således	  ikke	  nogen	  værdier	  at	  vende	  sig	  imod	  og	  det	  øger	  volden.	  I	  løbet	  af	  disse	  kampe	  med	  Berkut	  forsvinder	  fokus	  helt	  fra	  at	  opnå	  en	  højere	  værdiberettigelse,	  og	  de	  mange	  døde	  kan	  ses	  som	  et	  billede	  på	  den	  vrede	  og	  hævntørst,	  der	   overtager	   motivationens	   plads.	   Som	   Maya	   formulerede	   det,	   handlede	   det	   til	   sidst	   om	   at	  Janukovtj	   skulle	  dø,	   og	  de	   ansvarlige	   skulle	  dømmes.	   Indtagelsen	  af	  Mezhyhirya,	   placeringen	  af	  det	   gyldne	   toilet	   på	   den	   tidligere	   Lenin	   statue	   og	   blomsterne	   over	   dem,	   der	   faldt	   i	   kamp,	   er	  symboler,	  der	  bekræfter	  ønsket	  om	  Janukovtjs	  afsættelse.	  	  Efter	  d.	  26.	  februar	  vender	  værdierne	  tilbage	  i	  grafen,	  og	  dette	  sker	  på	  baggrund	  af,	  at	  oprørerne	  har	   fået	   udstedt	   arrestordren	   på	   Janukovitj	   og	   lovning	   om	   et	   valg	   til	  maj.	   Tiltagene	   har	   det	   til	  fælles,	  at	  de	  bekræfter	  Janukovitjs	  fjernelse	  fra	  magten	  og	  viser,	  at	  der	  bliver	  gjort	  noget.	  Pladsens	  udseende	  bærer	  præg	  af	  en	  tilfredsstillelse	  af	  massen,	  da	  symbolerne	  forsvinder.	  	  Det	   sidste	   billede,	   der	   er	   taget	   efter	   d.	   25.	   maj,	   viser	   to	   fugleskræmsler,	   som	   holder	   vagt	   ved	  resterne	  af	  en	  barrikade.	  Fugleskræmslerne	  er	  ladt	  tilbage,	  fordi	  folk	  er	  gået	  hjem,	  men	  stadig	  har	  et	  	  ønske	  om	  at	  vise	  magthaverne,	  at	  de	  holder	  øje	  med	  dem.	  	  Da	  intet	  indikere,	  at	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  værdipositionen	  hverken	  i	  magtværdierne	  eller	  de	  interpersonelle	  værdier,	  har	  disse	  i	  den	  grafiske	  fremstilling	  samme	  start-­‐	  og	  slutposition.	  Da	  EU	  associationsaftalen	  bliver	  underskrevet,	  er	  værdipositionen	  i	  velfærdsværdierne	  imidlertid	  steget	  en	  smule	  i	  forhold	  til	  deres	  startposition.	  Om	   det	   lykkes	   Maidan-­‐bevægelsen	   at	   ændre	   det	   ukrainske	   samfund	   fundamentalt	   og	   opnå	   en	  højere	   værdiposition,	   kan	   ikke	   ses	   i	   begyndelsen	   af	   reintegrationsfasen,	   men	   må	   ses	   i	   et	  tidsmæssigt	  længere	  perspektiv.	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Diskussion	  For	   at	   kunne	   besvare	   problemformuleringen,	   er	   det	   nødvendigt	   med	   en	   diskussion	   af,	   hvad	  massen	  opnår	  ved	  Maidan-­‐opstanden,	  hvilket	  vil	  være	  omdrejningspunktet	   for	  den	   første	  del	  af	  dette	  kapitel.	  Dette	  vil	  derefter	   sammenholdes	  med	  udviklingen	  og	  afslutningen	  af	  den	   liminale	  fase,	  for	  at	  diskutere,	  hvilken	  betydning	  det	  har	  for,	  hvad	  massen	  opnår.	  	  
Hvad	  massen	  opnår	  I	   analysen	   ses	   massens	   motivation	   som	   værende	   drivkraft	   for	   fasernes	   fremdrift.	   Massens	  forskellige	  ønsker	  ses	  ud	  fra	  motivationen	  til	  opstand	  sammenholdt	  med,	  hvad	  massen	  udtrykker	  gennem	  det	  visuelle	  sprog	  på	  Maidan.	  Det	   første	   ønske,	   der	   fremkommer	   i	   brudfasen,	   er	   at	   komme	   tættere	   på	   EU	   gennem	   en	  handelsaftale.	   Dette	   ønske	   opnår	   massen,	   da	   Jatsenjuk,	   den	   midlertidige	   præmiereminister,	  underskriver	   aftalen	   d.	   21.	  marts	   2014.	   Det	   næste	   ønske	   er	   en	   bevægelse	   væk	   fra	   de	   russiske	  tilstande,	   som	   Berkuts	   overfald	   på	   de	   sovende	   demonstranter	   trækker	   tråde	   tilbage	   til.	   De	  ansvarlige	  for	  Berkuts	  angreb,	  ønskes	  desuden	  stillet	  for	  retten	  for	  voldsudøvelse.	  Underskriften	  af	  handelsaftalen	  med	  EU	  er	  en	  bevægelse	  væk	  fra	  Rusland,	  men	  ydermere	  går	  Regionernes	  Parti	  i	  opløsning	   d.	   22.	   februar,	   der,	   ud	   over	   Kommunistpartiet,	   er	   det	   eneste	   pro-­‐russiske	   parti	   i	   det	  ukrainske	   politiske	   landskab.	   Den	   russiske	   annektering	   af	   Krim-­‐halvøen	   og	   uroen	   i	   Østukraine	  kan	  dog,	   trods	  projektets	   afgrænsning,	   siges	   at	   være	   et	   biprodukt	   af	   opstanden	  på	  Maidan,	   der	  ikke	   var	   tilsigtet	   af	   Maidan	   bevægelsen,	   men	   ikke	   desto	   mindre	   bliver	   en	   konsekvens	   af	   den	  liminale	  fases	  uransagelige	  veje.	  	  I	   starten	   af	   den	   liminale	   fase	   fremkommer	  desuden	   en	   generel	   træthed	   af	   politik,	   politikere	   og	  den	   måde	   den	   ukrainske	   stat	   forvaltes	   på.	   Her	   trækkes	   der	   på	   den	   utilfredshed,	   der	   også	   var	  fremtrædende	  under	  Den	  Orange	  Revolution,	  med	  udnyttelse	  af	  statsmagten	  og	  korruption.	  Der	  ønskes	  politisk	  omvæltning,	  hvilket	  bl.a.	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  demonstrationerne	  mod	  den	  på	  det	   tidspunkt	   siddende	   præmiereminister.	   Den	   folkeligt	   drevne	   omvæltning	   af	   det	   politiske	  system	   bliver	   imidlertid	   aldrig	   udløst.	   I	   genoprejsningsfasen	   udføres	   alle	   de	   tidligere	   nævnte	  ændringer	  af	  den	  midlertidige	  regering,	  der	  består	  af	  de	  samme	  politikere,	  som	  folket	  i	  starten	  af	  den	  liminale	  fase	  ikke	  vil	  have	  til	  at	  drive	  samfundsændringerne.	  	  For	   at	   komme	   korruptionen	   til	   livs	   nedsætter	   den	   midlertidige	   regering	   et	   anti-­‐korruptionsdepartement	   med	   journalist	   og	   Maidan-­‐aktivist	   Tatyana	   Chernovol	   i	   spidsen.	   Det	  forlyder	  imidlertid,	  at	  hun	  ikke	  engang	  har	  et	  kontor,	  og	  at	  departementet	  derfor	  er	  mest	  for	  syns	  skyld.	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Det	  ønske,	  der	  fremkommer	  i	  den	  anden	  og	  tredje	  del	  af	  den	  liminale	  fase,	  er	  at	  hævne	  de	  døde,	  og	  Janukovitj	   ønskes	   død.	   Da	   der	   d.	   24.	   februar	   udstedes	   en	   arrestordre	   på	   Janukovitj	   for	  masse-­‐mord,	  imødegås	  dette	  ønske	  ligeledes	  af	  den	  midlertidige	  regering,	  men	  arrestordren	  har	  endnu	  ikke	  ført	  til	  anholdelse	  og	  rettergang,	  da	  Janukovitj	  er	  i	  eksil	  i	  Rusland.	  Berkut	  ønskes	  igen	  sat	  til	  ansvar	   for	  deres	  handlinger,	   denne	   gang	  mord	  på	  oprørere	  og	  demonstranter.	  Berkut	   er	   aldrig	  blevet	   stillet	   for	   retten,	  men	   er	   dog	   blevet	   opløst.	   Det	   er	   iøjnefaldende,	   at	   de	   oprørere,	   der	   er	  skyldige	  i	  drab	  på	  indsatsstyrkerne,	  ikke	  er	  blevet	  objekt	  for	  nogen	  form	  for	  retsfølelse,	  og	  heller	  ikke	  efterfølgende	  er	  stillet	  til	  ansvar	  for	  deres	  handlinger.	  Det	  er	  her	  tydeligt,	  at	  den	  sejrende	  lejr	  efterfølgende	  definerer	  godt	  og	  ondt.	  Indtagelsen	  af	  Mezhyhirya,	  der	  er	  et	  opgør	  med	  korruptionen,	  er	  det	  eneste	  oprørerne	  bedriver	  på	   egen	  hånd.	  Desuden	  vil	   demonstranterne	   i	   starten	  af	  den	   liminale	   fase	   af	  med	  de	  magtfulde	  oligarker,	  mens	  udfaldet	  af	  det	  mere	  eller	  mindre	  demokratiske	  præsidentvalg	  d.	  25.	  maj	  bliver,	  at	  blot	  endnu	  en	  oligark,	  Poroshenko,	  sættes	  på	  topposten.	  	  
Udfald	  formet	  af	  opbrud	  Som	  ovenfor	  gennemgået,	  opnår	  den	  demonstrerende	  masse	  en	  del	  af,	  det	  de	  giver	  udtryk	  for,	  de	  ønsker.	  Det	  er	  dog	  bemærkelsesværdigt,	  at	  de	  ambitiøse	  samfundsændringer	   foretaget	  af	   folket	  selv,	  som	  er	  et	  fremtrædende	  ønske	  i	  starten	  af	  den	  liminale	  fase,	  går	  i	  glemmebogen.	  Følgende	  diskuteres	  der	  med	  udgangspunkt	  i	  Gurr	  og	  Thomassens	  teorier,	  hvordan	  den	  liminale	  fases	   forløb	   påvirker	   udfaldet	   med	   fokus	   på	   massens	   mulighed	   for	   at	   foretage	  samfundsændringer.	  Thomassen	   skriver,	   at	   et	   grundlæggende	   ønske	   er	   essentielt	   i	   forhold	   til	   afslutningen	   af	   den	  liminale	   fase.	   Det	   grundlæggende	   ønske,	   der	   står	   tilbage	   i	   slutningen	   af	   den	   liminale	   fase,	   er	  ønsket	  om	  at	  afsætte	  og	  straffe	  Janukovitj.	  Det	  oprør,	  der	  starter	  som	  en	  kamp	  om	  de	  tre	  værdier,	  med	  et	  mål	  om	  samfundsændringer,	  der	  bygger	  på	  motivation	  skabt	  af	  relativ	  deprivation,	  ender	  ud	  i	  en	  kamp,	  der	  bygger	  på	  vrede	  og	  afmagt,	  hvis	  mål	  udelukkende	  er	  en	  hævnakt.	  Noget	  får	  altså	  massen	  væk	  fra	  dens	  oprindelige	  fokus.	  At	  massen	  og	  oprøret	  ikke	  har	  nogen	  synlig	  og	  reel	  leder,	  kan	  være	  en	  faktor	  for	  den	  manglende	  fokusering.	   Klitsjko	   og	   den	   politiske	   oppositions	   politikere	   forsøger	   sig	   med	   at	   indtage	  lederskikkelser,	   men	   fordi	   folk	   er	   trætte	   af	   politikere,	   og	   politikerne	   ikke	   formår	   at	   adressere	  massens	  ønsker,	   lykkes	  det	   ikke.	  Massen	  er	  således	   ikke	  organiseret	   i	  dens	   fremdrift	  af	  oprøret	  gennem	  den	  liminale	  fase,	  og	  derfor	  skrider	  fokus.	  Sammensætningen	  af	  massen	  kan	  også	  være	  en	  betydende	  faktor.	  Massen	  er	  sammensat	  af	  mange	  folkeslag	  ud	  over	  det	  Ukrainske,	  bl.a.	  Georgien	  og	  Armenien,	  der	  trækker	  fokus	  i	  retningen	  af	  det	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anti-­‐russiske.	   Ydermere	  deltager	   grupperingen	  Pravy	   Sector	   i	   oprøret	   (theguardian.com),	   og	   er	  blevet	   beskyldt	   for	   at	   være	   dem,	   der	   lagde	   op	   til	   de	   første	   voldelige	   handlinger.	   At	   denne	  fremtrædende,	  anti-­‐europæiske	  og	  højrenationale	  gruppe	  er	  med	  på	  lige	  fod	  med	  pro-­‐europæere	  slører	  massens	  samlede	  stemme.	  Her	  ses,	  at	  selve	  præmisset	  for	  det	  liminale	  øjeblik,	  at	  hierarkiet	  opløses,	  i	  dette	  tilfælde	  er	  med	  til	  at	  underminere	  det	  potentiale,	  der	  findes	  i	  det	  liminale.	  Den	  høje	  intensitet	  af	  relativ	  deprivation	  kombineret	  med	  den	  vrede,	  de	  mange	  dødsfald	  afføder,	  fører	  til	  den	  massive	  politiske	  vold,	  der	   fjerne	  fokus	  fra	  konkrete,	  samfundsmæssige	  ændringer.	  Som	   det	   fremgår	   af	   analysen,	   opstår	   der	   i	   slutningen	   af	   den	   liminale	   fase	   et	   vakuum,	   hvor	  værdiberettigelse	   og	   –opnåelse	   ikke	   længere	   betyder	   noget	   for	   motivationen	   til	   at	   kæmpe.	  Oprøret	  bygger	  ikke	  længere	  på	  relativ	  deprivation,	  da	  vrede	  og	  afmagt	  har	  taget	  over	  som	  motor	  for	  oprørernes	  ageren.	  Gurr	  advokerer	  for,	  at	  politisk	  vold	  opstår	  ved	  relativ	  deprivation	  i	  de	  tre	  værdier.	  Relativ	  deprivation	  i	  alle	  tre	  værdier	  vil	  i	  forlængelse	  heraf	  medføre	  en	  høj	  grad	  af	  vold,	  men	  Gurr	  bringer	  dog	  ingen	  forklaring	  på,	  at	  volden	  og	  vreden	  bliver	  motivation	  i	  sig	  selv,	  og	  at	  de	   tre	   værdier	   træder	   i	   baggrunden.	   Da	   Janukovitj	   flygter,	   og	   modstanden	   opløses,	   stopper	  kampene.	  Eftersom	  værdiberettigelse	  og	  værdiopnåelse	  inden	  for	  de	  tre	  værdier	  ikke	  ses	  at	  have	  ændret	   sig	   i	   den	   fortløbende	  periode,	  må	  der	  derfor	   	   have	  været	   en	  anden	  motivation	  end	  den	  relative	   deprivation	   frembragt	   af	   de	   tre	   værdier,	   da	   Janokovitjs	   afgang	   ikke	   påvirker	   de	   tre	  værdier.	  
	  I	  diagrammet	  her	  er	  der	  til	  forskel	  fra	  diagrammet	  i	  analysen	  indført	  en	  kurve,	  den	  røde,	  over	  den	  kollektive	   vrede	   og	   afmagt.	   Denne	   stiger	   med	   deprivationen	   i	   de	   andre	   værdier,	   men	   får	   ikke	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betydning	  før	  til	  sidst	  i	  den	  liminale	  fase.	  Her	  mister	  massen	  fokus	  fra	  værdierne,	  og	  motivationen	  for	  opstand	  foregår	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	  vrede	  og	  afmagt.	  Afslutningen	   på	   den	   liminale	   fase	   og	   det	   gennemgående	   ønske	   på	   dette	   tidspunkt	   er	   vigtig	   i	  forhold	   til,	   hvad	   der	   gribes	   i	   genoprejsningen.	   Da	   Maidan-­‐oprøret	   ikke	   længere	   bygger	   på	   et	  ønske	   om	   opnåelse	   af	   en	   bedre	   værdiposition,	   er	   det	   heller	   ikke	   dette,	   der	   arbejdes	   på	   i	  genoprejsningen	   og	   videre	   i	   reintegrationen.	   Gurr	   siger,	   at	  man	   først	   vil	   kunne	   se	   resultater	   af	  politisk	   vold	   efter	   tyve	   år,	   og	   muligheden	   for,	   at	   ønsket	   om	   samfundsændringer	   blot	   bliver	  behandlet	  senere,	  må	  lades	  åben.	  Reintegrationen	  tager	  lang	  tid,	  men	  spørgsmålet	  er	  bare,	  om	  der	  nogensinde	  vil	  komme	  resultater	  på	  de	  ændringsønsker,	  der	  blev	  overskygget	  af	  vrede,	  afmagt	  og	  ekstrem	  vold.	  Som	  Thomassen	  også	  skriver,	  ligger	  den	  reelle	  forandringskraft	  i	  den	  liminale	  fase.	  Selvom	  massen	  har	  potentiale	  for	  at	  påvirke	  samfundet,	  afhænger	  deres	  reelle	  potentiale	  af	  forløb	  og	  opbrud	  i	  den	   liminale	   fase,	  der	   i	  dette	  tilfælde	  fjernes	  fokus	  fra	  massens	  oprindelige	  motiver	  for	  opstand.	  I	  den	  liminale	  fases	  klimaks	  er	  der	  så	  meget	  vrede	  ,	  vold	  og	  mangel	  på	  fokus,	  at	  det	  overlader	   den	   liminale	   fases	   forandringspotentiale	   til	   at	   blive	   grebet	   i	   genoprejsningen	   af	  udefrakommende	   for	   massen,	   der	   i	   dette	   tilfælde	   er	   de	   ”gamle”	   politikere	   i	   Radaen.	   Dette	  potentiale	  videreføres	  i	  kraft	  af	  valget	  til	  den	  nye	  præsident,	  Petro	  Poroschenko.	  På	  overfladen	  opnår	  demonstranterne	  meget	  af	  det,	  de	  ønskede.	  Det	  er	  dog	  ikke	  blevet	  til	  de	  store	  samfundsomvæltninger,	   og	  der	  kan	   sættes	   spørgsmålstegn	  ved,	   om	   tilstandene	   i	   den	  ukrainske	  regering	  og	  det	  ukrainske	  parlament	  overhovedet	  er	  anderledes	  fra	  før	  i	  forhold	  til	  magtmisbrug	  og	   oligarki.	   Spørgsmålet	   er	   uden	   for	   dette	   projekts	   rækkevidde,	   da	   tiden	   må	   vise,	   hvad	  opstandens	  reelle	  udfald	  bliver.	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History	  doesn't	  repeat	  itself,	  but	  it	  does	  rhyme.	  
Mark	  Twain	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Konklusion	  Revolutioners	   fælles	   kendetegn	   kunne	   tyde	   på,	   at	   det	   ville	   være	   muligt	   at	   beskrive	   dem	   som	  historiske	   gentagelser,	   der	   passede	   med	   Sherlock	   Holmes	   gamle,	   roterende	   hjul.	   Det	   liminale	  øjeblik	   er	  dog	   en	   så	  utilregnelig	   faktor	   i	   en	   revolution,	   at	  Mark	  Twains	  beskrivelse	   af	   historien	  som	  et	   rim,	   er	   en	  mere	  præcis	   beskrivelse	   af	   revolutionernes	   gentagelse.	  Maidan	  opstanden	   er	  således	   heller	   ikke	   en	   gentagelse	   af	   tidligere	   begivenheder,	   men	   heller	   ikke	   et	   decideret	   unikt	  fænomen.	  Det	  har	  været	  muligt	  at	  følge	  revolutionens	  faser	  i	  et	  casestudie	  af	  en	  begivenhed,	  der	  endnu	   ikke	   kan	   tildeles	   betegnelsen	   revolution,	   da	   den	   drastiske	   transformation	   af	   samfundets	  strukturer	  indtil	  videre	  er	  udeblevet.	  At	  fortsætte	  med	  betegnelsen	  opstand,	  er	  således	  et	  bevidst	  valg.	  Den	   liminale	   fase	   i	   Maidan-­‐opstanden	   åbnes	   i	   forlængelse	   af	   EU-­‐demonstrationerne	   med	   en	  reaktion	  på	  Berkuts	   angreb	  på	  demonstranter.	  Her	   samles	  massen	  dels	   af	  Maidan-­‐pladsen	   som	  rum,	   men	   også	   af	   det	   grundlæggende	   fælles	   ønske	   om	   forandring	   af	   det	   ukrainske	   samfund.	  Massen	  tror	  på,	  at	  det	  et	  ukrainske	  folk	  selv	  kan	  stå	  for	  forandringerne	  og	  lider	  ikke	  stor	  tiltro	  til	  de	  regerende	  politikere.	  Ved	  afslutningen	  af	  den	  liminale	  fase	  har	  et	  andet	  ønske	  imidlertid	  taget	  over.	  Det	  gennemgående	  ønske	  i	  massen	  er	  nu	  hævn	  over	  Janukovitj,	  som	  tilskrives	  alt	  ansvar	  for	  vold	  og	  dødsfald.	  Hvor	  modstanderen	  i	  starten	  af	  den	  liminale	  fase	  var	  det	  politiske	  system,	  er	  Janukovitj	  nu	  blevet	  den	  eneste	  modstander,	  og	  hævn	  mod	  ham	  er	  det	  eneste	   tilbageværende	  mål.	  Da	   Janukovitj	   flygter,	  stopper	  kampen,	  hvilket	  markerer	  starten	  på	   lukningen	  af	  den	   liminale	   fase.	  Massen	  bliver	   ikke	  kun	   tilfredsstillet,	   den	   mister	   også	   sin	   modstander,	   hvilket	   fjerner	   den	   sidste	   motivation	   for	  opstand,	  da	  de	  ikke	  længere	  kan	  kanalisere	  deres	  vrede	  og	  frustrationer	  mod	  noget.	  Forseglingen	   af	   den	   liminale	   fase	   foregår	   i	   genoprejsningen,	   og	   først	   her	   sluttes	   det	   liminale	  øjeblik.	   Til	   forskel	   fra	   i	   åbningen	   af	   den	   liminale	   fase	   står	   de	   udefrakommende,	   i	   dette	   tilfælde	  politikerne,	  med	  det	  forandringspotentiale,	  der	  blev	  skabt	  i	  det	  liminale	  øjeblik.	  Den	  nye	  regering	  lægger	  låg	  på	  massens	  utilfredshed	  med	  tiltag,	  der	  imidlertid	  kun	  tager	  højde	  for	  det	  sidste	  ønske	  i	   fasen,	   defineret	   af	   vrede	   og	   afmagt,	  men	  uden	   at	   der	   gøres	   noget	   ved,	   det	   der	   startede	   fasen,	  nemlig	  ønsket	  om	  samfundsomvæltning.	  Dette	   udfald	   er	   resultatet	   af,	   at	   massen	   i	   slutningen	   af	   den	   liminale	   fase	   mister	   forandrings-­‐potentialet	  grundet	  manglende	  fokusering	  på	  et	  samlet	  mål	  om	  samfundsændringer	  forårsaget	  af	  vrede,	  vold	  og	  dødsfald	  i	  massen,	  kombineret	  med	  intern	  splittelse	  og	  mangel	  på	  eller	  fravær	  af	  fælles	  konkrete	  mål	  og	  et	  tydeligt	  defineret	  lederskab.	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Perspektivering	  Igennem	  studiet	  af	  opstanden	  på	  Maidan-­‐pladsen,	  har	  det	  vidst	  sig,	  at	  der	  er	  mange	  muligheder	  for,	  at	  et	   individ	  kan	  tilrane	  sig	  politisk,	  økonomisk	  eller	  social	  magt.	  På	  denne	  baggrund	  kunne	  man	   gribe	   til	  Walter	  Armbrusts	   ”Trickster”	   begreb,	   som	  projektet	   ellers	   afgrænses	   fra,	   da	  man	  således	  kunne	  undersøge,	  hvordan	  et	   individ	  formår	  at	  udnytte	  det	   liminale	  øjeblik	   i	  Ukraine	  til	  egen	  fordel.	  Man	  kunne	  spekulere	  i	  Poroshenkos	  og	  Klitsjkos	  roller	  under	  opstanden	  og	  deres	  nye	  magtpositioner	  efter	  valget.	  Et	   sådant	   studie,	  må	  man	  antage,	  vil	   tage	   længere	   tid,	  da	  man	  også	  skal	  have	  kendskab	  til	  alle	  de	  individer,	  der	  er	  i	  færd	  med	  at	  tilrane	  sig	  magt.	  Samtidig	  med	  at	  man	  må	  vente,	  til	  det	  er	  lykkedes	  for	  dem,	  eller	  de	  har	  fejlet.	  I	   forlængelse	   heraf	   ville	   det	   være	   nærliggende	   at	   undersøge	   eksterne	   statslederes	   forsøg	   på	   at	  opnå	  personlig	  hæder	  i	  forlængelse	  af	  situationen	  i	  Ukraine.	  Det	  mest	  oplagte	  ville	  være	  at	  se	  på,	  hvordan	  Putin	  har	  plejet	  sine	  politiske	  interesser	  i	  lyset	  af	  Ruslands	  annekteringen	  af	  Krim.	  Men	  en	  mere	   general	   debat	   af	   politikeres	   forsøg	   på	   at	   vinde	   stemmer	  med	  udgangspunkt	   i	   liminale	  øjeblikke	   langt	  hjemme	   fra	  kunne	  være	  oplagt.	  En	  sådan	  diskussion	  kunne	   tage	  udgangspunkt	   i	  den	   danske	   debat	   om,	   hvorvidt	   flåden	   skulle	   være	   mere	   tilstedeværende	   i	   Østersøen	  (jyllandsposten.dk).	  	  Ud	  fra	  Krim-­‐krisen	  kunne	  der	  foretages	  et	  spring	  til	  en	  undersøgelse	  af	  Ruslands,	  EU	  og	  NATO’s	  sikkerhedspolitik	   og	   forhold	   til	   østlandene.	   I	   kølvandet	   på	  Maidan-­‐opstanden,	   der	   kan	   siges	   at	  være	  trigger	   for	  Ruslands	  ageren	  mod	  øst,	  er	  der	  opstået	   tre	  udfordringer	   for	  EU	  og	  NATO.	  For	  det	   første	   ser	   det	   på	   nuværende	   tidspunkt	   ud	   til,	   at	   Rusland	   vil	   forhindre	   associeringsaftaler	  mellem	  EU	  og	  Armenien,	  Georgien	  og	  Moldova.	  Hvis	  EU	  skal	  modvirke	  det	  russiske	  pres,	  kræver	  det	   en	   stærk	   strategi	   og	   meget	   fordelagtige	   aftaler	   at	   tilbyde	   landene.	   For	   det	   andet	   er	   EU’s	  handlefrihed	  begrænset	  af	  afhængigheden	  af	  russisk	  gas,	  og	  for	  det	  tredje	  er	  EU	  og	  NATO	  militært	  afhængige	  af	  USA.	  USA	  har	  fokus	  på	  Asien	  og	  Kina,	  og	  man	  må	  i	  Europa	  derfor	  indstille	  sig	  på	  et	  større	   ansvar	   for	   egen	   sikkerhed,	   hvilken	   indebærer	   et	   større	   samarbejde	  mellem	  EU-­‐landenes	  hærenheder.	   Helt	   generelt	   kunne	   man	   også	   forsøge	   at	   undersøge,	   hvordan	   eksterne	   aktører	  påvirker	   et	   samfund	   inden,	   	   under	   og	   efter	   det	   liminale	   øjeblik.	   Blandt	   andet	   med	   henblik	   på	  økonomisk	  og	  anden	  støtte	  til	  organisationer	  eller	  grupper,	  der	  ønsker	  forandring	  i	  tråd	  med	  den	  eksterne	  aktør.	  En	  anden	  vinkel	  på	  Maidan-­‐opstanden	  kunne	  være,	  hvordan	  medierne	  farver	  begivenhederne	  og	  	  massen	   og	   deres	   fremstilling	   af	   Janukovitj.	   Først	   og	   fremmest	   er	   det	   gennem	   projektets	  udarbejdelse	  blevet	  tydeligt,	  at	  de	  vestlige	  medier	  fremstiller	  sagen	  i	  et	  bestemt	  lys,	  der	  ikke	  altid	  har	  været	   lige	  nuanceret.	  Et	   eksempel	  på	  dette	  er	   fremstillinger	  af	  Maidan-­‐bevægelsen	  som	   ’de	  gode’	  eller	  ofrene,	  der	  ikke	  selv	  var	  skyldige	  i	  ulovligheder.	  De	  ukrainske	  medier	  har	  dog	  også	  vist	  sig	  at	  være	  noget	  ensidede.	  Flere	  af	  de	  store	  tv-­‐kanaler	  i	  Ukraine	  er	  ejet	  af	  politiske	  interessenter,	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hvilket	  påvirker	  deres	  vinkling	  af	  nyheder.	   I	   forbindelse	  med	  Maidan-­‐opstanden	  ser	  det	   ikke	  ud	  til,	   at	   der	   på	   noget	   tidspunkt	   har	   været	   et	   mediemæssigt	   forsvar	   for	   Janukovitjs	   afvisning	   af	  associeringsaftalen.	  	  Det	   kunne	   således	   have	   været	   spændende	   at	   udføre	   et	   komparativt	   studie,	   hvor	   man	  sammenlignede	  Ukraine	  og	  Danmark	  og	  så	  på,	  hvordan	  Janokovich	  beslutninger	  også	  kunne	  ses	  som	   værende	   demokratiske.	   Eksempelvis	   er	   det	   mærkeligt	   at	   forestille	   sig	   en	   fredelig	   og	  demokratisk	   demonstration	   i	  Danmark,	   hvor	   demonstranterne	   bar	   defensive	   våben	   og	  masker.	  Ligeledes	  manglede	  der	  en	  objektiv	  debat	  af	  handelsaftalen	  med	  EU's	  konsekvenser.	  Læser	  man	  Naomi	   Kleins	   ”Chok	   Doktrine”,	   er	   det	   ikke	   mange	   revolutionære	   bevægelser,	   der	   siden	   de	   er	  kommet	   i	  kontakt	  med	   IMF	  har	  kunnet	  skabe	  store	  sociale	   forandringer.	  Man	  kan	  sagtens	  stille	  spørgsmålet,	  om	  Janukovitjs	  nej	  til	  EU	  aftalen	  samt	  hans	  andre	  beslutninger	  ville	  have	  været	  det	  bedste	  og	  mest	  demokratiske	   for	  Ukraine.	  Dette	  kunne	   følges	  af	  en	  diskussion	  af	  EU's	  moralske	  grundlag	   for	   at	   underskrive	   en	  handelsaftale	  med	   en	  midlertidig	   regeringen,	   der	   er	   kommet	   til	  magten	  støttet	  af	  en	  oprørsbevægelse,	  særligt	  når	  der	  er	  et	  præsidentvalg	  på	  vej,	  som	  hypotetisk	  set	  kunne	  ændre	  forholdet	  til	  EU.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  kunne	  man	  diskutere	  OSCE’s	  evne	  til	  at	  kontrollere	   for	   demokratiske	   overtrædelser,	   set	   i	   lyset	   af	   deres	   udmeldinger	   om	   at	   valget	   i	  Ukraine	  d.	  25.	  maj	  levede	  op	  til	  internationale	  standarter.	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Metodisk	  diskussion	  Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  projektets	  problemformulering,	  metode	  og	  konklusion	  i	  en	  diskussion	  af,	   hvad	   den	   producerede	   viden	   kan	   bidrage	   med.	   Desuden	   fremlægges	   metodiske	   styrker	   og	  faldgruber	  i	  en	  karakteristik	  af	  den	  frembragte	  videns	  validitet.	  	  
Kontekstafhængig	  viden	  En	  misforståelse	  om	  casestudiet	   er,	   at	   teoretisk	  og	  kontekstuafhængig	  viden	  er	  mere	  værdifuld	  end	  konkret	  og	  kontekstafhængig	  viden	  (Flyvbjerg	  2010:465).	  Flyvbjerg	  argumenterer	  for,	  at	  det	  ikke	   er	   lykkedes	   for	   samfundsvidenskaberne	   at	   producere	   kontekstuafhængig	   viden,	   og	   at	   det	  som	  udgangspunkt	  heller	   ikke	  er	  samfundsvidenskabernes	  opgave.	  Et	  ekspertiseområde	  dannes	  ud	   fra	  kendskab	   til	  eksempler	   (Flyvbjerg	  2010:466f).	   I	  udformningen	  af	  dette	  projekt	   tages	  der	  udgangspunkt	   i	   den	   regelbaserede	   og	   kontekstuafhængige	   viden,	   som	   teorien	   forelægger.	  Revolutioner	   har	   eksisteret	   i	   mange	   former	   med	   forskellige	   udgangspunkter	   og	   resultater.	  Alligevel	  har	  de	  meget	  tilfælles,	  og	  der	  er	  meget,	  der	  gør	  revolutioner	  sammenlignelige	  ud	  fra	  et	  teoretisk	   synspunkt.	   Denne	   teoretiske	   viden	   benyttes	   til	   at	   sætte	   refleksioner	   i	   gang	   om	  undersøgelsesvinkel	  og	  fokus,	  men	  den	  kontekstuafhængige	  viden	  er	  ikke	  et	  mål	  i	  sig	  selv,	  hvilket	  også	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  problemformuleringen	  lægger	  op	  til	  en	  besvarelse	  hæftet	  konkret	  på	   Maidan-­‐opstanden.	   Den	   kontekstafhængige	   viden,	   der	   produceres	   af	   dette	   projekt,	   er	   en	  eksemplificering	  af	  et	  opstandsforløb	  i	  faser	  og	  en	  masses	  motivation	  for	  opstand,	  som	  kan	  bistå	  bedre	  forståelse	  af	  de	  teoretiske	  sammenhænge,	  som	  projektet	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i.	  	  	  
Generaliserbarhed	  Når	   der	   tales	   om	   generaliserbarhed	   må	   der	   differentieres	   mellem	   to	   former:	   Statistisk	   og	  analytisk	   generaliserbarhed	   (Yin	   2012:18).	   Den	   statistiske	   form	   kan	   viden,	   udviklet	   i	   dette	  projekt,	  ganske	  rigtigt	  ikke	  bidrage	  til,	  da	  den	  svarer	  til	  den	  positivistiske	  håndtering	  af	  data,	  som	  findes	   inden	   for	   naturvidenskaberne.	   I	   kombination	   med	   den	   bredere	   forståelse	   af	   teoretiske	  sammenhænge	   kan	   casestudiet	   af	   Maidan-­‐opstanden	   imidlertid	   generaliseres	   analytisk.	   Dette	  indebærer	   en	   overvejelse	   af	   den	   pågældende	   situation,	   der	   ønskes	   generaliseret	   til.	   I	   dette	  konkrete	   tilfælde	   ville	   viden	   frembragt	   af	   dette	   studie	   kunne	   bidrage	   til	   analyse	   af	   opstand	   og	  demonstration	   i	   andre	   østeuropæiske	   lande	   med	   historisk	   baggrund	   og	   politiske	   forhold,	   der	  minder	  om	  Ukraines.	  
Falsifikation	  Casestudiet	   har	   potentiale,	   når	   det	   kommer	   til	   generalisering	   gennem	   falsifikation,	   netop	   fordi	  denne	   undersøgelsesform	   går	   i	   dybden	  med	   et	   enkelt	   tilfælde	   (Flyvbjerg	   2010:	   472).	   Som	   det	  også	   fremkommer	   i	   dette	   projekt	   undergår	   den	   benyttede	   teori	   en	   test,	   som	   i	   forhold	   til	   Gurr	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resulterer	  i	  en	  forklarende	  tilføjelse	  til	  det	  teoretiske	  begrebsapparat.	  Dette	  er	  ikke	  nødvendigvis	  en	   direkte	   falsifikation,	  men	   et	   eksempel	   på,	   at	   der	   kan	   eksistere	   almengyldige	   forklaringer	   på	  opstand,	  der	  rækker	  ud	  over	  teorien.	  	  
Udvælgelse	  af	  case	  og	  casemateriale	  Casestudiets	   generaliserbarhed	   kan	   øges	   ud	   fra	   strategisk	   udvælgelse	   af	   casen	   (Flyvbjerg	  2010:474),	  og	  i	  projektet	  fungerer	  afgrænsningen	  som	  argumentation	  for	  denne	  udvælgelse.	  En	  central	  udvælgelse	  og	  generalisering,	  der	  foretages	  internt	  i	  projektet,	  er	  interviewpersonerne	  og	   brugen	   af	   deres	   udtalelser	   som	   repræsentativt	   for	   massen.	   Der	   er	   dog	   kendskab	   til	  grupperinger	  i	  massen,	  der	  ikke	  er	  repræsenteret	  i	  denne	  udvælgelse,	  hvilket	  kan	  have	  ført	  til,	  at	  centrale	  motiver	  for	  opstand	  er	  gået	  tabt.	  Her	  kan	  nævnes	  Pravy	  Sektor,	  expats8	  og	  dem,	  der	  stod	  for	   den	   militære	   oprustning.	   Dette	   søges	   overkommet	   ved	   brug	   af	   spejling	   af	   udtalelserne	   i	  massens	   visuelle	   sprog,	   men	   det	   er	   muligt,	   at	   en	   forståelse	   for	   motiver	   inden	   for	   disse	  grupperinger	   kunne	   have	   bidraget	   yderligere	   til	   en	   forklaring	   på	   det	   vakuum,	   der	   opstår	   i	  slutningen	  af	  den	  liminale	  fase,	  hvor	  de	  tre	  værdier	  ser	  ud	  til	  at	  miste	  deres	  betydning.	  Indsamlingen	  af	  empiri	  indebærer	  ligeledes	  nogle	  faldgruber.	  I	  interviewene	  kan	  der	  til	  tider	  ses	  en	  tendens	  til	  bevidst	  at	  søge	  efter	  bestemte	  svar,	  dog	  uden	  at	  der	  er	  blevet	  lagt	  ord	  i	  munden	  på	  interviewpersonen.	  Der	  er	  taget	  forbehold	  for	  dette	  ved	  reflekteret	  brug	  af	  interviewpersonernes	  udtalelser	   i	   analysen,	   samtidig	   med	   at	   der	   er	   taget	   højde	   for	   den	   sløring	   af	   betydning,	  sprogbarrieren	   medfører.	   Ved	   at	   have	   udført	   interviewene	   senere	   i	   forløbet,	   kunne	   der	   mere	  fokuseret	  være	  blevet	  spurgt	  ind	  til	  projektets	  fokus.	  Ved	  at	  have	  udført	  interviewene	  senere,	  ville	  nødvendigheden	   af	   at	   spørge	   mere	   indgående	   ind	   til	   motivation,	   især	   for	   voldelig	   kamp	   og	  tilbagetrækning,	  have	  stået	  klart.	  Den	  sproglige	  barriere	  til	  ukrainsk-­‐	  og	  russisksprogede	  medier	  har	   ligeledes	  været	  en	  fejlkilde	  i	  projektet,	   da	   erfaring	   viser,	   at	   det	   redegørende	   materiale	   udviklet	   ud	   fra	   engelsk-­‐	   eller	  dansksprogede	   medier	   er	   vinklet	   og	   farvet.	   I	   udvælgelsen	   af	   materiale	   til	   redegørelse	   og	  undersøgelse	  af	  Maidan-­‐opstanden	  kan	  der	  have	  været	  en	  tendens	  til	  verifikation,	  dvs.	  en	  tendens	  til	   at	   udvælge	   information,	   der	   passede	   ind	   i	   den	   forudindtagede	   forståelse	   af	   tilstandene.	  Tendensen	  er	  dog	  forsøgt	  omgået,	  men	  i	  forlængelse	  af	  den	  ovennævnte	  sprogbarriere	  er	  Maidan-­‐opstanden	  ikke	  fremstillet	  så	  nuanceret,	  som	  det	  forestilles	  at	  havde	  været	  muligt.	  Tilstedeværelse	   på	   pladsen	   under	   opstanden	   ville	   desuden	   have	   givet	   en	   dybere	   forståelse	   for	  Maidan-­‐opstanden,	  som	  kun	  kunne	  opnås	  gennem	  deltagelse.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Udefrakommende	  oprørere.	  Eksempelvis	  fra	  Georgien	  eller	  Armenien.	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